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AVANT - PROPOS 
Le present formulaire vise a harmoniser le travail des group es juristesninguistes du 
Conseil lors de la mise au point des te:xtes deftnitifs dans les langues officielles des 
Communautes, ainsi qu'a renseigner les redacteurs de projets ou propositions 
d'actes sur la pratique suivie dans ces groupes. 
Devant la proliferation des types d'actes engendree par la pratique, il est en effet 
apparu utile de recenser ces derniers de fa~on a prevenir un developpement desor-
donne de la structure des actes et de la formulation de leurs dispositions form ell es. 
Les types d'actes prevus par les traites instituant les Communautes sont peu 
nombreux. 11s sont definis dans leurs principes aux articles 14 et 15 CECA, 189 a 
191 CEE et 161 a 163 CEEA. Lastructuredesreglements, des directives et des deci-
sions est regie par les articles 10 a 15 du reglement interieur du Conseil des 
Communautes europeennes (JO n° L 268 de 1979). Aucune forme precise n'est 
prescrite par ces textes pour les recommandations et les avis. 
Les accords suivent en general les usages du droit international, et notamment les 
regles de la convention de Vienne de 1969 sur le droit des traites. 
Les autres actes, dont certains ont un caractere plus politique que juridique, resul-
tent de la pratique, et plus precisement des necessites de l'application des traites et 
du droit qui en derive. 
En dehors des actes qui entrent dans le champ d'activite du Conseil, les groupes 
juristesninguistes mettent ega.lement au point les actes a adopter par les represen-
tants des gouvemements des Eta ts membres (le cas echeant, conjointement avec le 
Conseil), ainsi que les actes a adopter par les organes mixtes institues par des 
accords conclus avec des pays tiers. 
Le present formulaire reproduit, dans une premiere partie, les differents types 
d'actes sous une forme schematique «protocolaire», en indiquant les modes de 
presentation habituels et les dispositions formelles les plus courantes. 11 fournit, 
dans une seconde partie, des indications d'ordre general concernant notamment la 
structure des actes et la maniere de les rediger. 
11 a ete tenu compte, entre autres, des notes du service juridique de la Commission 
relatives a la redaction des actes, ainsi que des conclusions communes des services 
juridiques du Conseil et de la Commission concemant la redaction des actes de 
procedure lies aux accords internationaux. Par ailleurs, les regles de presentation et 
d'ecriture appliquees par le Journal officiel des Communautes europeennes ont ete 
respectees dans toute la mesure du possible. 
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FOREWORD 
This manual has been drawn up to harmonize the work of Council working parties 
of legal/linguistic experts in finalizing texts in the official languages of the 
Communities and to provide a guide on the practice followed in such working 
parties for those responsible for drafting acts or proposals for acts. 
In view of the multiplicity of the different types of acts necessary in practice, there 
was felt to be a need for a compilation of these acts in order to eliSure some degree of 
standardization in their structure and formal provisions. 
The acts provided for in the basic treaties establishing the European Communities 
are few in number. The principles of these acts are defined in Articles 14 and 15 
ECSC, 189 to 191 EEC and 161 to 163 Euratom. The formal structure of Regula-
tions, Directives and Decisions is governed by Articles 10 to 15 of the Rules of 
Procedure of the Council of the European Communities (OJ No L 268, 1979). No 
precise form is prescribed by these Articles for Recommendations or Opinions. 
Agreements in general conform to the normal practice ofinternational law, in parti-
cular the rules of the 1969 Vienna Convention on the Law of Treaties. 
Other acts, some of which are of a more political than legal character, are necessary 
in practice, particularly for the purpose of applying the Treaties and the secondary 
legislation deriving therefrom. 
Apart from finalizing acts which relate to the Council's activities, legal/linguistic 
experts also finalize acts to be adopted by the Representatives of the Governments 
of the Member States (sometimes in conjunction with the Council) and acts to be 
adopted by joint bodies set up under agr~ements concluded with non-member 
countries. 
Part I of this manual sets out all the types of acts concerned in schematic form, 
showing the usual methods of presentation and the most common formal provi-
sions. Part II contains general information on, in particular, the structure of acts and 
how they should be drafted. 
Account has been taken, inter alia, of notes from the Commission's legal service on 
the wording of acts, and of the joint conclusions of the Council and Commission 
legal services concerning the wording of procedural acts connected with interna-
tional agreements. In addition, the rules for presentation and writing applied by the 
Official Journal of the European Communities have been respected as far as 
possible. 
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Les pages blanches precedant l'index alphabetique sont destinees a recueillir les 
ameliorations que les utilisateurs du formulaire pourraient juger hon d'apporter a 
celui-ci et dont le service des juristes-linguistes souhaiterait avoir communication 
Le present formulaire existe clans Jes versions suivantes : fran\:filS, fran~emand, 
fran¢s-anglais, fran~s-danois, fran~s-grec, fran~s-italien et fran~is-neerlandais. 
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The blank pages which precede the alphabetical index are intended as space for 
improvements which users of the manual think may usefully be added to it and of 
which the Legal/Linguistic Experts would like to be informed. 
This manual exists in the following versions : French, French-Danish, 
French-Dutch, French-English, French-German, French-Greek, and French-
Italian. 
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PREMIERE PARTIE 
FORME DES ACTES 
PART I 
FORM OF ACTS 
I. ACTES DU CONSEIL 
1. REGLEMENTS 
1.1. Reglements ( cas general) 
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REGLEMENT ( .... ) N° ... I .. DU CONSEIL 
du ......... . 
LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, 
vu le traite .......... , [et notamment son (ses) article(s) ...... ,] 
[vu .......... ,]<1> 
[vu la proposition de la Commission,] [soumise apres consultation (au sein) du 
comite consultatif cree par ledit reglement,] 
[vu le projet de reglement soumis par la Commission,] 
[apres consultation de la Commission,] 
[vu l'avis de l' Assemblee,] 
[vu l'avis de la Cour de justice,] 
[vu l'avis du Comite economique et social,] 
[vu l'avis du comite du statut,] 
[considerant que .......... ;] 
considerant que .......... , 
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT : 
(1) Voir commentaire page 97. 
... I . .. 
I. ACTS OF THE COUNCIL 
1. REGULATIONS 
1.1. Regulations (general) 
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COUNCIL REGULATION ( .... ) No ... / .. 
of ......... . 
THE COUNCIL OF THE EUROPEAN COMMUNITIES, 
Having regard to the Treaty .......... , [and in particular Article(s) ...... thereof,] 
[Having regard to .......... ,] 
[Having regard to the proposal from the Commission,] [presented following consul-
tation with the Advisory Committee, as provided for by .......... ,] 
[Having regard to the draft Regulation submitted by the Commission,] 
[After consulting the Commission,] 
[Having regard to the Opinion of the European Parliament,] 
[Having regard to the Opinion of the Court of Justice,] 
[Having regard to the Opinion of the Economic and Social Committee,] 
[Having regard to the Opinion of the Staff Regulations Committee,] 
[Whereas .......... ;] 
Whereas .......... , 
HAS ADOPTED THIS REGULATION : 
... I ... 
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Article premier 
Article . . <tl 
Le present reglement entre en vigueur le ......... . 
[Le present reglement entre en vigueur le( .......... ) jour (suivant celui) de sa publica-
tion au Journal officiel des Communautes europeennes.] 
[II est applicable a partir du .......... Uusqu'au .......... ) (du ...... au ...... ).] 
Le present reglement est obligatoire dans tous ses elements et directement 
applicable dans tout Etat membre. 
Fait a , le 
(1) Sur l'entree en vigueur et l'applicabilite, voir page 120. 
Par le Conseil 
Le president 
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Article 1 
Article . . 0) 
This Regulation shall enter into force on ......... . 
[This Regulation shall enter into force on the ( .......... ) day (following that) of its 
publication in the Official Journal of the European Communities.] 
[It shall apply from .......... (to .......... ).] 
This Regulation shall be binding in its entirety and directly applicable in all 
Member States. 
Done at 
(1) For entry into force and applicability see page 120. 
For the Council 
The President 
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1.2. Reglements concernant la conclusion d'accords Ol 
1.2.1. Procedure solennelle 
REGLEMENT (CEE) N° ... / .. DU CONSEIL 
du ........ .. 
concernant (relatif a) la conclusion de !'accord [ entre la 
Communaute economique europeenne et .......... ] ........ <2J 
[et arretant des dispositions pour son application] 
LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, 
vu le traite instituant la Communaute economique europeenne, [et notammentson 
article 113 (235) (238) ( ... ),] c3J 
[vu la recommandation de la Commission,] <4J 
[vu la proposition de la Commission,] <5J 
[vu le projet de reglement soumis par la Commission,] 
[vu l'avis de l' Assemblee,] C6l 
[considerant que .......... ;] 
considerant que [ .......... ii convient (ii y a lieu) d'approuver l'accord ... ], 
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT : 
... I .. . 
(l) Pour la distinction entre reglement concernant la conclusion d'un accord et decision concernant la 
conclusion d'un accord, voir page 112, point 3.1.2.l. a). 
(2) Le titre integral de l'accord doit figurer a cet endroit Sur l'expression «conclusion», voir commen-
taire page 114. 
(3) Surles visas a prevoir, voir aussi commentaire page 115, point 3.1.2.2. 
(4) Formule utilisee lorsque la base juridique est notamment l'article 113 ou l'article 238. 
(5) Formule utilisee lorsque la base juridique est notamment l'article 235. 
(6) Visa insere lorsque la base juridique est notamment l'article 235 ou l'article 238. 
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1.2. Regulations concerning the conclusion of Agreements <1> 
1.2.1. Solemn procedure 
COUNCIL REGULATION (EEC) No ... I .. 
of ......... . 
concerning (relating to) the conclusion of Agreement [between the 
European Economic Community and .......... ] ................. (2l 
[and laying down provisions for its application] 
THE COUNCIL OF THE EUROPEAN COMMUNITIES, 
Having regard to the Treaty establishing the European Economic Community, [and 
in particular Articles 113 (235) (238) ( ... ) thereof,] <3> 
[Having regard to the Recommendation from the Commission,] <4> 
[Having regard to the proposal from the Commission,] <5> 
[Having regard to the draft Regulation presented by the Commission,] 
[Having regard to the Opinion of the European Parliament,] <6> 
[Whereas .......... ;] 
Whereas [the Agreement between .......... should be approved], 
HAS ADOPTED THIS REGULATION : 
... I . .. 
(1) For the distinction between a Regulation concerning the conclusion of an Agreement and a Decision 
concerning the conclusion of an Agreement, see page 112, point 3.1.2.1. (a). 
(2) The whole title of the Agreement should appear here. For the expression "conclusion", see page 114, 
first subparagraph. 
(3) For the relevant citations, see also comments, page 115, point 3.1.2.2. 
(4) Wording used when legal basis is, in particular, Article 113 or Article 238. 
(5) Wording used when legal basis is, in particular Article 235. 
(6) Citation to be inserted when the legal basis is, in particular, Article 235 or Article 238. 
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Article premier (ll 
L'accord (entre la Communaute economique europeenne et .......... ) .......... <2l est 
approuve au nom de la Communaute (economique europeenne) <3l. 
Le texte de l'accord est joint au present reglement. 
[Article premier <4) 
L'accord (entre la Communaute economique europeenne et .......... ) .......... <2l et Jes 
protocoles, declarations et .......... qui y sont annexes (, ainsi que !es declarations 
( .......... ) jointes a l'acte final,) sont approuves au nom de la Communaute (econo-
mique europeenne) (3l. 
Le texte des actes vises au premier alinea est joint au present reglement.] 
Article 2 
Le president du Conseil procede a la notification prevue a !'article ...... de !'accord <5l. 
[Article 2 
Le president du Conseil prend Jes mesures necessaires pour l'echange des actes (6) 
prevu a !'article ... de l'accord (5l.] 
[Article 2 
Le president du Conseil procede au depot des actes (6) prevu a !'article ... de !'accord <5l.] 
[Article .. 
Au sein de .......... (organe) .......... prevu a !'article ... de !'accord, la Communaute est 
representee par la Commission, assistee par Jes representants des Etats membres. 
La position que la Communaute aura a prendre au sein de .......... (organe) ......... . 
lorsque celui-ci connait des questions relevant de la competence de la Commu-
naute est arretee en consultation avec les representants des Etats membres dans le 
cadre des directives adoptees par le Conseil, statuant selon les regles de vote resul-
tant des dispositions applicables du traite.] 
(1) Sur !'expression «approuvern, voir commentaire page 114. 
(2) Le titre integral de !'accord doit figurer a cet endroit. 
... I ... 
(3) Lorsque le titre de !'accord comporte deja !'expression «Communaute economique europeenne», la 
mention «Communaute» suffit ici. 
(4) Voir commentaire page 113, point d), au sujet des actes a mentionner. 
(5) La note suivante figurera en bas de page dans le Journal ofliciel: «La date d'entree en vigueur de !'ac-
cord sera publiee au Journal ofliciel des Communautes europeennes par Jes soins du Secretariat 
general du Conseil.». 
Sur la notification, voir page 116, point 6. 
(6) Sur J'echange ou le depot des actes, voir commentaire page 116, point 6. 
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Article I 0) 
The Agreement (between the European Economic Community and .......... ) .......... (2) 
is hereby approved on behalf of the (European Economic) Community (3). 
The text of the Agreement is attached to this Regulation. 
[Article I <4> 
The agreement (between the European Economic Community and .......... ) .......... (2) 
and the Protocols, declarations and .......... annexed thereto (, together with the 
declarations( .......... ) attached to the Final Act,) are hereby approved on behalf of the 
(European Economic) Community (3l. 
The text of the acts referred to in the first paragraph is attached to this Regulation.] 
Article 2 
The President of the Council shall give the notification provided for in Article ..... . 
of the Agreement (5). 
[Article 2 
The President of the Council shall take necessary measures for the exchange of the 
acts (6) provided for in Article ... of the Agreement <5>.] 
[Article 2 
The President of the Council shall deposit the acts (6) provided for Article ... of the 
Agreement (5>.] 
[Article .. 
The Community shall be represented on the .......... (body) .......... provided for in 
Article ... of the Agreement by the Commission, assisted by representatives of the 
Member States. 
The position to be adopted by the Community in the .......... (body) .......... when it 
deals with questions within the competence of the Community shall be adopted in 
consultation with the representatives of the Member States within the framework 
of the directives adopted by the Council, acting in accordance with the voting rules 
resulting from the applicable provisions of the Treaty.] 
... I .. . 
(1) For the term "approved", see remarks, page 114. 
(2) The title of the Agreement should be quoted in full here. 
(3) If"European Economic Community" already appears in the title "Community" suffices here. 
(4) See remarks, page 113, point (d) on the instruments to be mentioned. 
(5) The following footnote shall appear in the Official Journal : "The date of entry into force of the 
Agreement will be published in the Official Journal of the European Communities by the General 
Secretariat of the Council.". 
On notification, see page 116, point 6. 
(6) On the exchange or deposit of acts, see remarks, page 116, point 6. 
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Article .. 
Le present reglement entre en vigueur le ......... . 
[Le present reglement entre en vigueur le( .......... ) jour (suivant celui) de sa publica-
tion au Journal officiel des Communautes europeennes.] O> 
Le present reglement est obligatoire dans tous ses elements et directement 
applicable dans tout Etat membre. 
Fait a , le 
Par le Conseil 
Le president 
(1) Sur la publication, voir commentaire page 116, point 5, et sur l'entree en vigueur, voir page 120. 
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Article .. 
This Regulation shall enter into force on ......... . 
[This Regulation shall enter into force on the ( .......... ) day (following that) of its 
publication in the Official Journal of the European Communities.] o> 
This Regulation shall be binding in its entirety and directly applicable in all 
Member States. 
Done at 
For the Council 
The President 
(1) On publication, see remarks page 116, point 5, and on entry into force, page 120. 
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1.2.2. Procedure simplifiee OJ 
REGLEMENT (CEE) N° ... / .. DU CONSEIL 
du ......... . 
concernant (relatif a) la conclusion de l'accord [entre la 
Communaute economique europeenne et .......... ] . . . . . . . . (2) 
[et arretant des dispositions pour son application] 
LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, 
vu le traite instituant la Communaute economique europeenne, et notamment son 
article 113, 
vu la recommandation de la Commission, 
[considerant que .......... ;] 
considerant que ... [ii convient (ii y a lieu) d'approuver l'accord ... ], 
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT : 
Article premier (3) 
L'accord (entre la Communaute economique europeenne et .......... ) .......... (2) 
est approuve au nom de la Communaute (economique europeenne) (4). 
Le texte de l'accord est joint au present reglement. 
... I ... 
(1) Sur Jes visas, voir commentaire page 115, point 3.2. 
(2) Le titre integral de !'accord doit figurer a cet endroit. Sur !'expression «conclusion», voir commen-
taire page 114. 
(3) Sur !'expression «approuvern, voir commentaire page 114. 
(4) Lorsque le titre de !'accord comporte deja !'expression «Communaute economique europeenne», la 
mention «Communaute» sutlit ici. 
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1.2.2. Simplified Procedure OJ 
COUNCIL REGULATION (EEC) No ... I .. 
of .......... 
concerning (relating to) the conclusion of the Agreement [between 
the European Economic Community and .......... ]. . . . . . . . . . . . . c2> 
[and laying down provisions for its application] 
THE COUNCIL OF THE EUROPEAN COMMUNITIES, 
Having regard to the Treaty establishing the European Economic Community, and 
in particular Article 113 thereof, 
Having regard to the Recommendation from the Commission, 
[Whereas .......... ;] 
Whereas ... [the Agreement .......... should be approved], [it is appropriate that the 
Agreement .......... be approved], 
HAS ADOPTED THIS REGULATION: 
Article 1 (3> 
The Agreement (between the European Economic Community and .......... ) ..... c2> 
is hereby approved on behalf of the (European Economic) Community C4>, 
The text of the Agreement is attached to this Regulation. 
. .. I .. . 
(1) For citations, see remarks, page 115, point 3.2. 
(2) The title of Agreement should be quoted in full here. For the expression" conclusion", see page 114, 
first subparagraph. 
(3) For the expression "approve", see page 114, point e). 
(4) If"European Economic Community" already appears in the title, "Community" suffices here. 
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[Article premier <1> 
L'accord (entre la Communaute economique europeenne et .......... ) 
•.•••••••• (2) et les protocoles, declarations et .......... qui y sont annexes (, ainsi que les 
declarations ( .......... ) jointes a l'acte fmal,) sont approuves au nom de la Commu-
naute (economique europeenne) (3). 
Le texte des actes vises au premier alinea est joint au present reglement.] 
Article . . 
Le president du Conseil est autorise a designer la (les) personne(s) habilitee(s) 
a signer l'accord a l'eff et d'engager la Communaute <4>. 
Article .. <S> 
Le present reglement entre en vigueur le .......... [Le present reglement entre en 
vigueur le ( ... ) jour (suivant celui) de sa publication au Journal officiel des 
Communautes europeennes)]. 
Le present reglement est obligatoire dans tous ses elements et directement 
applicable dans tout Etat membre. 
Fait a , le 
(1) Voir commentaire page 113, point d), au sujet des actes a mentionner. 
(2) Le titre integral de !'accord doit figurer a cet endroit. 
Par le Conseil 
Le president 
(3) · Lorsque le titre de !'accord comporte deja !'expression «Communaute economique europeenne», la 
mention «Communaute» suffit ici. 
(4) La note suivante f1gurera en bas de page dans le Journal officiel: «La date d'entree en vigueur del'ac-
cord sera publiee au Journal officiel des Communautes europeennes par Jes soins du Secretariat 
general du Conseil. ». 
(5) Sur la publication, voir commentaire page 116, point 5, et sur l'entree en vigueur, voir page 120. 
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[Article I <1> 
The Agreement (between the European Economic Community and .......... ) .......... c2> 
and the Protocols, declarations and .......... annexed thereto (, together with the 
declarations( .......... ) attached to the Final Act,) are hereby approved on behalf of the 
(European Economic) Community CJ>. 
The texts referred to in the first paragraph are attached to this Regulation.] 
Article .. 
The President of the Council is hereby authorized to designate the person(s) empo-
wered to sign the Agreement in order to bind the Community <4>. 
Article .. 
The Regulation shall enter into force on ......... . 
[This Regulation shall enter into force on the( ... ) day (following that) ofits publica-
tion in the Official Journal of the European Communities).] cs> 
This Regulation shall . be binding in its entirety and directly applicable in all 
Member States. 
Done at 
(]) See remarks page 113, point (d), on the instruments to be mentioned. 
(2) The title of the Agreement should be quoted in full here. 
For the Council 
The President 
(3) If"European Economic Community" already appears in the title, "Community" suffices here. 
(4) The following shall appear as a footnote in the Official Journal: "The date of entry into force ofthe 
Agreement will be published in the Official Journal of the European Communities by the General 
Secretariat of the Council.". 
(5) On publication, see remarks page 116, point 5, and on entry into force, page 120. 
1.3. Reglements concernant l'application des decisions ou recommandations d'organes 
mixtes institues par des accords 
REGLEMENT (CEE) N° ... / .. DU CONSEIL 
du .......... · 
concemant (relatif a) }'application de la decision (recommandation) 
n° ... / .. du Conseil des ministres ACP-CEE 
[du Conseil d'association (de cooperation) CEE-... ) 
[de la commission (du comite) mixte) ( .......... ) 
(I) 
LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, 
vu le traite instituant la Communaute economique europeenne, ( et notamment son 
article 113,) 
(vu la proposition de la Commission,] 
(considerant que .......... ;] 
considerant que ... [ii est necessaire de mettre cette decision (recommandation) en 
application dans la Communaute), 
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT : 
... I ... 
(1) Le titre de la decision ou de la recommandation doit ~tre reproduit integralement a cet endroit. S'il 
s'agit de citer plusieurs actes ayant un obj et analogue, on pourra se contenter d'un resume de leurs 
intitules. 
Afm de preciser dans le cadre de quel accord la decision ou la recommandation a ete adoptee, on 
ajoutera a la denomination de l'organe auteur, dans l'intitule du reglement, le nom en abrege des 
parties a !'accord en question. 
Pour la forme de ces decisions et recommandations, voir pages 51 et 53. 
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1.3. Regulations concerning the application of Decisions or Recommendations of 
bodies set up by Agreements 
COUNCIL REGULATION (EEC) No ... I .. 
, of ......... . 
concerning (relating to) the application of Decision [Recommendation] 
No ... I .. of the ACP-EEC Council of Ministers 
[of the EEC-... Association (Co-operation) Council] 
[of the Joint Committee] [ .......... ] 
(I) 
THE COUNCIL OF THE EUROPEAN COMMUNITIES, 
Having regard to the Treaty establishing the European Economic Community, [and 
in particular Article 113 thereof,] 
[Having regard to the proposal from the Commission,] 
[Whereas .......... ;] 
Whereas ... [it is necessary to apply this Decision (Recommendation) in the 
Community], 
HAS ADOPTED THIS REGULATION : 
... I .. ·• 
(1) The title of the Decision or Recommendation should be quoted in full here. However, if several acts 
on similar subjects are to be cited, their titles may be paraphrased. 
In order to specify the Agreement under which the Decision or Recommendation was adopted, the 
abbreviated form of the name of the parties to the Agreement is added, in the title, to the name of the 
originating body. 
For the form of such Decisions and Recommendations see pages 51 and 53. 
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Article premier 
La decision n° ... / .. du Conseil des ministres ACP-CEE [ .......... ], du .......... 19 .. , 
•••••••••• (t) est applicable dans la Communaute. 
Le texte de la decision est joint au present reglement. 
[Article premier 
Les mesures prevues par la recommandation n° ... / .. du Conseil des ministres 
ACP-CEE [ .......... ], du .......... 19 .. , .......... O> sont applicables dans la Communaute. 
Le texte de la recommandation est joint au present reglement.] 
A.rticle .. <2> 
Le present reglement entre en vigueur le ......... . 
Le present reglement est obligatoire dans tous ses elements et directement 
applicable dans tout Etat membre. 
Fait a , le 
Par le Conseil 
Le president 
(1) Le titre integral de la decision ou de la recommandation doit etre reproduit a cet endroit, a mains 
qu'il n'ait deja ete cite dans les considerants. Cependant, lorsqu'il s'agit deciterplusieurs actes ayant 
un objet analogue, on pourra se contenter d'un resume de leurs intitules. 
(2) Sur l'entree en vigueur, voir page 120. 
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Article 1 
Decision No ... / .. of the ACP-EEC Council of Ministers [ .......... ] of .......... 19 .. 
•••••••••• (1) shall apply in the Community. 
The text of the Decision is attached to this Regulation. 
[Article 1 
The measures provided for in Recommendation No ... / .. of the ACP-EEC Council 
of Ministers [ .......... ] of .......... 19 ............ Ol shall apply in the Community. 
The text of the Recommendation is annexed to this Regulation.] 
Article .. (2l 
This Regulation shall enter into force on ......... . 
This Regulation shall be binding in its entirety and directly applicable in all 
Member States. 
Done at 
For the Council 
The President 
(1) The title of the Decision or Recommendation should be quoted in full here ifit has not already been 
quoted in the recitals. However, if several acts on similar subjects have to be cited, their titles may be 
paraphrased. 
(2) For entry into force, see page 120. 
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1.4. Reglements financiers 
REGLEMENT FINANCIER 
du ......... . 
LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, 
vu le traite .......... , [et notamment son (ses) article(s) ...... ,] 
[vu .......... ,] <1> 
[vu la proposition de la Commission,] 
[vu l'avis de l'Assemblee,] 
[ considerant que .......... ;] 
considerant que .......... , 
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT FINANCIER : 
Article premier 
[Article . . 
Le present reglement fmancier entre en vigueur le .......... ] 
[Le present reglement financier est obligatoire dans tous ses elements et directement 
applicable dans tout Etat membre.] 
Fait a 
(l) Voir commentaire page 97. 
, le 
Par le Conseil 
Le president 
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1.4. Financial Regulations 
FINANCIAL REGULATION 
of ......... . 
THE COUNCIL OF THE EUROPEAN COMMUNITIES, 
Having regard to the Treaty .......... , [and in particular Article(s) ...... thereof,] 
[Having regard to .......... ,] 0) 
[Having regard to the proposal from the Commission,] 
[Having regard to the Opinion of the European Parliament,] 
[Whereas .......... ;] 
Whereas .......... , 
HAS ADOPTED THIS FINANCIAL REGULATION : 
Article 1 
[Article .. 
This Financial Regulation shall enter into force on .......... ] 
[This Financial Regulation shall be binding in its entirety and directly applicable in 
all Member States.] 
Done at 
(l) See remarks page 97. 
For the Council 
The President 
Le president 
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2. DECISIONS AU SENS DES ARTICLES 189 CEE ET 161 CEEA <1l 
DECISION DU CONSEIL 
du ......... . 
LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, 
[vu le traite .......... ,] [et notamment son (ses) article(s) ...... ,] 
[vu .......... ,] <2l 
[vu la proposition de la Commission,] 
[vu le projet de decision soumis par la Commission,] 
[apres consultation de la Commission,] 
[vu l'avis de l' Assemblee,] 
[vu l'avis du Comite economique et social,] 
[considerant que .......... ;] 
considerant que .......... , 
A ARRETE LA PRESENTE DECISION : 
Article premier 
Article .. 
La presente decision est applicable a partir du .......... [iusqu'au .......... ] 
[du ........... au .......... ]. 
Article .. 
Les Etats membres sont destinataires de la presente decision. 
[ .......... est destinataire de la presente decision.] 
Fait a , le 
(1) Pour des exemples de ce type de decision, voir page 87, point I.Lb). 
(2) Voir commentaire page 97. 
Par le Conseil 
Le president 
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2. DECISIONS WITHIN THE MEANING OF ARTICLES 189 EEC AND 
161 EURATOM O> 
COUNCIL DECISION 
of ......... . 
THE COUNCIL OF THE EUROPEAN COMMUNITIES, 
[Having regard to the Treaty .......... ,] [and in particular Article(s) ...... thereof,] 
[Having regard to the .......... ,] (2) 
[Having regard to the proposal from the Commission,] 
[Having regard to the draft Decision submitted by the Commission,] 
[After consulting the Commission,] 
[Having regard to the Opinion of the European Parliament,] 
[Having regard to the Opinion of the Economic and Social Committee,] 
[Whereas .......... ;] 
Whereas .......... , 
HAS ADOPTED THIS DECISION : 
Article 1 
Article .. 
This Decision shall apply from .......... [until .......... ] [from .......... to .......... ]. 
Article . . 
This decision is addressed to the Member States. 
[This Decision is addressed to .......... ] 
Done at 
(1) For examples of this type of Decision see page 87, point 1.1.(b ). 
(2) See remarks page 97. 
For the Council 
The President 
3.. DECISIONS SUI~ 
J..1. Dedsiom (c:as ~) (I) 
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DECISION DU CONSEIL 
du_ 
LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, 
[vu le traite __ ,][et notamment son (ses) article(s) -,] 
[vu le statut --,] (2) 
[vu--,] (3) 
[vu la proposition de la Cmlunimon,J 
[vu le projet de decision soumis par la Commission,] 
[vu la recommandation de la Commission,] 
[vu le rapport de la Commission,] 
[vu Pavis de P Assemblee,] 
[vu Pavis du Comite economique et social,] 
(vu Pavis du comite du statut,] 
[apres consultation du comite du personnel,] 
[considerant que __ ;] 
considerant que __ • 
DECIDE: 
(l) Pour des excmples de ce type de da:ision, voir page 88. 
(2) Pour le libelle de ce Yisl, YOir page 30, premier visa. 
(3) Voir commentaire page 'Tl. 
... I .. . 
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3. DECISIONS SUI GENERIS 
3.1. Decisions (general) <1> 
COUNCIL DECISION 
of ......... . 
THE COUNCIL OF THE EUROPEAN COMMUNITIES, 
[Having regard to the Treaty .......... ,] [and in particular Article(s) ...... thereof,] 
[Having regard to the Staff Regulations .......... ,] (2) 
[Having regard to .......... ,] (3) 
[Having regard to the proposal from the Commission,] 
[Having regard to the draft Decision submitted by the Commission,] 
[Having regard to the Recommendation from the Commission,] 
[Having regard to the report from the Commission,] 
[Having regard to the Opinion of the European Parliament,] 
[Having regard to the Opinion of the Economic and Social Committee,] 
[Having regard to the Opinion of the Staff Regulations Committee,] 
[After consulting the Staff Committee,] 
[Whereas .......... ;] 
Whereas .......... , 
HAS DECIDED AS FOLLOWS: 
(1) For examples of this type of Decision see page 88. 
(2) For the complete wording of this citation see page 30 (first citation). 
(3) See remarks page 97 
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Article premier 
[Article .. 
La presente decision est publiee au Journal officiel des Communautes europe-
ennes <1l. (Elle prend effet (entre en vigueur) <2l le jour de sa publication.)] 
Fait a , le 
Par le Conseil 
Le president 
(1) Cette premiere phrase, dont la teneur figure deja, le cas echeant, au proces-verbal du Conseil, n'est 
pas indispensable dans le corps de la decision, d'autant qu'il s'agit d'une publication a titre d'infor-
mation (decidee cas par cas, cf. le reglement interieur du Conseil, article 15), qui n'est done pas une 
condition de l'applicabilite. 
(2) La formule «entre en vigueurn s'emploie, par exemple, dans !es d~cisions du Conseil prises a l'egard 
des Etats membres dans le cadre de la convention ACP-CEE. 
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Article 1 
[Article .. 
This Decision shall be published in the Official Journal of the European Communi-
ties (I)_ (It shall take effect (come into force) <2l on the day of its publication.)] 
Done at 
For the Council 
The President 
(I) This first sentence, the import of which already appears, where appropriate, in the minutes of the 
Council is not indispensable in the body of the Decision particulary since publication is for purposes 
of information (decided on a case by case basis - cf. Rules of Procedure of the Council, Article 15) 
which is thus not a condition of applicability. 
(2) "Come into force" is used, for example, in Council decisions taken with regard to the Member States 
concerned by the ACP-EEC Convention. 
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3.2. Dkisions concemant la conclusion d'accords <1> 
3.2.1. ProcMore solennelle 
DECISION DU CONSEIL 
du ......... . 
concemant (relative a) la conclusion de l'accord [entre la 
Communaute economique europeenne et .......... ] ........ c2> 
LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, 
(3) 
DECIDE: 
Article premier <3> 
[Article .. 
La presente decision est publiee au Journal officiel des Communautes 
europeennnes.) (4) 
Fait a , le 
Par le Conseil 
Le president 
(1) Pour la distinction entre reglement concernant Ia conclusion d'un accord et docision concernant Ia 
conclusion d'un accord, voir page 112, point 3.1.2.1. a). 
(2) Le titre integral de l'accord doit figurer a cet endroit. Sur !'expression «conclusion», voir 
commentaire page 114. 
(3) Pour le texte du prbunbule et des articles de ces decisions, voir mutatis mutandis pages 16 a 18. 
(4) Voir commentaire page 26, note I. 
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3.2. Decisions concerning the conclusion of an Agreement Ol 
3.2.1. Solemn procedure 
COUNCIL DECISION 
of ......... . 
concerning (relating to) the conclusion of the Agreement [between 
the European Economic Community and .......... ] ............ (2) 
THE COUNCIL OF THE EUROPEAN COMMUNITIES, 
(3) 
HAS DECIDED AS FOLLOWS : 
Article 1 <J> 
[Article .. 
This Decision shall be published in the Official Journal of the European 
Communities.] (4) 
Done at 
For the Council 
The President 
(1) For the distinction between a Regulation concerning the conclusion ofan Agreement and a Decision 
concerning the conclusion of an Agreement, see page 112, point 3.1.2.1. (a). 
(2) The title of the Agreement should be quoted in full here. For "conclusion", see page 114. 
(3) For the text of the preamble and Articles of such Decisions, see mutatis mutandis, pages 16 to 18. 
(4) See remarks page 26, note 1. 
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3.2.2. ProcMure sonplifioo (I) 
DECISION DU CONSEIL 
du····-·-
concernant (relative a) la conclusion de l'accord [entre la 
Communaute economique europeenne et-··-···] ......... <2> 
LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, 
(3) 
DECIDE: 
Artide premier (3) 
[Article .. 
La presente decision est publiee au Journal officiel des Communautes 
europeennes.J <•> 
Fait a , le 
(I) Sur Jes visas, voir commentaire page I IS, point 3.2. 
Par le Conseil 
Le president 
(2) Le titre intf;gral de l'accord doit figurer a eel endroit. Sur )'expression «conclusion», voir 
commentaire page 114. 
(3) Pour le texte du priambule et des articles de ces d6cisions, voir mutatis mutandis pages 19 a 20. 
(4) Voir commentaire page 26, note I. 
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3.2.2. Simplified procedure OJ 
COUNCIL DECISION 
of ......... . 
concerning (relating to) the conclusion of the Agreement [between 
the European Economic Community and .......... ] ............. (2) 
THE COUNCIL OF THE EUROPEAN COMMUNITIES, 
(3) 
HAS DECIDED AS FOLLOWS : 
Article 1 (JJ 
[Article . . 
This Decision shall be published in the Official Journal of the European 
Communities.] (4) 
Done at 
(1) For the citations, see remarks, page 115, point 3.2. 
For the Council 
The President 
(2) The title of the Agreement should be quoted in full here. For "conclusion", see page 114. 
(3) For the text of the preamble and Articles of such Decisions, see, mutatis mutandis, pages 19 to 20. 
(4) See remarks, page 26, note 1. 
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3.3. D&isioas por1ut apprui.tion de la conclusion d'aa:unls pu la Collllllission 
DECISION DU CONSEIL 
du·······-· 
portant approbation de la conclusion C1> par Ia Commission de 
l'accord entre Ia Communaute europeenne de l'eneigie 
atomique et __ (relatif a] -········ ( , ainsi que de l'ecbange de 
lettres y afferent] 
LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, 
vu le traite instituant Ia Communaute europeenne de l'eneigie atomique, et nota-
ment son article IOI deuxieme alinea, 
vu Ia recommandation de Ia Commission, 
[considerant que __ ;] 
considerant que __ [ii convient d'approuver Ia conclusion par Ia Commission de 
l'accord ---1 
DECIDE: 
Article unique 
La conclusion par Ia Commission de l'accord entre Ia Communaute europeenne de 
l'eneigie atomique et __ (relatif a] __ ( , ainsi que de l'ecbange de Iettres y 
afferent] est approuvee. 
Le texte de l'accord (et de l'echange de lettres] est joint a Ia presente decision. 
Fait a , le 
(I) Sur l'expn:ssion «conclusion», voir commentaire page I 14. 
Par le Conseil 
Le president 
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3.3. Decisions approving the conclusion of Agreements by the Commission 
COUNCIL DECISION 
of ......... . 
approving the conclusion, O> by the Commission, of the 
Agreement between the European Atomic Energy Commu-
nity and .......... [concerning] .......... [and the Exchange of Letters 
relating thereto] 
THE COUNCIL OF THE EUROPEAN COMMUNITIES, 
Having regard to the Treaty establishing the European Atomic Energy Commu-
nity, and in particular the second paragraph of Article 101 thereof, 
Having regard to the Recommendation from the Commission, 
[Whereas .......... ;] 
Whereas .......... [the conclusion, by the Commission, of the Agreement .......... ], 
HAS DECIDED AS FOLLOWS: 
Sole Article 
The conclusion, by the Commission, of the Agreement between the European 
Atomic Energy Community and .......... [concerning] .......... [and the Exchange of 
Letters relating thereto] is [are] hereby approved. 
The text(s) of the Agreement [and of the Exchange of Letters] is [are] attached to 
this Decision. 
Done at 
(I) For "conclusion", see page 114. 
For the Council 
The President 
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3.4. Dkisions portant adoption de dispositions generales d'execution 
(concemant les fonctionnaires et autres agents) 
DECISION DU CONSEIL 
du ......... . 
portant adoption des dispositions generales d'execution 
LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, 
vu le statut des fonctionnaires des Communautes europeennes et le regime appli-
cable aux autres agents de ces Communautes, fixes par le reglement (CEE, 
Euratom, CECA) n° 259/68 O> et modifies en dernier lieu par le reglement 
( .... , ... , •.. ) n° ... / .. c2>, et notamment l'(les) article(s) .......... dudit statut [ainsi que 
l'(les) article(s) .......... de l'annexe .......... du statut] et l'(les) article(s) 
dudit regime, 
apres consultation du comite du personnel, 
vu l'avis du comite du statut, 
[considerant que .......... ;] 
considerant que .......... , 
DECIDE: 
Article premier 
Article .. 
La presente decision prend effet le .......... [le jour suivant celui de son adoption]. 
Fait a 
(I) JO n° L 56 du 4.3.1968, p. I. 
(2) JO n° 
, le 
Par le Conseil 
Le president 
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3.4. Decisions adopting general implementing provisions 
(concerning officials and other servants) 
COUNCIL DECISION 
of ......... . 
adopting general implementing provisions 
THE COUNCIL OF THE EUROPEAN COMMUNITIES, 
Having regard to the Staff Regulations of Officials of the European Communities 
and the Conditions of Employment of Other Servants of the Communities, laid 
down in Regulation (EEC, Euratom, ECSC) No 259/68 O) and last amended by 
Regulation ( .... , ... , ... ) No ... I .. (2), and in particular Article(s) .......... of the Staff 
Regulations [and Article(s) .......... of Annex .......... to the Staff Regulations] and 
Article(s) .......... of the Conditions of Employment, 
After consulting the Staff Committee, 
Having regard to the Opinion of the Staff Regulations Committee, 
[Whereas .......... ;] 
Whereas .......... , 
HAS DECIDED AS FOLLOWS : 
Article 1 
Article .. 
This Decision shall take effect on .......... [the day following that of its adoption]. 
Done at 
(1) f)J N,· L 56, 4.3.1968, p. 1. 
(2) f)J Nr 
For the Council 
The President 
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3.5. Dmsions portant adoption de reglementations 
(concernant Jes fonctionaires et autres agents) 
DECISION DU CONSEIL 
du ......... . 
portant adoption de la reglementation 
LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, 
vu le statut des fonctionnaires des Communautes europeennes et le regime 
applicable aux autres agents de ces Communautes, fixes par le reglement 
(CEE, Euratom, CECA) n° 259/68 O> et modifies en dernier lieu par le reglement 
( .... , ... , ... ) n° .. ./ .. C2>, et notamment l'(les) article(s) .......... dudit statut [ainsi que 
l'(les) article(s) .......... de l'annexe .......... du statut] et l'(les) article(s) ......... . 
dudit regime, 
vu l'avis du comite du statut, 
vu l'accord intervenu entre les institutions des Communautes europeennes, cons-
tate par le president de la Cour de justice des Communautes europeennes le .......... , 
[considerant que .......... ;] 
considerant que .......... , 
DECIDE: 
Article premier 
Article .. 
La presente decision prend effet le premier jour du mois suivant celui au cours 
duquel l'accord entre les institutions prevu a l'article 57 premier alinea [article 61) 
[article 72 paragrapbe 1) [article 73 paragraphe 1) du statut des fonctionnaires a ete 
constate par le president de la Cour de justice des Communautes europeennes. 
Fait a 
(1) JO n° L 56 du 4.3.1968, p. 1. 
(2) JO n° 
, le 
Par le Conseil 
Le president 
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3.5. Decisions adopting rules 
(concerning officials and other servants) 
COUNCIL DECISION 
of ......... . 
adopting rules 
TIIE COUNCIL OF THE EUROPEAN COMMUNITIES, 
Having regard to the StaffReiulations of Officials of the European Communities 
and the Conditions of Employment of Other Servants of the Communities laid 
down in Regulation (EEC, Euratom, ECSC) No 259/68 OJ and last amended by 
Regulation( .... , ... , ... ) No .. ./ .. <2>, and in particular Article(s) .......... of the StaffRegu-
lations [and Article(s) .......... of Annex .......... to the Staff Regulations] and Article(s) 
.......... of the Conditions of Employment, 
Having regard to the Opinion of the Staff Regulations Committee, 
Having regard to the agreement reached between the Institutions of the European-
Communities, recorded by the President of the Court of Justice of the European 
Communities on .......... , 
[Whereas .......... ;] 
Whereas .......... , 
HAS DECIDED AS FOLLOWS : 
Article 1 
Article . . 
This Decision shall take effect on the first day of the month following that in which 
agreement between the Institutions, as provided for in the first paragraph of 
Article 57 [Article 61] [article 72 (1)] [Article 73 (1)] of the Staff Regulations is 
recorded by the President of the Court of Justice of the European Communities. 
Done at 
(1) ()J Nr L 56, 4.3.1968, p. 1. 
(2) '1J Nr 
For the Council 
The President 
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4. DIRECTIVES 
DIRECTIVE DU CONSEIL O> 
du ......... . 
LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, 
[vu le traite .......... ,] [et notamment son (ses) article(s) .......... ,] 
[vu .......... ,] 
[vu la proposition de la Commission,] 
[vu le projet de directive soumis par la Commission,) 
[apres consultation de la Commission,] 
[vu l'avis de l' Assemblee,) 
[vu l'avis du Comite economique et social,] 
[considerant que .......... ;] 
considerant que .......... , 
A ARRETE LA PRESENTE DIRECTIVE : 
[Article premier 
La presente directive s'applique a 
Article .. 
Les Etats membres prennent les mesures necessaires pour se conformer a la 
presente directive [au plus tard] le ......... . 
. .. I ... 
(l) II est deconseille de faire preceder le mot «directive» d'un adjectif ordinal («premiere», 
«deuxieme», etc.). (Une telle numerotation, qui est peut~tre utile aux experts avantl'adoption de la 
directive, est superfetatoire puisque le Journal officiel attribue a celle-ci une reference precise, 
equivalente a un numero; de plus, elle risque d'etre incoherente si la sequence initialement prevue 
n'est pas respectee chronologiquement !ors de !'adoption.) 
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4. DIRECTIVES 
COUNCIL DIRECTIVE Ol 
of ........ .. 
THE COUNCIL OF THE EUROPEAN COMMUNITIES, 
[Having regard to the Treaty .......... ,] [and in particular Article(s) .......... thereof,] 
[Having regard to .......... ,] 
[Having regard to the proposal from the Comission,] 
[Having regard to the draft Directive submitted by the Commission,] 
[After consulting the Commission,] 
[Having regard to the Opinion of the European Parliament,] · 
[Having regard to the Opinion of the Economic and Social Committee,] 
[Whereas .......... ;] 
Whereas .......... , 
HAS ADOPTED THIS DIRECTIVE : 
[Article 1 
This Directive shall apply to 
Article . . 
Member States shall take the measures necessary to comply with this Directive by 
[not later than] ......... . 
. .. I . .. 
(1) The placing ofan ordinal ("first", "second" etc.) before "Council Directive" is not to be recom-
mended. (Such numbering, which may be of use to experts before the Directive is adopted, is super-
fluous since the Officiel Journal gives the Directive an exact reference which is equivalent to a 
number; moreover, numbering may give rise to confusion if the sequence originally envisaged is not 
respected chronologically when the Directives are adopted.) 
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[Article .. 
l. Les Etats membres prennent les mesures necessaires pour se conformer a la 
presente directive dans un delai de .......... a compter de sa notiftcationO>. Ils en infor-
ment immediatement la Commission. 
2. Les Etats membres communiquent a la Commission les (le texte des) disposi-
tions (essentielles) de droit inteme qu'ils adoptent dans le domaine regi par la 
presente directive. La Commission en informe les autres Etats membres.] 
[Article .. 
Les Etats membres mettent en vigueur ( , au plus tard le --···-·· ,) les dispositions 
legislatives, reglementaires et administratives necessaires pour se conformer a la 
presente directive (au plus tard) (le .......... ). Ils en informent immediatement la 
Commission.] -
[Article .. 
l. Les Etats membres adoptent et publient avant le .......... les dispositions neces-
saires pour se conformer a la presente directive. Ils en informent immediatement la 
Commission. 
Ils appliquent ces dispositions a partir du .......... (au plus tard). 
2. Des la notification de la presente directive, les Etats membres veillent a 
informer la Commission, en temps utile pour lui permettre de presenter ses obser-
vations, de tout projet de dispositions d'ordre legislatif, reglementaire ou adminis-
tratif qu'ils envisagent d'adopter dans le domaine regi par la presente directive.] 
[Article .. 
La presente directive est applicable jusqu'au .......... ] 
Article . . 
Les Etats membres sont destinataires de la presente directive. 
( .......... est destinataire de la presente directive.) 
Faita , le 
Par le Conseil 
Le president 
(I) Note a ajouter en bas de page: «La presente directive a ete notifiee aux Etats membres le .... » 
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[Article . . 
1. Member States shall take the measures necessary to comply with this Directive 
within .......... of its notification. They shall forthwith inform the Commission 
thereof. Ol 
2. Member States shall communicate to the Commission (the texts of) the (main) 
provisions of national law which they adopt in the field governed by this Directive. 
The Commission shall inform the other Member States thereof.] 
[Article . . 
Member States shall bring into force ( , not later than .......... ,) the laws, regulations 
and administrative provisions necessary to comply with this Directive (not later 
than .......... ) (on .......... ). They shall forthwith inform the Commission thereof.] 
[Article .. 
1. By .......... Member States shall adopt and publish the provisions necessary to 
comply with this Directive. They shall forthwith inform the Commission thereof. 
They shall apply these provisions from .......... (at the latest). 
2. As soon as this Directive has been notified, Member States shall also ensure that 
the Commission is informed, in sufficient time for it to submit its comments, of any 
draft laws, regulations or administrative provisions which they intend to adopt in 
the field covered by this Directive.] 
[Article . . 
This Directive shall apply until .......... ] 
Article .. 
This Directive is addressed to the Member States . 
(This Directive is addressed to .......... ). 
Done at 
For the Council 
The President 
(1) Footnote as follows : "This Directive was notified to the Member States on .... " 
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5. RECOMMANDATIONS <I> 
5.1. Recommandation de forme simple 
RECOMMANDATION DU CONSEIL 
du ......... . 
concernant (relative a) .................................... . 
LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, 
(approuvant .......... ,] 
(constatant que .......... ,] 
(soucieux de .......... ,] 
RECOMMANDE aux Etats membres : 
(1) de ......... . 
2) de .......... ] 
[RECOMMANDE : 
1) que les Etats membres .......... ; 
2) que les Etats membres .......... (;)] 
[INVITE la Commission a .......... ) 
Fait a , le 
Par le Conseil 
Le president 
(1) Ainsi que le montrent les exemples cites de recommandations du Conseil {et, a titre d'information, 
de recommandations de la Commission), le texte de ce type d'acte est tres variable, leur seul point 
commun etant que ces actes comportent Ia formule finale et sont signes. 
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5. RECOMMENDATIONS Ol 
5.1. Recommendations in simple fonn 
COUNCIL RECOMMENDATION 
of ......... . 
concerning [relating to] ................................... . 
THE COUNCIL OF THE EUROPEAN COMMUNITIES, 
[Approving .......... ,] 
[Noting that .......... ,] 
[Desirous of .......... ,] 
HEREBY RECOMMENDS Member States : 
[(1) to ......... . 
(2) to .......... ] 
[HEREBY RECOMMENDS : 
(1) that Member States .......... ; 
(2) that Member States .......... (;)] 
[HEREBY INVITES the Commission to .......... ] 
Done at 
For the Council 
The President 
(1) As the abovementioned examples of Council (and, by way of information, of Commission) recom-
mendations show, the wording of this type of instrument is very variable, the only point in common 
being that they all have a closing formula and are signed. 
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5.2. Recommandation de forme p!us stmcturee 
RECOMMANDA TION DU CONSEIL 
du ......... . 
concernant [relative a] .................................... . 
LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, 
vu le traite instituant la Communaute economique europeenne, [ et notamment son 
article 75 (article 84 paragraphe 2) (article 235),] 
[vu les traites instituant les Communautes europeennes,] 
[vu le projet de recommandation soumis par la Commission,] 
[vu la proposition de la Commission,] 
[vu l'avis de l'Assemblee,] 
[vu l'avis du Comite economique et social,] 
considerant que .......... , 
RECOMMANDE .......... OJ ......... . 
Fait a , le 
(1) Pour des exemples de formules, voir page 34. 
Par le Conseil 
Le president 
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5.2. Recommendations in more elaborate form 
COUNCIL RECOMMENDATION 
of ........ .. 
concerning [relating to] ................................... . 
THE COUNCIL OF THE EUROPEAN COMMUNITIES, 
Having regard to the Treaty establishing the European Economic Community, [and 
in particular Article 7 5 (Article 84 (2)) (Article 235)thereof,] 
[Having regard to the Treaties establishing the European Communities,] 
[Having regard to the draft recommendation submitted by the Commission,] 
[Having regard to the proposal from the Commission,] 
[Having regard to the Opinion of the European Parliament,] 
[Having regard to the Opinion of the Economic and Social Committee,] 
Whereas .......... , 
HEREBY RECOMMENDS .......... (ll •....•••.. 
Done at 
(1) For examples of the alternatives, see p. 34. 
For the Council 
The President 
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5.3. Recommandations concemant la decharge a donner a la Commission 
de l'execution des operations du FED 
RECOMMANDA TION DU CONSEIL 
du ....... : .. 
concernant la decharge a donner a la Commission de !'execu-
tion des operations du Fonds europeen de developpement 
LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, 
vu le traite instituant la Communaute economique europeenne, et notamment son 
article 206 ter, 
vu la convention ACP-CEE .......... , 
vu .......... , 
ayant examine le compte de gestion et le bilan afferents aux .......... ; 
considerant que .......... ; 
considerant que .......... , 
RECOMMANDE al' Assemblee de donner decharge a la Commission de !'execu-
tion des operations du Fonds europeen de developpement ......... . 
Fait a , le 
Par le Conseil 
Le president 
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5.3. Recommendations concerning the discharge to be given to the 
Commission in respect of implementation of EDF operations 
COUNCIL RECOMMENDATION 
of ......... . 
concerning the discharge to be given to the Commission in 
respect of the implementation of the operations of the 
European Development Fund .......... • 
THE COUNCIL OF THE EUROPEAN COMMUNITIES, 
Having regard to the Treaty establishing the European Economic Community, and 
in particular Article 206 b thereof, 
Having regard to the ACP-EEC Convention .......... , 
Having regard to .......... , 
Having examined the revenue and expenditure account and the balance sheet 
relating to .......... , 
Whereas .......... , 
Whereas .......... , 
HEREBY RECOMMENDS that the European Parliament give the Commission 
a discharge in respect of the implementation of the operations of the European 
Development Fund ......... . 
Done at 
For the Council 
The President 
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5.4. Recommandations de la Commission (I) (a titre d'information) 
5.4.1. Recommandations de forme simple 
RECOMMANDATION DE LA COMMISSION 
du ........ .. 
adressee a (gouvernement) (Etats membres) au sujet de ...... . 
[concernant la convention .......... ] 
[Par lettre du .......... , la representation permanente de .................................................... . 
Cette communication s'inscrit dans le cadre de !'article .......... de la directive ......... . 
En ce qui concerne le projet susvise, la Commission formule la recommandation 
suivante : .................................................................. ] 
[ 1.1. Dans son avis, le comite .......... a formule les conclusions suivantes : ......... . 
1.2. La Commission souscrit aux conclusions du comite ............................. . 
II. En application de !'article .......... , la Commission recommande done aux Etats 
membres de ........................... ] 
[l. 
2. 
3. Pour ces motifs, et en vertu de !'article .......... , la Commission recommande 
a .......... (aux Etats membres) de .......... . 
(Pour ces motifs, la Commission, se fondant sur le traite instituant la Commu-
naute economique europeenne, et notamment son article 155 deuxieme tiret, 
formule la recommandation suivante : 
l. La Commission recommande aux Etats membres de ......... . 
2. Cette recommandation est destinee a tous les Etats membres.)] 
Fait a , le 
Par la Commission 
Vice-president 
[Membre de la Commission] 
(1) Autres que !es recommandations d'actes adressees par la Commission au Conseil. 
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5.4. Commission Recommendations Ol (for information) 
5.4.1. Recommendations in simple form 
COMMISSION RECOMMENDATION 
of ......... . 
addressed to (Government) (Member States) on ......... . 
[concerning the Convention on .......... ] 
[By letter dated .......... , the Permanent Representation of ............................................ . 
This communication is made pursuant to Article .......... of Directive ......... . 
With regard to the abovementioned draft, the Commission formulates the follo-
wing Recommendations : .................................................................. ] 
[ 1.1. In its opinion the Committee on .......... concluded as follows ......... . 
1.2. The Commission lends its support to the Committee's conclusions .............. . 
IL Pursuant to Article .......... , the Commission therefore recommends that 
Member States ........................... ] 
[1. 
2. 
3. For these reasons and pursuant to Article .......... , the Commission recom-
mends that .......... (Member States) .......... . 
(For these reasons, the Commission, on the basis of the Treaty establishing 
the European Economic Community, and in particular of the second indent of 
Article 155 thereof, formulates the following recommendation : 
1. The Commission recommends [that the Member States] [Member States 
to] ......... . 
2. This Recommendation is addressed to the Member States.)] 
Done at 
For the Commission 
Vice-President 
[Member of the Commission] 
(1) Other than recommendations for acts addressed by the Commission to the Council. 
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5.4.2. Recommandations de forme plus structuree 
RECOMMANDA TION DE LA COMMISION 
du ......... . 
adressee aux Etats membres au sujet de ......... . 
[relative a (sur) (concernant) .............................. ] 
LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, 
vu le traite instituant la Communaute economique europeenne, [ et notamment son 
article 155,] [le traite instituant la Communaute europeenne de l'energie atomique, 
et notamment son article 124,] 
[vu le reglement .......... ,] 
[vu l'avis de .......... ,] 
[vu le rapport de .......... ,] 
[apres avoir entendu l'avis de .......... ,] 
considerant que .......... ; 
considerant que .......... , 
[ayant pris acte de .......... ,] 
FORMULE [A FORMULE] [AARRETE] LAPRESENTE RECOMMANDATION: 
Article premier 
11 est recommande a .......... de .......... [Le .......... est invite a .......... ] 
[Les Etats membres prennent .......... ] 
Article 2 
Le .......... informe la Commission des mesures prises sur le base de [pour donner 
effet a] la presente recommandation. 
[Article .. 
Les Etats membres sont destinataires de la presente recommandation. 
(La presente recommandation est adressee a ........... )] 
[RECOMMANDE a .......... de ......... . 
(Les Etats membres sont destinataires de la presente recommandation.)] 
Fait a , le 
Par la Commission 
Vice-president 
[Membre de la Commission] 
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5.4.2. Recommendations of a more formal structure 
COMMISSION RECOMMENDATION 
of ........ .. 
addressed to Member States on ......... . 
[relating to (concerning) .............................. ] 
THE COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES, 
Having regard to the Treaty establishing the EEC, [and particular Article 155 
thereof,] [the Treaty establishing the European Atomic Energy Community, and in 
particular Article 124 thereof,] 
[Having regard to the Regulation .......... ,] 
[Having regard to the operation of .......... ,] 
[Having regard to the report of .......... ,] 
[Having heard the opinion of .......... ,] 
Whereas .......... ; 
Whereas .......... , 
[Having taken note of .......... ,] [Having noted .......... ,] 
HEREBY FORMULATES [HAS FORMULA TED] [HAS ADOPTED] THIS 
RECOMMENDATION: 
Article 1 
It is hereby recommended that .......... [ .......... is [are] hereby recommended to .......... ] 
[The .......... is hereby invited to .......... ] [Member States shall take .......... ] 
Article 2 
The .......... shall inform the Commission of the measures taken on the basis of [to 
give effect to] this Recommendation. 
[Article .. 
This Recommendation is addressed to the Member States. 
(This Recommendation is addressed to .......... ).] 
[RECOMMENDS .......... to ......... . 
(This Recommendation is addressed to the Member States.)] 
Done at 
For the Commission 
Vice-President 
[Member of the Commission] 
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6. RESOLUTIONS <1l (2l 
RESOLUTION DU CONSEIL 
du ......... . 
LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, 
[vu le traite .......... ,] 
[vu le projet de resolution soumis ·par la Commission,] 
[vu l'avis de l'Assemblee,] 
[vu l'avis du Comite economique et social,] 
[ souci eux de .......... ,] 
[constatant que .......... ,] 
[conscient de .......... ,] 
[ desireux de .......... ,] 
[ayant pris connaissance de .......... ,] 
[convaincu que .......... ,] 
[ considerant que .......... ,] 
[ADOPTE LA PRESENTE RESOLUTION :] 
[CONVIENT de .......... ] 
[CONVIENT DE CE QUI SUIT :] 
[INVITE .......... ] 
[PREND ACTE de .......... ] 
[ .................... ] 
(1) Le texte des resolutions est variable. 
Certaines resolutions sont plus structurees que d'autres : elles comportent des visas, des conside-
rants et un dispositif introduit par la formule «ADOPTE LA PRESENTE RESOLUTION» et parfois 
subdivise en points (I, II, etc., ou A, B, etc., · ces chiffres et lettres se plafant habituellement 
au-dessus des textes correspondants • ou 1., 2., etc.,· ces chiffres se pla,;:anta gauche des textes corres-
pondants, comme s'il s'agissait de «paragraphes») ou en articles. 
Les resolutions ne comportent pas de formule fmale et ne sont pas signees. 
(2) Dans le texte anglais des resolutions, on emploie l'auxiliaire « will» et non « shall». 
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6. RESOLUTIONS OJ (2J 
COUNCIL RESOLUTION 
of ......... . 
THE COUNCIL OF THE EUROPEAN COMMUNITIES, 
[Having regard to the Treaty .......... ,] 
[Having regard to the draft Resolution submitted by the Commission,] 
[Having regard to the Opinion of the European Parliament,] 
[Having regard to the Opinion of the Economic and Social Committee,] 
[Anxious to .......... ,] 
[Noting that .......... ,] 
[Aware .......... ,] 
[Desirous of .......... ,] 
[Having noted .......... ,] 
[Convinced that .......... ,] 
[Considering that .......... ,] [Whereas .......... ,] 
[HEREBY ADOPTS THIS RESOLUTION :] 
[HEREBY AGREES to .......... ] 
[HAS AGREED AS FOLLOWS :] 
[INVITES .......... ] 
[NOTES .......... ] 
[ .................... ] 
(1) The texts of Resolutions vary. 
Some Resolutions have a more formal structure than others, containing citations, recitals and enac-
ting terms introduced by the phrase "HEREBY ADOPTS THIS RESOLUTION" and sometimes 
being divided into points (I, II, etc. or A, B, etc., - these numerals or letters usually appearing above 
the corresponding text - or 1, 2, etc., these figures appearing on the left of the corresponding text, as 
for numbered paragraphs) or into Articles. 
Resolutions contain no closing formula and are not signed. 
(2) In Resolutions, "will" is used rather than "shall". 
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7. AUTRES ACTES 
7.1. Bilans estimatifs 
BILAN ESTIMA TIP DU CONSEIL 
du ......... . 
concernant la viande bovine destinee 
a l'industrie de transformation pour la periode 
du 1er janvier au 31 decembre 19 .. 
LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, 
vu le traite instituant la Communaute economique europeenne, 
vu le reglement .......... , et notamment son article .. , 
vu la proposition de la Commission, 
ADOPTE LE PRESENT BILAN ESTIMA TIP : 
INTRODUCTION 
CHAPITRE I 
Disponibilites en viandes de transformation 
CHAPITRE II 
Besoins des industries en viandes de transformation 
CONCLUSION 
Fait a , le 
Par le Conseil 
Le president 
7. OTHER ACTS 
7.1. Estimates 
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COUNCIL ESTIMATE 
of ......... . 
of supply and demand for beef and veal 
in the processing industry for the period 
1 January to 31 December 19 .. 
THE COUNCIL OF THE EUROPEAN COMMUNITIES, 
Having regard to the Treaty establishing the European Economic Community, 
Having regard to Regulation .......... , and in particular Article .. thereof, 
Having regard to the proposal from the Commission, 
HAS ADOPTED THIS ESTIMATE : 
INTRODUCTION 
CHAPTER I 
Supplies of meat for processing 
CHAPTER II 
Industrial demand for meat for processing 
CONCLUSIONS 
Done at 
For the Council 
The President 
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7.2. Avis conformes 
AVIS CONFORME N° ... / .. 
donne par le Conseil au titre de l'article ... du traite 
instituant la Communaute europeenne du charbon et de l'acier 
pour permettre a la Commission de ............................. . 
Par lettre du .......... , la Commission a sollicite du Conseil, au titre de l'article ... du 
traite instituant la Communaute europeenne du charbon et de l'acier, l'avis 
conforme necessaire pour lui permettre ...................................... . 
Le Conseil a donne, lors de sa .......... session, tenue le .......... , l'avis conforme sollicite 
par la Commission. 
Fait a , le 
Par le Conseil 
Le president 
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7 .2. Assents 
ASSENT No ... I .. 
given by the Council pursuant to Article ... of the Treaty 
establishing the European Coal and Steel Community to enable 
the Commission to ............................ .. 
In a letter dated .......... , the Commission requested the assent of the Council, 
pursuant to Article ... of the Treaty establishing the European Coal and Steel 
Community, to enable it to .................................................. . 
At its .......... meeting, held on .......... , the Council gave the assent requested by the 
Commission. 
Done at 
For the Council 
The President 
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7.3. Consultations Ol 
CONSULTATION 
donnee par le Conseil au titre de !'article ... 
Par lettre du .......... , la Commission a demande a consulter le Conseil, au titre de 
!'article .......... , sur .......... . 
Le Conseil a donne, lors de sa .......... session, tenue le .......... , la consultation demandee. 
--------
(1) Les «consultations» ne comportent pas de formule finale et ne sont pas signees. 
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7.3. Consultations O) 
CONSULTATION 
granted by the Council pursuant to Article ... 
By letter dated .......... , the Commission requested consultation of the Council, 
pursuant to Article .......... , on .......... . 
At its .......... meeting, held on .......... , the Council granted the consultation requested. 
(1) Consultations contain no closing formula and are not signed. 
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7.4. Declarations OJ 
7.4.1. Declarations de fonne simple 
DECLARATIONS 
[a inscrire au proces-verbal de la session du Conseil du .......... ] 
1. Declaration du Conseil [de la Commission] [de la delegation .......... ] [ .......... ]ad article .. . 
« . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )) 
2. [Ad article ... ] 
[Les delegations .......... declarent .......... ] 
[Se referant au reglement .......... , les gouvernements .......... declarent que .......... ] 
[Le Conseil invite la Commission a .......... ] 
[La Commission se declare prete a .......... ] 
[Le Conseil et la Commission declarent que (la formulation de l'article ... doit 
etre comprise dans le sens que) .......... ] 
[Le Conseil considere que les principaux objectifs de ce reexamen devraient etre .......... J 
[Le Conseil demande a la Commission de .......... ] 
[Le Conseil et la Commission rappellent les dispositions applicables .......... ] 
(1) La denomination des declarations est variable : 
Declaration 
Declaration commune 
Declaration d'intention 
Declaration de principe, etc. 
La forme des declarations est egalement variable. 
7.4. Statements and declarations Ol 
7.4.1. Statements 
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STATEMENTS 
[to be recorded in the minutes of the Council meeting on .......... ] 
1. Statement by the Council [the Commission] [the .......... delegation][ .......... ] re Article ... ] 
" " 
2. [Re Article ... ] 
[The .......... delegation(s) state(s) .......... ] 
[With reference to Regulation .......... , the .......... Government(s) state(s) that .......... ] 
[The Council invites the Commission to .......... ] 
[The Commission states that it is prepared to .......... ] 
[The Council and the Commission state that (the wording of Article ... is to be 
understood as meaning that) .......... ] 
[The Council considers that the main aims of this review should be .......... ] 
[The Council requests the Commission to .......... ] 
[The Council and the Commission recall the provisions applicable .......... ] 
(I) The word" Declaration" should be confined to Treaties and Agreements. Entries in the minutes ofa 
meeting are "statements". The titles of declarations vary: 
Joint declaration 
Declaration of intent 
Declaration of principle, etc. 
The form of declarations also varies. 
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7.4.2. Declarations de forme plus stmcturee 
DECLARATION DU CONSEIL 
du ........ .. 
LE CONSEIL [DES COMMUNAUTES EUROPEENNES], 
constatant que .......... ; 
considerant que .......... ; 
soucieux de .......... ; 
vu la resolution de l' Assemblee sur .......... , 
vu l'arret de la Cour de justice du .......... , 
PREND ACTE 
··········' 
INVITE 
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7.4.2. Declarations 
COUNCIL DECLARATION 
of ......... . 
THE COUNCIL [OF THE EUROPEAN COMMUNITIES], 
Noting that .......... ; 
Considering that .......... ; 
Anxious to .......... ; 
Having regard to the Resolution of the European Parliament on .......... , 
Having regard to the Judgement of the Court of Justice of .......... , 
NOTES THAT 
.......... ' 
INVITES 
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II. ACTES DES REPRESENTANTS DES GOUVERNEMENTS 
DES ETATS MEMBRES 
1. ACCORDS INTERNES Ol 
ACCORDINTERNE 
[ACCORD ENTRE LES REPRESENTANTS DES GOUVERNEMENTS 
DES ETATS MEMBRES DES COMMUNAUTES EUROPEENNES 
(DE LA COMMUNAUTE .......... ) (, REUNIS AU SEIN DU CONSEIL,)] 
du ......... . 
LES REPRESENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ETATS MEMBRES 
DES COMMUNAUTES EUROPEENNES [DE LA COMMUNAUTE .......... ], 
[REUNIS AU SEIN DU CONSEIL,] 
[vu le traite .......... ,] 
[vu .......... ,] 
[considerant que .......... ;] 
considerant que .......... , [;] 
[apres consultation de la Commission,] 
SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT [SUIV ANTES] : 
... I . .. 
(1) Le texte de ces accords est variable. 
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II. ACTS OF THE REPRESENTATIVES OF THE GOVERNMENTS 
OF THE MEMBER STATES 
1. INTERNAL AGREEMENTS Ol 
INTERNAL AGREEMENT 
[AGREEMENT BETWEEN THE REPRESENTATIVES 
OF THE GOVERNMENTS OF THE MEMBER STATES 
OF THE EUROPEAN COMMUNITIES 
(OF THE .......... COMMUNITY) (, MEETING WITHIN THE COUNCIL,)] 
of .......... 
THE REPRESENTATIVES OF THE GOVERNMENTS OF THE MEMBER 
STATES OF THE EUROPEAN COMMUNITIES [ .......... COMMUNITY], 
[MEETING WITHIN THE COUNCIL,] 
[Having regard to the Treaty .......... ,] 
[Having regard to .......... ,] 
[Whereas .......... ;] 
Whereas .......... , [;] 
[After consulting the Commission,] 
HA VE AGREED AS FOLLOWS : 
... I ... 
(1) The texts of internal agreements vary. 
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ARTICLE 1 [I] <*l 
ARTICLE .. 
La position commune qu'il convient de prendre au sein de .......... (organe) ......... . 
lorsque celui-ci connai't des questions relevant de la competence des Etats 
membres est arretee d'un commun accord par les representants de ces derniers au 
sein du Conseil [par le Comite des representants permanents], apres consultation 
de la Commission. 
ARTICLE .. 
Le present accord est approuve par chaque Etat membre conformement aux regles 
constitutionnelles qui lui sont propres. Le gouvernement de chaque Etat membre 
notif1e au Secretaire general du Conseil des Communautes europeennes l'accom-
plissement des procedures requises pour l'entree en vigueur de cet accord. 
ARTICLE .. 
Le present accord, redige en un exemplaire unique en langues .......... ,tousles textes 
[les .......... textes] faisant egalement foi, est depose dans les archives du Secretariat 
general du Conseil des Communautes europeennes, qui en remet une copie 
certiftee conforme au gouvernement de chacun des Etats signataires. 
EN FOi DE QUOI, les plenipotentiaires soussignes ont appose leurs signatures au 
bas du present accord. 
Fait a , le ( en toutes lettres) 
Pour ............................ .. 
Pour ............................. . 
Pour ............................. . 
(*) Sur l'emploi, en fran\:ais, du chiffre I (ou I) plut6t que de l'adjectif ordinal classique, voir 
page 102, note (*). 
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ARTICLE 1 [I] 
ARTICLE .. 
The common position to be adopted in the .......... (body) .......... when it is dealing 
with questions within the Member States' competence shall be adopted by joint 
agreement by the representatives of the latter in the Council [by the Permanent 
Repr~sentatives Committee], after consulting the Commission. 
ARTICLE .. 
This Agreement shall be approved by each Member State in accordance with its 
own constitutional procedures. The Government of each Member State shall notify 
the Secretary-General of the Council of the European Communities of the comple-
tion of the procedures necessary for the entry into force of this Agreement. 
ARTICLE .. 
This Agreement, drawn up in a single original in the .......... languages, each of these 
texts [all .......... texts] being equally authentic, shall be deposited in the archives of 
the General Secretariat of the Council of the European Communities, who shall 
transmit a certified copy to the Government of each of the signatory States. 
lN WITNESS WHEREOF, the undersigned Plenipotentiaries have hereunto set 
their hands. 
Done at 
this .......... day of .......... in the year one thousand nine hundred and ......... . 
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2. DECISIONS 
DECISION 
DES REPRESENTANTS DES GOUVERNEMENTS 
DES ETATS MEMBRES DES COMMUNAUTES EUROPEENNES 
[DE LA COMMUNAUTE .......... ] [, 
REUNIS AU SEIN DU CONSEIL,] 
du ......... . 
LES REPRESENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ETATS MEMBRES 
DES COMMUNAUTES EUROPEENNES [DE LA COMMUNAUTE .......... ], 
[REUNIS AU SEIN DU CONSEIL,] 
[vu .......... ,] 
[considerant que .......... ;] 
considerant que .......... , [;] 
[en accord avec la Commission,] 
DECIDENT: 
Article premier 
[Article . . 
Les Etats membres prennent les mesures necessaires a }'execution de la presente 
decision.] 
Fait a , le 
Le president 
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2. DECISIONS 
DECISION 
OF THE REPRESENTATIVES OF THE GOVERNMENTS 
OF THE MEMBER STATES OF THE EUROPEAN COMMUNITIES 
[OF THE .......... COMMUNITY][, 
MEETING WITHIN THE COUNCIL,] 
of ......... . 
THE REPRESENTATIVES OF THE GOVERNMENTS OF THE MEMBER 
STATES OF THE EUROPEAN COMMUNITIES [OF THE .......... COMMUNITY], 
[MEETING WITHIN THE COUNCIL,] 
[Having regard to .......... ,] 
[Whereas .......... ;] 
Whereas .......... , [;] 
[In agreement with the Commission,] 
HA VE DECIDED AS FOLLOWS : 
Article 1 
[Article .. 
Member States shall take the measures necessary to implement this Decision.] 
Done at 
The President 
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3. RESOLUTIONS O) 
RESOLUTION 
DES REPRESENTANTS DES GOUVERNEMENTS 
DES ETATS MEMBRES DES COMMUNAUTES EUROPEENNES 
[DE LA COMMUNAUTE .......... ] [, 
REUNIS AU SEIN DU CONSEIL,] 
du ........ .. 
LES REPRESENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ETATS MEMBRES 
DES COMMUNAUTES EUROPEENNES [DE LA COMMUNAUTE .......... ], 
[REUNIS AU SEIN DU CONSEIL,] 
[ .......... ,] 
[ .......... ,] 
[ADOPTENT LA PRESENTE RESOLUTION :] 
[CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :] 
[ .................... ] 
........................ ••••'•••• ······· .......... ········ ...................... . 
(I) Les resolutions ne comportent pas de formule fmale et ne sont pas signees. 
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3. RESOLUTIONS Ol 
RESOLUTION 
OF THE REPRESENTATIVES OF THE GOVERNMENTS 
OF THE MEMBER STATES OF THE EUROPEAN COMMUNITIES 
[OF THE .......... COMMUNITY] [, 
MEETING WITHIN THE COUNCIL,] 
of ......... . 
THE REPRESENTATIVES OF THE GOVERNMENTS OF THE MEMBER 
STATES OF THE EUROPEAN COMMUNITIES [OF THE .......... COMMUNITY], 
[MEETING WITHIN THE COUNCIL,] 
[ .......... ,] 
[ .......... ,] 
[HEREBY ADOPT THIS RESOLUTION :] 
[HA VE AGREED AS FOLLOWS :] 
[ .................... ] 
(1) Resolutions contain no closing formula and are not signed. 
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III. ACTES DU CONSEIL ET DES REPRESENTANTS 
DES GOUVERNEMENTS DES ETATS MEMBRES 
1. DECISIONS 
DECISION 
DU CONSEIL ET DES REPRESENTANTS DES GOUVERNEMENTS 
DES ETATS MEMBRES DES COMMUNAUTES EUROPEENNES 
[DE LA COMMUNAUTE .......... ] [, REUNIS AU SEIN DU CONSEIL,] 
du ......... . 
LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ET LES REPRESEN-
TANTS DES GOUVERNEMENTS DES ETATS MEMBRES DES COMMU-
NAUTES EUROPEENNES [DE LA COMMUNAUTE .......... ], [REUNIS AU 
SEIN DU CONSEIL,] 
[vu .......... ,] 
[ considerant que .......... ;] 
considerant que .......... , 
DECIDENT: 
Article premier 
Article .. 
Fait a , le 
Le president 
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III. ACTS OF THE COUNCIL AND OF THE REPRESENTATIVES 
OF THE GOVERNMENTS OF THE MEMBER STATES 
1. DECISIONS 
DECISION 
OF THE COUNCIL AND OF THE REPRESENTATIVES OF THE GOVERNMENTS 
OF THE MEMBER STATES OF THE EUROPEAN COMMUNITIES 
[OF THE .......... COMMUNITY,] [, MEETING WITHIN THE COUNCIL,] 
of ......... . 
THE COUNCIL OF THE EUROPEAN COMMUNITIES AND THE REPRE-
SENTATIVES OF THE GOVERNMENTS OF THE MEMBER STATES OF THE 
EUROPEAN COMMUNITIES [OF THE .......... COMMUNITY], [MEETING 
WITHIN THE COUNCIL,] 
[Having regard to .......... ,] 
[Whereas .......... ;] 
Whereas .......... , 
HAVE DECIDED AS FOLLOWS: 
Article I 
Article . . 
Done at 
The President 
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2. RESOLUTIONS 
RESOLUTION Ol 
DU CONSEIL ET DES REPRESENTANTS DES GOUVERNEMENTS 
DES ETATS MEMBRES DES COMMUNAUTES EUROPEENNES 
[DE LA COMMUNAUTE .......... ] [, REUNIS AU SEIN DU CONSEIL,] <2l 
du ......... . 
LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ET LES REPRESEN-
TANTS DES GOUVERNEMENTS DES ETATS MEMBRES DES COMMU-
NAUTES EUROPEENNES [DE LA COMMUNAUTE .......... ], [REUNIS AU 
SEIN DU CONSEIL,] 
[ .................... ,] 
[ .................... ,] 
[ADOPTENT LA PRESENTE RESOLUTION :] 
[CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :] 
[ .................... ] 
(1) Les resolutions ne comportent pas de formule finale et ne sont pas signees. 
(2) A noter qu'il existe aussi des« resolutions du Conseil et des ministres de .......... , reunis au sein du Conseil ». 
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2. RESOLUTIONS 
RESOLUTION Ol OF THE COUNCIL 
AND OF TIIE REPRESENTATIVES OF THE GOVERNMENTS 
OF THE MEMBER STATES OF THE EUROPEAN COMMUNITIES 
[OF THE .......... COMMUNITY] [, MEETING WITHIN THE COUNCIL,] <2l 
of ......... . 
THE COUNCIL OF THE EUROPEAN COMMUNITIES AND THE REPRE-
SENTATIVES OF THE GOVERNMENTS OF THE MEMBER STATES OF THE 
EUROPEAN COMMUNITIES [OF THE .......... COMMUNITY], [MEETING 
WITHIN THE COUNCIL,] 
[ .................... ,] 
[ .................... ,] 
[HEREBY ADOPT THIS RESOLUTION :] 
[HA VE AGREED AS FOLLOWS :] 
[ .................... ] 
(1) Resolutions contain no closing formula and are not signed. 
(2) Note that there are also "Resolutions of the Council and of the Ministers for .......... , meeting within 
the Council". 
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IV. ACTES D'ORGANES MIXTES INSTITUES PAR DES ACCORDS <1l 
1. DECISIONS 
DECISION N° ... / .. 
DU CONSEIL DES MINISTRES ACP-CEE 
[CONSEIL D'ASSOCIATION (DE COOPERATION) CEE-.......... ] 
[DE LA COMMISSION (DU COMITE) MIXTE] [ .......... ] 
du ......... . 
LE CONSEIL DES MINISTRES ACP-CEE <2l [ .......... ], 
vu la convention [!'accord] .......... , et notamment son (ses) article(s) .......... , 
[vu .......... ,] 
[vu le projet de decision soumis par la Commission des Communautes euro-
peennes,] 
[considerant que .......... ;] 
considerant que .......... , 
DECIDE: 
Article premier 
... I ... 
(1) Les decisions, recommandations, resolutions et avis sont numerotes, sont subdivises en articles, 
com portent la formule finale («Fait a .......... , le .......... ») et sont signes (cf., par exemple, le reglement 
interieur du Conseil des ministres ACP-CEE et celui du Comite des ambassadeurs ACP-CEE, ou le 
reglement interieur du Conseil de cooperation CEE-Maroc). 
(2) En cas de delegation de competence (cf. note en bas de la page 52), cette formule est remplacee ici par 
«LE CO MITE DES AMBASSADEURS ACP-CEE», mais non dans le titre, car la decision reste une 
decision du Conseil des ministres ACP-CEE. 
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IV. ACTS OF JOINT BODIES SET UP BY AGREEMENTS Ol 
1. DECISIONS 
DECISION No ... / .. 
OF THE ACP-EEC COUNCIL OF MINISTERS 
[OF THE EEC-.......... ASSOCIATION (CO-OPERATION) COUNCIL] 
[OF THE JOINT COMMITTEE] [ .......... ] 
of ......... . 
THE ACP-EEC COUNCIL OF MINISTERS <2> [ ..•......• ], 
Having regard to the Convention [Agreement] .......... , and in particular Article(s) 
.......... thereof, 
[Having regard to .......... ,] 
[Having regard to the draft Decision submitted by the Commission of the European 
Communities,] 
[Whereas .......... ;] 
Whereas .......... , 
HAS DECIDED AS FOLLOWS : 
Article 1 
... I . .. 
(1) As a general rule these acts (decisions, recommendations, resolutions, opinions, statements, decla-
rations) are numbered, divided into Articles, have a closing formula(" Done at .......... , .......... ") and are 
signed (cf., e.g., ACP-EEC Council of Ministers rules of procedure and those of the ACP-EEC 
Committee of Ambassadors or the rules of procedure of the EEC-Morocco Co-operation Council). 
(2) In the case of delegated powers (cf. foot note on page 52), this wording is replaced here by "THE ACP-
EEC COMMITTEE OF AMBASSASORS", but not in the title because the decision remains a deci-
sion of the ACP-EEC Council of Ministers. 
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Article . . 
Les Eta ts ACP [ .......... ], les Eta ts membres et la Communaute sont ten us, pour ce qui 
les concerne, de prendre les mesures que comporte l'execution de la presente decision. 
Article . . 
La presente decision entre en vigueur le .......... [le jour de son adoption] [ .......... ]. 
[Elle est applicable jusqu'au .......... ] 
Fait a , le 
Par le Conseil des ministres ACP-CEE 
[ ......................................... 1 
Le president 
[Pour le Conseil des ministres ACP-CEE 
Par le Comite des ambassadeurs ACP-CEE 
Le president] OJ 
(1) Cette formule s'emploie lorsqu'un acte du Conseil des ministres est etabli par le Comite des ambas-
sadeurs en vertu d'une delegation de competence (conformement a !'article 169 de la convention 
ACP-CEE). II estfait recours a la meme technique, mu ta tis mutandis, dans le cadre de certains autres 
accords conclus avec des pays tiers. 
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Article . . 
~ 
The ACP States [ .......... ], the Member States and the Community shall be bound, 
each to the extent to which it is concerned, to take the measures necessary to imple-
ment this Decision. 
Article . . 
This Decision shall enter into force on .......... [the day on which it is adopted .......... ]. 
[It shall apply until .......... ]. 
Done at 
For the ACP-EEC Council of Ministers 
[ ............................................ ] 
The President 
[For the ACP-EEC Council of Ministers 
By the ACP-EEC Committee of Ambassadors 
The President] 0) 
(1) This wording is used when an instrument of the Council of Ministers is drawn up by the Committee 
of Ambassadors under delegated powers (in accordance with Article 169 of the ACP-EEC Conven-
tion). The same practice is followed, mutatis mutandis, with certain other agreements concluded 
with third countries. 
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2. RECOMMANDATIONS, RESOLUTIONS, AVIS, <1> DECLARATIONS <2> 
[RECOMMANDATION] [RESOLUTION] [A VIS] N° ... / .. 
DU CONSEIL DES MINISTRES ACP-CEE 
[CONSEIL D'ASSOCIATION (DE COOPERATION) CEE-... ) 
[DE LA COMMISSION (DU COMITE) MIXTE] 
[ ........... ] 
du ......... . 
LE CONSEIL DES MINISTRES ACP-CEE <3> [ .•.••••••• ), 
[vu .......... ,] 
[considerant que .......... ;] 
[consid~rant .......... ,] 
Fait a , le 
Par le Conseil des ministres ACP-CEE 
[ ......................................... ] 
Le president 
[Pour le Conseil des ministres ACP-CEE 
Par le Comite des ambassadeurs ACP-CEE 
Le president) <4> 
(1) Sur la structure de ces actes, voir page 51, note 1. 
(2) Le texte des declarations, lorsque celles-ci sont prevues, est de forme libre; dans le titre, le nom de 
l'acte («Declaration») est suivi d'un numero d'ordre et d'une indication de l'objet. 
(3) Voir page 51, note 2, en cas de delegation de competence. 
(4) Voir page 52, note I, au sujet de l'emploi de cette formule. 
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2. RECOMMENDATIONS, RESOLUTIONS, OPINIONS, STATEMENTS, 
DECLARATIONS (I) 
[RECOMMANDA TION] [RESOLUTION] [OPINION] [STATEMENT] 
[DECLARATION] No ... / .. OF THE ACP-EEC COUNCIL OF MINISTRES 
[OF THE EEC-... (CO-OPERATION) ASSOCIATION COUNCIL] 
[OF THE [ ... ] JOINT COMMITTEE] 
of ......... . 
THE ACP-EEC COUNCIL OF MINISTERS [ .......... ], 
[Having regard to .......... ,] 
[Whereas .......... ;] 
[Whereas .......... ,] 
Done at 
For the ACP-EEC Council of Ministers 
[ ............................................ ] 
The President 
[For the ACP-EEC Council of Ministers 
By the ACP-EEC Committee of Ambassadors 
The President] (2) 
(1) For the structure of these instruments, see page 54, note l. 
(2) See page 55, note l, for the use of this wording. 
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V. ACCORDS O> 
1. TEXTE DES ACCORDS 
1.1. Traites et conventions 
TRAITE [CONVENTION] 
(Chefs d'Etat) 
[Communaute] 
[RESOLUS a .......... ;] 
[DESIREUX de .......... ;] 
[DECIDES a .......... ;] 
[CONSIDERANT que .......... ,] 
ONT DECIDE de .......... et ont designe a cet effet comme plenipotentiaires: 
(Chefs d'Etat) (Plenipotentiaires) 
LESQUELS, apres avoir echange leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due 
forme, 
SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS QUI SUNENT [DE CE QUI SUIT] : 
... I ... 
(I) Pour Jes appellations usuelles couvertes par le terme generique «accord», voir page 89. 
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V. AGREEMENTS O> 
1. TEXTS OF AGREEMENTS 
1.1. Treaties and Conventions 
TREATY [CONVENTION] 
(Heads of State) 
[Community] 
[DETERMINED TO .......... ;] 
[DESIROUS OF .......... ;] 
[RESOLVED TO .......... ;] 
[CONSIDERING that .......... ,] 
HA VE DECIDES to .......... and to this end have designated as their Plenipotentiaries: 
(Heads of State) (Plenipotentiaries) 
WHO, having exchanged their Full Powers, found in good and due form, 
HA VE AGREED AS FOLLOWS : 
... I ... 
(1) For the most common types of" Agreementn, see page 89. 
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ARTICLE 1 [I] (*l 
[ARTICLE .. 
Le present traite (la presente convention) s'applique aux territoires ou le traite 
instituant la Communaute economique europeenne est d'application et dans les 
conditions prevues par ledit traite, d'une part, et au territoire de .......... , d'autre part.] 
(I) 
[ARTICLE .. 
Chaque partie contractante peut denoncer le present traite (la presente convention) 
par notification a l'autre partie contractante. 
Le traite (La convention) cesse d'etre en vigueur .......... mois apres la date de cette 
notification.) 
[ARTICLE .. <2> 
Les annexes du present traite ( de la presente convention), ainsi que les declarations 
.......... ( , l'echange de lettres .......... ) ( , les protocoles .......... ) ( .......... ) qui sont 
annexe(e)s ace (au present) traite (a cette (a la presente) convention) font partie 
integrante de celui-ci (celle-ci).) 
[ARTICLE .. <3l 
1. Le present traite (La presente convention) est soumis(e) a ratification, accepta-
tion ou approbation selon les procedures propres aux parties contractantes, 
lesquelles se notif1ent, a .......... (lieu) .......... , l'accomplissement des procedures 
necessaires a cet effet [ effectuent, a .......... (lieu) .......... , l'echange des actes neces-
saires a cet effet] [ deposent au pres de .......... les actes necessaires a cet effet).) 
... I . .. 
(*) Sur l'emploi, en fran\:ais, du chiffre 1 (ou I) plutot que de l'adjectifordinal classique «premier», voir 
page 102, note (*). 
(1) Formulations allemande, anglaise et fran\:aise decidees en haut lieu. 
(2) Voir page 117, point 7.a), au sujet de l'emploi de la formule «font partie integrante de». 
(3) Voir page 117, point 7.b), au sujet du consentement a etre lie par l'accord et de l'entree en vigueur 
de celui-ci. 
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ARTICLE 1 
[ARTICLE .. 
This Treaty (Convention) shall apply, on the one hand, to the territories in which 
the Treaty establishing the European Economic Community is applied and 
under the conditions laid down in that Treaty and, on the other, to the territory 
of the ···--·] <1> 
[ARTICLE .. 
Either contracting Party may denounce this Treaty (Convention)" by notifying the 
other contracting Party. The Treaty (Convention) shall cease to be in force ......... . 
months after the date of such notification.] 
[ARTICLE .. c2> 
The Annexes to this Treaty (Convention), together with the Declarations .......... ( , 
the Exchange of Letters ........ -} (, the Protocols .......... )( .......... ) which are annexed to 
the [this] Treaty (Convention) shall form an integral part thereof.] 
[ARTICLE .. (3) 
I. This Treaty (Convention) shall be subject to ratification, acceptance or approval 
in accordance with the Contracting Parties' own procedures and the Parties shall 
notify one another at .......... (place) .......... of the completion of the procedures neces-
sary for that purpose [shall carry out, at .......... (place) .......... the exchange of acts 
necessary for that purpose] [shall deposit with .......... the acts necessary for that 
purpose.] 
... I .. . 
(I) German. English and French wording decided upon at high level. 
(2) See page 117, point 7(a}, on the use oC-sball form an integral part thereof". 
(3) See page 117, point 7(b), on the question of consent to being bound by the agreement and ofits entry 
into force. 
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2. Le present traite (La presente convention) entre en vigueur le premier jour du 
( .......... ) mois suivant celui au cours duquel ont (a) ete effectue(es) Jes notifications 
[l'echange des actes] [le depot des actes] prevu(es) au paragraphe I.] 
ARTICLE .. 
Le present traite (La presente convention), redige(e) [en un exemplaire unique] en 
langues .......... , tous Jes textes [les .......... textes] faisant egalement foi, est depose(e) 
dans Jes archives du .......... , qui en remet une copie certif1ee conforme a .......... . 
EN FOi DE QUOI, Jes plenipotentiaires soussignes ont appose leurs signatures au 
bas du present traite ( de la presente convention). 
Fait a , le (en toutes lettres) 
Pour ............................. . 
Pour ............................. . 
Pour ............................. . 
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2. This Treaty (Convention) shall enter into force on the first day of the ( .......... ) 
month following that during which the notifications [the exchange of acts] [the 
deposit of acts] provided for in paragraph (has) have been carried out.] 
ARTICLE .. 
This Treaty (Convention), drawn up [in a single original] in the .......... languages, 
each text [all .......... texts] being equally authentic, shall be deposited in the archives 
of .......... , which shall transmit a certified copy to .......... . 
IN WITNESS WHEREOF, the undersigned Plenipotentiaries have hereunto set 
their hands. 
Done at this .......... day of .......... in the year one thousand nine 
hundred and .......... 
For ............................ .. 
For ............................ .. 
For ............................ .. 
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1.2. Accords 0) 
1.2.1. Accords conclus au niveau du Conseil 
ACCORD 
ENTRE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE 
ET ....................................................... . 
LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, 
d'une part, 
LE [LA] .............................. , 
d'autre part, 
[CONSIDERANT que .......... ;] 
[CONSIDERANT que .......... ,] 
[ .................... ] 
ONT DECIDE de conclure le present accord et ont designe a cet effet comme 
plenipotentiaires : 
LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES : 
M . .............. ' 
.................. ' 
LE [LA] ........................................ : 
M ............... ' 
.................. ' 
LESQUELS [ , apres avoir echange leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due 
forme,] 
SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT [DE CE QUI SUIT] : 
... I ... 
(1) Pour !es appellations usuelles couvertes par le terme generique «accord», voir page 89. 
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1.2. Agreements Ol 
1.2.1. Agreements concluded at Council level 
AGREEMENT 
BETWEEN THE EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY 
AND .................................................... . 
THE COUNCIL OF THE EUROPEAN COMMUNITIES, 
of the one part, and 
THE .............................. , 
of the other part, 
[CONSIDERING THAT .......... ;] 
[CONSIDERING THAT .......... ,] 
[ .................... ] 
HA VE DECIDED to conclude this Agreement and to this end have designated as 
their Plenipotentiaries : 
THE COUNCIL OF THE EUROPEAN COMMUNITIES : 
(name(s)) . . . . . . . , 
. ·········· ....... ' 
THE ........................................ : 
(name(s)) . . . . . . . , 
.................. ' 
WHO [ , having exchanged their Full Powers, found in good and due form,] 
HA VE AGREED AS FOLLOWS : 
... I .. . 
(1) For the most common types of" Agreement", see page 89. 
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ARTICLE 1 [I] <*> 
(I) 
ARTICLE .. 
Le present accord est redige en double exemplaire [en un exemplaire unique) en 
langues allemande, anglaise, danoise, frans;aise, grecque, italienne, neerlandaise 
et .......... , tousles textes [les .......... textes] faisant egalement foi. 
[EN FOi DE QUOI, les plenipotentiaires soussignes ont appose leurs signatures au 
bas du present accord (les plenipotentiaires soussignes, dument habilites a cet eff et, 
ont signe le present accord). 
Fait a , le (en toutes lettres) 
Pour ............................. . 
Pour .............................. ) 
(*) Sur l'emploi, en frans;ais, du chiffre 1 (ou I) plutot que de l'adjectif ordinal classique «premier», 
voir page 102, note (*). 
(1) Pour des exemples d'articles contenant les dispositions generales et finales Jes plus courantes, 
voir mutatis mutandis pages 55 et 56. 
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ARTICLE 1 
(I) 
ARTICLE .. 
This Agreement shall be drawn up in duplicate [in a single original] in the Danish, 
Dutch, English, French, German, Greek, Italian and .......... languages, each text 
[all .......... texts] being equally authentic. 
[IN WITNESS WHEREOF, the undersigned Plenipotentiaries, have hereunto set 
their hands (the undersigned Plenipotentiaries, duly empowered to this effect, have 
signed this agreement). 
Done at , this .......... day of .......... in the year one thousand 
nine hundred and ......... . 
For ............................. . 
For .............................. ] 
(I) For examples of Articles containing the most common general and final provisions see, mutatis 
mutandis, pages 55 and 56. 
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1.2.2. Accords conclus au niveau de la Communaute 
ACCORD 
ENTRE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE 
ET ....................................................... . 
LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE, 
d'une part, 
LE [LA] .............................. , 
d'autre part, 
[DESIREUX de .......... ,] 
[RESOLUS a .......... ,] 
[SE DECLARANT prets a .......... ,] 
[ .................... ] 
ONT DECIDE, .......... , 
DE CONCLURE LE PRESENT ACCORD : 
ARTICLE 1 [I] <*l 
ARTICLE .. 
Udfrerdiget i Bruxelles, den .......... .. 
Geschehen zu Brussel am, ............ .. 
"Ey1ve one; Bputl:AAec;, one; .......... .. 
Done at Brussels this ........................ . 
Fait a Bruxelles, le............................. (en toutes lettres) 
Fatto a Bruxelles, ii .......................... .. 
Gedaan te Brussel, de ...................... . 
(I) 
(*) Sur l'emploi, en fran~ais, du chiffre 1 (ou I) plutot que de l'adjectifordinal classique «premier», voir 
page 102, note (*). 
(1) Pour des exemples d'articles contenant Jes dispositions generales et finales Jes plus courantes, voir 
mutatis mutandis pages 55 et 56. 
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1.2.2. Agreements concluded at Community level 
AGREEMENT 
BETWEEN THE EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY 
AND .................................................... . 
THE EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY, 
of the one part, and 
THE .............................. , 
of the other part, 
[DESIROUS of .......... ,] 
[RESOLVED to .......... ,] 
[DECLARING THEMSELVES ready to .......... ,] 
[ .................... ] 
HA VE DECIDED, .......... , 
TO CONCLUDE THIS AGREEMENT : 
ARTICLE 1 [I] 
ARTICLE .. 
Udfrerdiget i Bruxelles, den .......... .. 
Geschehen zu Brussel am, ............ .. 
Ey1ve om; BputtAAec;, ouc; ............ . 
Done at Brussels this ........................ . 
Fait a Bruxelles, le ............................ . 
Fatto a Bruxelles, il .......................... .. 
Gedaan te Brussel, de ...................... . 
(I) 
(1) For examples of Articles containing the most common general and final provisions see, mutatis 
mutandis, pages 55 and 56. 
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1.3. Echanges de lettres 
ACCORD 
SOUS FORME D'ECHANGE DE LETTRES <1l 
entre .......................................... . 
[ relatif a ] .................................... .. 
[A. Lettre de la Communaute] (2) [Lettre n° I] 
.......... , le .......... 
Monsieur , (3) [Excellence,] 
Nous yous prions (Je Yous serais oblige) de bien Youloir nous (me) faire connaitre 
(conf1rmer) l'accord de Yotre gouYemement sur ce qui precede. <4l 
[Nous YO"'i prions (Je Yous serais oblige) de bien Youloir accuser reception de la 
presente lettre.] <SJ 
Veuillez croire, Monsieur 
de notre (ma) tres haute consideration. 
, (3) [Excellence,] a l'assurance 
Au nom du 
Conseil des Communautes europeennes 
[Pour la Communaute europeenne 
de l'energie atomique] 
(I) En regle generale, !'expression «ACCORD SOUS FORME D'ECHANGE DE LETTRES» 
s'emploie pour Jes echanges de lettres qui constituent des actes juridiques autonomes. Lorsqu'il 
s'agit d'actes non autonomes (se rattachant a un acte autonome), le titre commence simplement par 
«ECHANGE DE LETIRES». 
(2) La premiere Iettre peut aussi emaner de l'autre partie. 
(3) Lorsque le titre de la personne vi see n'est pas connu au moment de la redaction, on fait suivre le mot 
« Monsieur» d'un blanc termine par une virgule. 
(4) Cette formule est employee Iorsquc l'echange de lettres constitue un engagement bilateral. 
(5) Cette formule est employee lorsque la premiere lettre contient un engagement unilateral. 
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1.3. Exchange of letters 
AGREEMENT 
IN THE FORM OF AN EXCHANGE OF LETTERS Ol 
between ..................................... . 
[ concerning] .................................. . 
[A. Letter from the Community ] <2l [Letter No J] 
.......... ' ......... . 
(place and date) 
Sir, (3) [Your Excellency,] 
I (we) should be obliged if you would inform me (us) whether (confirm that) your 
Government is in agreement with the above. (4) 
[I (we) should be obliged if you would acknowledge receipt of this letter.] (5) 
Please accept, Sir, (3) [Your Excellency], the assurance of my (our) highest 
consideration. 
On behalf of the Council of 
the European Communities 
[For the European Atomic Energy Community] 
(1) Generally speaking, the words" AGREEMENT IN THE FORM OF AN EXCHANGE OF LETTERS" 
are used for exchanges ofletters which constitute autonomous legal acts. In the case of non-autonomous 
acts (linked to an autonomous act) the title begins simply "EXCHANGE OF LETTERS". 
(2) The first letter may also be sent by the other party. 
(3) When it is not know at the time offinalization what the title of the addressee will be," Sir" should be used. 
(4) This form is used where the exchange of letters constitutes a bilateral commitment. 
(5) This form is used when the first letter contains a unilateral commitment. 
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[B. Lettre de .......... ] [Lettre n° 2) 
.......... , le ......... . 
Monsieur , (1) [Excellence,) 
J'ai l'honneur d'accuser reception de votre lettre de ce jour relative a .......... <2) 
[libellee comme suit : 
« ...................................................................... . 
Nous vous prions (J e vous serais oblige) de bien vouloir (me) faire connaitre 
(conf1rmer) }'accord de votre gouvernement sur ce qui precede.»] 
Je suis en mesure de vous faire connaitre (conf1rmer) l'accord demon gouverne-
ment sur le contenu de cette lettre. (3) 
[J'ai l'honneur d'accuser reception de votre lettre de ce jour relative a .......... <2) 
(libellee comme suit : 
« ...................................................................... . 
Nous vous prions (J e vous serais oblige) de bien vouloir accuser reception de 
la presente lettre. »] (4) 
Veuillez croire, Monsieur , Ol [Excellence,] a }'assurance 
de ma tres haute consideration. 
Pour le gouvernement de ......... . 
[Pour le President de la Republique ........ ] 
[Pour .......... ] 
(1) Lorsque le titre de la personne visee n'est pas connu au moment de la redaction, on faitsuivre le mot 
«Monsieur» d'un blanc !ermine par une virgule. 
(2) De preference, se contenter d'une reference precise a la lettre en question et ne pas en repeter inutil-
lement le libelle, surtout lorsque celui-ci est long. 
(3) Cette formule est employee lorsque l'echange de lettre constitue un engagement bilateral. 
(4) Cette formule est employee lorsque la premiere lettre contient un engagement unilateral dont la 
seconde lettre prend simplement acte. 
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[B. Letter from ......... .] [Letter No 2] 
.......... , (place and date) 
Sir, <1> [Your Excellency], 
I have the honour to acknowledge receipt of your letter of today's date concerning 
•••••••••• (2) [which reads as follows : 
" 
if you would inform me (us) whether [confirm that] your Government is in 
agreement with the above. j 
I have the honour to inform you [confirm] that my Government is in agreement 
with the contents of your letter. (3) 
[I have the honour to acknowledge receipt of your letter of today's date concerning 
.••••••... c2> (which reads as follows : 
" 
I (we) should be obliged if you would acknowledge receipt of this letter.")] (4) 
Please accept, Sir, <1> [Your Excellency], the assurance ofmy highest consideration. 
For the Government of ......... . 
[For the President of ........ ] 
[For .......... ] 
(1) When it is not know at the time offinalization what the title of the addressee will be," Sir" should be 
used. 
(2) A simple and exact reference to the letter in question is preferable here to useless repetition of the 
wording in full. 
(3) This form is used where the exchange of letters constitutes a bilateral commitment. 
(4) This form is used where the first letter contains a unilateral commitment which is simply taken note 
of in the second letter. 
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lA. Pmtoooles <•> 
PROTOCOLE 
[LES PARTIES CONTRACTANTES,J 
[CONSCIENTES de ·······- ,] 
[DESIRANT (DESIREUSES de) --·- ,] 
[PRENANT ACTE de ···- ,] 
[CONSIDERANT que ··--- ,] 
[SONT CONVENUES des dispositions suivantes ( , qui sont annexees a ········-) :] 
[REGLERONT le probleme ·---1 
[Fait a , le (en toutes lettres)J 
[. . . . . . . . . . . (signatures) .......... . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
(I) Le texte des protocoles est variable. 
Les fonnules figurant sur cette page s'emploient generalement dans les protocoles qui constituent 
des actes juridiques autonomes. 
Les protocol es qui ne constituent pas des actesjuridiques autonomes et qui sontannexes a unaccord 
soot souvent numerotes et ne comportent, en general, ni fonnule introductive, ni preambule, ni 
fonnule finale, ni signatures. Voir aussi page 106, point b). 
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1.4. Protocols (I) 
PROTOCOL 
[THE CONTRACTING PARTIES,] 
[CONSCIOUS that .......... ,] 
[DESIRING to (DESIROUS of) .......... ,] 
[NOTING that .......... ,] 
[CONSIDERING that .......... ,] 
[HA VE AGREED UPON the following provisions (, which are annexed to .......... ):] 
[WILL SETTLE the problem .......... ] 
[Done at , this .......... day of .......... in the year one thousand nine 
hundred and .......... ] 
[ .................................. . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ] (Signatures) 
(1) The texts of these Protocols vary. 
The wording on this page is generally used in protocols which are autonomous legal acts. 
Protocols which are not autonomous legal acts and which are annexed to an agreement are often 
numbered and, generally speaking, contain no introductory words, preamble, closing formula or 
signatures. 
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1.5. Actes finals (I) 
ACTE FINAL 
Les representants [Les plenipotentiaires] (2) 
du (de la) .......... , 
[ d'une part,] 
et 
du (de la) .......... , 
[ d'autre part,] 
reunis a .......... , le .......... ( en toutes lettres), 
pour la signature de .......... , 
ont, au moment de signer .......... , 
- adopte la (les) declaration(s) suivante(s), jointe(s) au present acte final : 
.......... ' 
- pris acte de la (des) declaration(s) suivante(s), jointe(s) au present acte fmal : 
[ - .......... ] 
[En foi de quoi, les representants (les plenipotentiaires) soussignes ont appose leurs 
signatures au bas du present acte final.] 
Fait a .......... , le ( en toutes lettres) 
Pour ......... . 
Pour ......... . 
(1) Le texte de ces actes est variable. Sur le role de l'acte fmal, voir page 113, Jes deux derniers alineas. 
(2) Le terme «plenipotentiaires» est employe si le preambule de l'accord auquel l'acte final se rapporte 
mentionne effectivement des plenipotentiaires. 
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1.5. Final acts Ol 
FINAL ACT 
The representatives [The Plenipotentiaries] (2) 
of .......... , 
[ of the one part,] 
and 
of .......... , 
[of the other part,] 
meeting in .......... on this .......... day of .......... in the year one thousand nine hundred 
and .......... for the signature of .......... , 
have at the time of signature of this ......... . 
- adopted the following declaration(s) attached to this Final Act : 
.......... ' 
- taken note of the following declaration(s) attached to this Final Act : 
[ - .......... ] 
[In witness whereof, the undersigned representatives (Plenipotentiaries) have 
hereunto set their hands.] 
Done at .......... this .......... day of .......... in the year one thousand nine hundred and ......... . 
For ......... . 
For ......... . 
(1) The texts ofFinal Acts vary. On the role fulfilled by the Final Act, see page 113 first and second paragraphs. 
(2) "Plenipotentiaries" is used if plenipotentiaries are fact mentioned in the Preamble to the Agreement 
concerned. 
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2. ACTES DE PROCEDURE LIES AUX ACCORDS 
2.1. Decision autorisant la Commission a negocier un accord 
2.1.1. Forme habituelle Ol 
Le Conseil, sur recommandation de la Commission, a autorise la Commission a 
negocier un accord entre la Communaute economique europeenne et .......... [a parti-
ciper a la negociation d'un accord .......... ]. 
La Commission conduira les negociations en consultation avec le comite special 
prevu a !'article 113 du traite [un comite compose de representants des Etats 
membres] [ et conformement aux directives figurant .......... ] [, sous reserve des direc-
tives que le Conseil pourrait lui adresser ulterieurement]. 
(1) Les decisions prises sous cette forme sont consignees dans le proces-verbal du Conseil. 
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2. ACTS OF PROCEDURE LINKED WITH AGREEMENTS 
2.1. Decisions authorizing the Commission to negotiate an Agreement 
2.1.1. Usual form Ol 
The Council, on the recommendation of the Commission, has authorized the 
Commission to negotiate an Agreement between the European Economic 
Community and .......... [to take part in the negotiation of an Agreement .......... ]. 
The Commission will conduct the negotiations in consultation with the Special 
Committee provided for Article 113 of the Treaty [a Committee composed of 
representatives of the Member States] [and in accordance with the directives 
contained in .......... ] [, subject to any directives which the Council may issue to the 
Commission subsequently]. 
(1) Decisions in this form are recorded in the minutes of Council decisions. 
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2.1.2. Forme exceptionnelle 
DECISION DU CONSEIL 
du ......... . 
autorisant la Commission a negocier 
[participer a la negociation d'] 
un accord ........................ . 
LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, 
vu le traite instituant la Communaute economique europeenne, [ et notamment son 
article 113 (235) (238) ( ... ),] 
vu la recommandation de la Commission, 
[considerant que .......... ;] 
considerant que .......... , 
DECIDE: 
Article unique 
La Commission est autorisee a negocier un accord [entre la Communaute econo-
mique europeenne et .......... ] .......... . 
[La Commission est autorisee a participer a la negociation d'un accord ........... ] 
La Commission conduit les negociations en consultation avec le comite special 
prevu a l'article 113 du traite [un comite compose de representants des Etats 
membres] [et conformement aux directives figurant en annexe] [sous reserve des 
directives que le Conseil pourrait lui adresser ulterieurement]. 
Fait a , le 
Par le Conseil 
Le president 
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2.1.2. Exceptional form 
COUNCIL DECISION 
of ......... . 
authorizing the Commission to negotiate 
[take part in the negotiation of] 
an Agreement ........................ . 
THE COUNCIL OF THE EUROPEAN COMMUNITIES, 
Having regard to the Treaty establishing the European Economic Community, 
[and in particular Article(s) 113 (235) (238) ( ... ) thereof,] 
Having regard to the Recommendation from the Commission, 
[Whereas .......... ;] 
Whereas .......... , 
HAS DECIDED HAS FOLLOWS : 
Sole Article 
The Commission is hereby authorized to negotiate an Agreement [between the 
European Economic Community and .......... ] .......... . 
[The Commission is hereby authorized to take part in the negotiation of an 
Agreement ........... ] 
The Commission shall conduct the negotiations in consultation with the Special 
Committee provided for in Article 113 of the Treaty [a Committee composed of 
representatives of the Member States] [and in accordance with the directives 
contained in the Annex] [subject to any directives which the Concil may issue to the 
Commission subsequently]. 
Done at 
For the Council 
The President 
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2.2. Decision relative aux directives de negociation 
2.2.1. Fonne habituelle (I) 
Le Conseil, sur recommandation de la Commission, a arrete les directives de nego-
ciation figurant .......... . 
[Le Conseil, sur recommandation de la Commission, a modif1e (remplace) 
( complete) les directives de negociation arretees par la decision du Conseil du ......... . 
par cell es f1gurant a !'annexe .......... du proces-verbal du Conseil ( ou : dans le docu-
ment .......... ).] 
(l) Les decisions prises sous cette forme sont consignees dans le proces-verbal du Conseil. 
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2.2. Decisions concerning negotiating directives 
2.2.1. Usual form O> 
The Council, on the recommendation of the Commission, has adopted the negotia-
ting directives contained in .......... . 
[The Council, on the recommendation of the Commission, has amended replaced) 
(supplemented) the negotiating directives adopted by the Council Decision of 
.......... (by the adoption oO (by) those contained in the Annex [Annex .......... ] to the 
minutes of the Council (or : in document .......... ).] 
(1) Decisions in this form are recorded in the minutes of Council decisions. 
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2.2.2. Forme exceptionnelle 
,DECISION DU CONSEIL 
du ........ .. 
arretant des [modif1ant les] [remplac;:ant les) [completant les] 
directives pour la negociation d'un accord ......... . 
LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, 
vu le traite instituant la Communaute economique europeenne, [ et notamment son 
article 113 (235) (238) ( .... ),] 
vu la recommandation de la Commission, 
considerant que, par sa decision du .......... , le Conseil a autorise la Commission a 
negocier [participer a la negociation d'] un accord .......... ; qu'il se revele opportun 
d'arreter des directives a cet effet [ et qu'il a arrete des directives a cet effet; qu'il se 
revele opportun de modifier (remplacer) (completer) celles-ci], 
DECIDE: 
Article unique 
La Commission conduit les negociations concernant un accord .......... conforme-
ment aux directives f1gurant en annexe. 
[Les directiv~s de negociation arretees par la decision du .......... soot modif1ees 
(remplacees) (completees) par les directives f1gurant en annexe.] 
Fait a , le 
Par le Conseil 
Le president 
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2.2.2. Exceptional form 
COUNCIL DECISION 
of ........ .. 
adopting [amending the] [replacing the] [supplementing the] 
directives for the negotiation of an Agreement ......... . 
THE COUNCIL OF THE EUROPEAN COMMUNITIES, 
Having regard to the Treaty establishing the European Economic Community, [and 
in particular Article 113 (235) (238) ( .... ) thereof,] 
Having regard to the Recommendation from the Commission, 
Whereas, by its Decision of .......... , the Council authorized the Commission to 
negotiate [take part in the negotiation of] an Agreement .......... ; whereas it has 
adopted directives for that purpose ; whereas those directives should be amended 
(replaced) (supplemented)], 
HAS DECIDED HAS FOLLOWS : 
Sole Article 
The Commission shall conduct the negotiations concerning an Agreement .......... in 
accordance with the directives contained in the Annex. 
[The negotiating directives adopted by the Decision of .......... shall be amended 
(replaced) (supplemented) (by the adoption oO (by) the directives contained in the 
Annex.] 
Done at 
For the Council 
The President 
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2.3. Decision relative a la signature d'un accord <1l 
Le Conseil: 
- a decide de proceder a la signature de l'accord .......... ; 
- a autorise son president [a designer la (les) personne(s) habilitee(s)] a 
signer l'accord au nom du Conseil des Communautes europeennes sous 
reserve d'approbation (2l. 
2.4. Pleins pouvoirs (pour la signature d'un accord) 
2.4.1. Procedure simplifiee 
Voir modele page 69. 
N.B. Lorsque cette procedure est suivie, !'approbation ulterieure de l'accord 
ne fait pas l'objet d'un acte de notification. 
2.4.2. Procedure solennelle 
Voir modele page 75. 
N.B. Lorsque cette procedure est suivie, l'approbation ulterieure de l'accord 
fait l'objet d'un acte de notification (au sujet de celui-ci, voir point 2.6 
ci-apres). 
2.5. Reglement ou decision concernant la conclusion d'un accord 
Voir modeles pages 16 et 19 et pages 27 et 28 respectivement. 
2.6. Acte de notification 
Voir modele page 81. 
N.B. Pour un commentaire, voir page 116, point 6. 
(1) Ces decisions sont habituellement consignees dans le proces-verbal du Conseil. 
(2) Lorsqu'il s'agit de la conclusion d'un accord mixte, ii convient d'ajouter une note de bas de page 
libellee comme suit : 
«Les representants des gouvernements des Etats membres sont egalement convenus, a la meme 
date, de proceder a la signature de !'accord au nom de leurs gouvernements. ». 
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2.3. Decisions concerning the signature of an Agreement OJ 
The Council : 
- Has decided to proceed to the signature of the Agreement .......... ; 
- has authorized its President [to designate the person(s) empowered] to sign 
the Agreement on behalf of the Council of the European Communities, 
subject to approval <2l. 
2.4. Full powers (for the signature of an agreement) 
2.4.1. Simplified procedure 
See model on page 69. 
N.B. When this procedure is followed, subsequent approval of the 
agreement is not the subject of an act of notification. 
2.4.2. Solemn procedure 
See model on page 75. 
N.B. When this procedure is followed, subsequent approval of the 
agreement is the subject of an act of notification (for such act, 
see point 2.6 below). 
2.5. Regulation or Decision concerning the conclusion of an agreement 
See models on pages 16 and 19 and pages 27 and 28 respectively. 
2.6. Act of notification 
See model on page 81. 
N.B. For commentary, see page 116, point 6. 
(1) These decisions are usually recorded in the minutes of the Council. 
(2) When the Agreement is a Joint Agreement, the following footnote should be added : 
"The representatives of the Governments of the Member States also agreed, on the same date, to 
proceed to the signature of the Agreement on behalf of their Governments.". 
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MODELES 
(pages 69 a 85) 
se rapportant aux points 2.4 et 2.6 de la page 68 
MODELS 
(pages 69 to 85) 
with reference to points 2.4 and 2.6 on page 68 
2.4. Pleins pouvoirs 2.4. Full powers 
2.4.1. Procedure simplifiee 2.4.1. Simplified procedure 
DE EUROPtEISKE FtELLESSKABER 
EUROPA.ISCHE G EMEINSCHAFTEN 
EYPQIIAIKEI: KOINOTHTEI: 
EUROPEAN COMMUNITIES 
COMMUNAUTES EUROPEENNES 
COMUNITA EUROPEE 
EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
FULDMAGT 
VOLLMACHT 
IIAHPE30YI:IO 
FULL POWERS 
PLEINS POUVOIRS 
PIENI POTERI 
VOLMACHT 
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FORMANDEN FOR RADET FOR DE EUROPMISKE FMLLESSKABER 
DERPRASIDENTDES RATES DEREUROPAISCHEN GEMEINSCHAFTEN 
0 IIPOEAPOl: TOY l:YMBOYAIOY TON EYPOIIAIKON KOINOTHTON 
THE PRESIDENT OF THE COUNCIL OF THE EUROPEAN COMMUNITIES 
LE PRESIDENT DU CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE 
DE VOORZITTER VAN DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
har besluttet herved at meddele fr. / hr. / de herrer 
hat beschlossen, hiermit Frau / Herrn / den Herren 
cmocpomcre vo nopocrxe1 ll10 rnu nop6vroc: nA.npct;oum6rmo arnv K. / ar6v K. / arouc: K. K. 
has decided by these presents to confer full powers on Miss / Mrs / Ms / Mr / Messrs 
a decide de donner pleins pouvoirs, par les presentes, a Madame/ Monsieur/ Messieurs 
ha deciso di conferire, con le presenti, pieni poteri alla Signora / al Signor / ai Signori 
heeft besloten hiermede volmacht te verlenen aan Mevrouw / de Heer / de Heren 
dk ·················································································································· 
d ···················································································································· 
eA ................................................................................................................. . 
e ···················································································································· 
························································································································ 
f ····················································································································· 
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.............. ............ 
············ 
............. 
cl 
............. . .............. 
............... . ........................... . 
dk .. ················· 
d 
eA .................... . 
. ........... :. 
e 
f ..... . 
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fuldmagt til pa vegne af Radet for De europreiske Frellesskaber at undertegne .. 
med bindende virkning for Frellesskabet. 
Vollmacht zu erteilen, im Namen des Rates der Europiiischen Gemeinschaften . 
rechtsverbindlich fiir die Gemeinschaft zu unterzeichnen. 
v6 unoyp6qre1, el, 6v6µoro~ rou I:uµ6ouA.iou rwv EupwnaiK<i>v K01vonirwv, .... 
oeoµeuovra~ rnv Ko1v6rmo. 
to sign on behalf of the Council of the European Communities 
so that it [they) shall be binding on the Community. 
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pour signer, au nom du Conseil des Communautes europeennes, . 
. ..... , 
a l'effet d'engager la Communaute. 
per f1rmare, a nome del Consiglio delle Comunita europee, 
........ , 
allo scopo di impegnare la Comunita. 
om namens de Raad van de Europese Gemeenschappen 
te ondertekenen, door welke ondertekening de Gemeenschap wordt gebonden. 
Udfrerdiget i Bruxelles, den 
Geschehen zu Brussel am 
"Ey1ve ark Bpu!e.Ue~. ark 
Done at Brussels, 
Fait a Bruxelles, le 
Fatto a Bruxelles, addi 
· Gedaan te Brussel, 
For Radet 
Formanden 
Fiir den Rat 
Der Priisident 
Pour le Conseil 
Le President 
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flo 16 I:uµ6ouA10 
·o 1Ip6e5po~ 
For the Council 
The President 
Per ii Consiglio 
Il Presidente 
Voor de Raad 
De Voorzitter 
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2.4.2. Procedure solennelle 2.4.2. Solemn procedure 
DE EUR0P£ISKE F..ELLESSKABER 
EUROPAISCHE GEMEINSCHAFTEN 
EYPOIIAIKm:: KOINOTHTm:: 
EUROPEAN COMMUNITIES 
COMMUNAUTES EUROPEENNES 
COMUNITA EUROPEE 
EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
FULDMAGT 
VOLLMACHT 
IIAHPEEOYI:IO 
FULL POWERS 
PLEINS POUVOIRS 
PIENI POTER! 
VOLMACHT 
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FORMANDEN FOR RADET FOR DE EUROPiEISKE F.iELLESSKABER 
DER PRASIDENT DES RATES DER EUROPAISCHEN GEMEINSCHAFTEN 
0 IIPOEAPOI: TOY I:YMBOY AIOY TON EYPOIIAIKON KOINOTHTON 
THE PRESIDENT OF THE COUNCIL OF THE EUROPEAN COMMUNITIES 
LE PRESIDENT DU CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE 
DE VOORZITTER VAN DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
har besluttet herved at meddele fr. / hr. / de herrer 
hat beschlossen, hiermit Frau / Herrn / den Herren 
onocpomae vo nopoaxet i>16 10u nop6vrnc: nAnpd;oum6tmo mnv K. / m6v K. / moue: K. K. 
has decided by these presents to confer full powers on Miss / Mrs / Ms / Mr / Messrs 
a decide de donner pleins pouvoirs, par !es presentes, a Madame / Monsieur/ Messieurs 
ha deciso di conferire, con le presenti, pieni poteri alla Signora / al Signor / ai Signori 
heeft besloten hiermede volmacht te verlenen aan Mevrouw I de Heer I de Heren 
dk ... 
d 
e,\ ........................................ . 
e ............................... . 
f ....................................... . 
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i . 
nl 
dk 
d 
e 
f 
nl 
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fuldmagt til pa vegne af Radet for De europreiske Frellesskaber at undertegne .. 
Radet forbeholder sig efter gennemf0relse af den inteme procedure, der er n0dvendig 
for indgaelsen af , at godkende, hvad dets 
befulmregtigede har undertegnet i henhold til denne fuldmagt 
Vollmacht zu erteilen, im Namen des Rates der Europiiischen Gemeinschaften .. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . zu unterzeichnen. 
Der Rat behfilt sich vor, das, was sein Bevollmiichtigter / seine Bevollmlichtigten 
aufgrund dieser Vollmacht unterzeichnet / unterzeichnen, nach Durchfiihrung der 
fiir den Abschluss erforderlichen intemen 
Verfahren zu genehmigen. 
vo unoyp6q,e1, et ov6µornc: rnu 2:uµ6ouAiou Tc.>v Eupc.>noi"Kwv K01vomTc.>v,. 
To I:uµ6ouA10 emcpuA6oocr01 vo eyKpive1, µcr6 mv oAoKAnpc.>on Tc.>V eowrnp1Kwv 
01001Komwv nou eivo ovoyKoiec: yto m crovoq,n 
6, n o nAnpetoumoc: / 01 nAnpetoumoi rnu 80 txe1 / txouv unoyp6q,e1 ouv6µe1 
rnu nop6vrnc: nAnp~ouaiou. 
to sign on behalf of the Council of the European Communities . 
The Council, upon completion of the internal procedures necessary for the conclusion 
of , reserves the right to approve the instru-
ments signed by its plenipotentiary / plenipotentiaries in pursuance of the full powers 
conferred by these presents. 
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pour signer, au nom du Conseil des Communautes europeennes, . 
Le Conseil se reserve d'approuver, apres accomplissement des procedures intemes 
necessaires a la conclusion , ce que son 
plenipotentiaire aura / ses plenipotentiaires auront signe en vertu des presents pleins 
pouvoirs. 
per firmare, a nome del Consiglio delle Comunita europee, 
11 Consiglio si riserva di approvare, dopo l'espletamento delle procedure inteme 
necessarie alla conclusione , quanto il suo 
plenipotenziario avra / i suoi plenipotenziari avranno firmato in vim) dei presenti 
pieni poteri. 
om namens de Raad van de Europese Gemeenschappen 
.................................................. te ondertekenen. 
De Raad behoudt zich voor om, na voltooiing van de inteme procedures die vereist 
zijn voor de sluiting van --; hetgeen zijn 
gevolmachtigde / gevolmachtigden krachtens deze volmacht za1 / zullen hebben 
ondertekend, goed te keuren. 
Udfrerdiget i Bruxelles, den 
Geschehen zu Brussel am 
"EVIVE cm~ Bpu~tlle~. cm~ 
Done at Brussels, 
Fait a Bruxelles, le 
Fatto a Bruxelles, addi 
Gedaan te Brussel, 
For Radet 
Fotmanden 
Filr den Rat 
Der Priisident 
Pour le Conseil 
Le President 
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ft6 r6 Euµ6ouA10 
·o Ilp6ec>po~ 
For the Council 
The President 
Per ii Consiglio 
Il Presidente 
Voor de Raad 
De Voorzitter 
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2.6. Acte de qotification 2.6. Act of notification 
NOTIFIKA TIONSAKT 
OM F,ELLESSKABETS GODKENDELSE 
AF ........... .. 
AKTE UBER DIE NOTIFIZIERUNG 
DER GENEHMIGUNG 
DES I DER ...................................................... . 
. . . . . . . . DURCH DIE GEMEINSCHAFT 
IIPAEH fNOI:TOIIOIHEID: 
THI: AIIO MEPOYI: THI: KOINOTHTAI: EfKPII:ID: 
TOY I Tm: ................................................................... . 
ACT OF NOTIFICATION 
OF THE APPROVAL BY THE COMMUNITY 
OF THE ........................................................................ . 
ACTE DE NOTIFICATION 
DE L'APPROBATION PAR LA COMMUNAUTE 
DU / DE LA / DE L' ................................................... . 
A TIO DI NOTIFICA 
DELL'APPROVAZIONE DA PARTE DELLA COMUNITA 
DEL/ DELLA/ DELL' ............................................... . 
AKTE VAN KENNISGEVING 
VAN DE GOEDKEURING DOOR DE GEMEENSCHAP 
VAN. 
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FORMANDEN FOR RAoET FOR DE EUROPLEISKE FiELLESSKABER, 
DER PRASIDENT DES RATES DER EUROPAISCHEN GEMEINSCHAFTEN, 
0 IIPOEAPOI: TOY I:YMBOY AIOY TON EYPOIIAIKON KOINOTHTON, 
THE PRESIDENT OF THE COUNCIL OF THE EUROPEAN COMMUNITIES, 
LE PRESIDENT DU CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE, 
DE VOORZITTER VAN DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN, 
som henviser til traktaten om oprettelse af Det europreiske 0konomiske Frellesskab, 
srerlig artikel 
gesti.itzt auf den Vertrag zur Gri.indung der Europliischen Wirtschaftsgemeinschaft, 
insbesondere auf Artikel 
"Exovrnc: un6qrn 111 ouvamm y10 111.v ic>puon me: EupwrroiKftc: OiKovoµiKftc: K01v6-
mroc:, Kai ic>iwc: r6 cip8po 
Having regard to the Treaty establishing the European Economic Community and in 
particular Article thereof, 
vu le traite instituant la Communaute economique europeenne, et notamment son 
article 
visto ii trattato che istituisce la Comunita economica europea, in particolare 
l'articolo 
gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap, 
inzonderheid op artikel 
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MEDDELER heived, at Det europreiske 0konomiske Frellesskab bar godkendt. _ 
NOTIFIZIERT hiermit die Genehmigung des / der _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ______ _ 
---- I 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ____ durch die Europaische Wirtschaftsgemeinschaft. 
rNOl:TOIIOIEI µt mv nopouoo u'lv cm6 µepouc: me: Eupwnonrnc: OiKovoµnrnc: 
Ko1v6mmc: eyKp1on rou / me: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __________________________________________ _ 
NOTIFIES by these presents the approval by the European Economic Community 
~~----- ------------------------------------- -----------------------------
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NOTIFIE par les presentes l'approbation par la Communaute economique euro-
peenne du / de la / de l' .............................................................................. . 
NOTIFICA con le presenti l'approvazione da parte della Comunita economica 
europea del / della / dell' .............................................................................. . 
GEEFT hierbij KENNIS van de goedkeuring door de Europese Economische 
Gemeenschap van de / bet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .................... . 
Udfrerdiget i Bruxelles, den 
Geschehen zu Brussel am 
·Ey1ve crric; Bpu~tAAec:, crric: 
Done at Brussels, 
Fait a Bruxelles, le 
Fatto a Bruxelles, addi 
Gedaan te Brussel, 
Generalsekretreren 
Der Generalsekretar 
'Q feVtK6C: fpaµµmeuc; 
The Secretary-General 
Le Secretaire general 
11 Segretario Generale 
De Secretaris-Generaal 
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Formanden for Radet 
for De europreiske Frellesskaber 
Der Priisident des Rates 
der Europaischen Gemeinschaften 
·o Ilp6e5poc: rnu I:uµ6ouAiou 
TWV EupwrraiKWV K01vouirwv 
The President of the Council 
of the European Communities 
Le President du Conseil 
des Communautes europeennes 
11 Presidente del Consiglio 
delle Comunita Europee 
De Voorzitter van de Raad 
der Europese Gemeenschappen 
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DEUXIEME PARTIE 
INDICATIONS D'ORDRE GENERAL 
PART II 
GENERAL INFORMATION 
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I. OBSERVATIONS CONCERNANT LES ELEMENTS CONSTITUTIFS 
DES ACTES 
1. DENOMINATION DE CERTAINS ACTES 
1.1. Distinction entre decisions au sens des articles 189 CEE et 161 CEEA 
et decisions sui generis 
a) Elements distinctifs 
Les decisions au sens des articles 189 CEE et 161 CEEA, d'une part, et les 
decisions sui generis, d'autre part, se distinguent par les elements suivants : 
- le dispositif des decisions au sens des articles precites est introduit 
par la formule «A ARRETE LA PRESENTE DECISION», alors que 
celui des decisions sui generis est introduit par la formule «DECIDE» 
(voir respectivement pages 24 et 25); 
- les decisions au sens des articles precites comportent un dernier article 
ainsi formule « ... est (soot) d,estinataire(s) de la presente decision» (voir 
page 24) alors que les decisions sui generis ne comportent pas un tel 
article; 
- les langues allemande, danoise et neerlandaise emploient 
des denominations differentes pour les deux types de decisions, alors que 
les langues anglaise, fran~aise, grecque et italienne utilisent un seul 
terme. 
b) Exemples des deux types de decisions 
Decisions au sens des articles 189 CEE et 161 CEEA : 
- les decisions autorisant un Etat membre a introduire des restrictions 
quantitatives a l'importation; 
- les decisions relatives a la tacite reconduction de certains accords 
commerciaux conclus par des Eta ts membres avec des pays tiers; 
- les decisions relatives a la constitution d'entreprises communes; 
- les decisions instituant des procedures communes (par ex. action visant a 
proteger le cheptel contre certains virus aphteux); 
- les decisions arretant le rapport annuel sur la situation economique de la 
Communaute et fixant les orientations de politique economique pour 
l'annee ..... 
. .. I . .. 
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I. THE CONSTITUENT PARTS OF ACTS 
1. DESIGNATION OF CERTAIN ACTS 
1.1. Distinction between Decisions within the meaning of Articles 189 EEC 
and 161 Euratom and Decisions soi generis 
(a) Distinctive features 
The differences between Decisions within the meaning of Articles 189 
EEC and 161 Euratom and Decisions sui generis are as follows : 
- the enacting terms of Decisions within the meaning of the two Articles 
are introducted by the words "HAS ADOPTED THIS DECISION", while 
in Decisions sui generis the introductory words are "HAS DECIDED AS 
FOLLOWS" (see page 24 and 25 respectively); 
- Decisions within the meaning of the two Articles have a final Article 
which reads "This Decision is addressed to ... "(see page 24). Decisions 
sui generis do not contain such an Article; 
- German, Danish and Dutch give different names to each type of 
Decision, but English, French, Greek and Italian use the same term for 
both. 
(b) Examples of the two types of Decision 
Decisions within the meaning of the two Articles : 
- Decisions authorizing a Member State to introduce quantitative import 
restrictions; 
- Decisions concerning the tacit renewal of certain trade agreements 
concluded by Member States with non-member countries; 
- Decisions on the establishment of joint undertakings; 
- Decisions instituting common procedures (e.g. project to protect 
livestock against certain foot-and-mouth viruses); 
- Decisions adopting the annual report on the economic situation of the 
Community and laying down the economic policy guidelines for . . . . . 
... I . .. 
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Decisions sui generis : 
- les decisions autorisant la Commission a negocier des accords; 
- les decisions concernant la conclusion d'accords; 
- les decisions relatives a des Fonds; 
- les decisions instituant des comites; 
- les decisions concernant des programmes; 
- les decisions portant nomination de personnes; 
- les decisions relatives au personnel des Communautes; 
N.B. II existe d'autres types de decisions sui generis (non mises au point 
par les groupes juristes/linguistes) dont la forme est plus au moins 
libre et qui ne sont mentionnees ici que pour memoire. II s'agit, par 
exemple, de : 
- certaines decisions du Conseil, assez rares, dont le texte est 
formule librement, sans visas ni considerants ni articles, a la 
maniere des resolutions de forme libre; 
- certains arrangements, de forme absolument libre, approuves par 
le Conseil et appeles «decisions» (identifiees par la ou les dates de 
la session au cours de laquelle elles ont ete prises). 
Decisions sui generis : 
- Decisions authorizing the Commission to negotiate Agreements; 
- Decisions concerning the conclusion of Agreements; 
- Decisions relating to Funds; 
- Decisions setting up Committees; 
- Decisions concerning programmes; 
- Decisions appointing people; 
- Decisions concerning staff of the Communities. 
N.B. : There are other forms of Decisions sui generis (not finalized by the 
legal/linguistic experts) which are more or less free in form. Such 
Decisions are, for example : 
- certain Council Decisions containing no citations, recitals or 
Articles, freely drafted in a similar manner to free-form Resolu-
tions. Such Decisions are fairly rare; 
- certain arrangements, completely free in form, approved by the 
Council and termed "Decisions" (identified by the dates of the 
meeting at which they were taken). 
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1.2. Accords 
Le terme generique «accord» couvre une serie d'actes relevant du droit 
conventionnel : 
Accord 
Accord additionnel 
Accord d'association 
Accord commercial 
Accord complementaire 
Accord de cooperation 
Accord sous forme d'echange de lettres 
Accord sous forme de proces-verbal agree 
Accord interimaire 
Accord international 
Accord inteme 
Accord tarifaire 
Accord technique 
Acte 
Acte fmal 
Amendement 
Arrangement 
Arrangement international 
Avenant 
Convention 
Convention d'association 
Contrat 
Echange de lettres 
Echange de notes 
Memorandum 
Memorandum d'accord 
Protocole 
Protocole d'accession 
Protocole additionnel 
Protocole complementaire 
Traite 
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1.2. Agreements 
The generic term "Agreement" covers a range of acts of conventional law : 
Agreement 
Additional Agreement 
Accord d'association 
Association Agreement 
Commercial [Trade] Agreement 
Supplementary Agreement 
Co-operation Agreement 
Agreement in the form of an Exchange of Letters 
Agreement in the form of Agreed Minutes 
Interim Agreement 
International Agreement 
Internal Agreement 
Tariff Agreement 
Technical Agreement 
Act 
Final Act 
Amendment 
Arrangement 
International Arrangement 
Additional Agreement (French "Avenant" 
Convention 
Convention of Association 
Contract 
Exchange of Letters 
Exchange of Notes 
Memorandum 
Memorandum of Agreement 
Protocol 
Protocol of Accession 
Additional Protocol 
Supplementary Protocol 
Treaty 
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2. TITRE 
2.1. Generalites 
Le titre sert a individualiser l'acte et comporte, en regle generale, les elements 
suivants : 
- le nom de l'acte (reglement, directive, etc.), 
- dans le cas des reglements, !'indication, entre parentheses, du sigle represen-
tant la Communaute concernee (CEE, CECA, Euratom), 
- le cas echeant, un numero, 
- le nom de !'institution auteur de l'acte, 
- la date d'adoption de l'acte, 
- l'intitule (indication concise du contenu) CI>. 
2.2. Numerotation des actes 
Le mode de numerotation des actes varie selon que la publication au Journal 
officiel des Communautes europeennes est ou n'est pas une condition de leur 
applicabilite. 
a) Les textes dont la publication au Journal offtciel (serie L, partie I) est une 
condition de leur applicabilite, notamment les reglements, ainsi que les 
decisions et recommandations generales CECA de la Commission, reyoi-
vent un numero officiel qui fait partie du titre. 
Le numero comporte le signe «n°» et s'ecrit comme dans les exemples 
suivants (une legere difference de structure existant entre les reglements, 
d'une part, et les decisions CECA, d'autre part) : 
ex. : - reglement (CEE) n° 500/75 
- reglement (Euratom) n° 233/71 
- reglement (CEE,Euratom, CECA) n° 723/71 (2) 
- decision n° 3289/75/CECA. 
... I . .. 
(1) L'intitule des actes qui introduisent des adaptations par suite de !'adhesion de nouveaux Etats 
membres doit comporter la mention « ... [modifiant), en raison de /'adhesion de . .. [aux Commu-
nautes europeennes], ... ». 
(2) Pour l'ordre de citation des Communautes, voir page 138, point l. 
2. TITLES 
2.1. General 
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The title is the means of identifying the act and generally contains the 
following information : 
- the type of act (Regulation, Directive, etc.), 
- in the case of Regulations, the abbreviation for the Community or 
Communities concerned (EEC, ECSC, Euratom) is given in brackets, 
- if appropriate, a number (see point 2.2), 
- the name of the institution which adopted the act, 
- the date of adoption of the act, 
- the subject (a brief indication of the content.) Ol. 
2.2. Numbering of acts 
The way in which acts are numbered varies depending on whether or not publi-
cation in the Official Journal of the European Communities is obligatory. 
(a) Acts whose publication in the Official Journal is obligatory (L series, Part I), 
especially Regulations and general ECSC Decisions and Recommenda-
tions issued by the Commission, are given an official number which forms 
part of the title. 
The number is preceded by the abbreviation "No" and is written as shown 
in the following examples. (There is a slight diference between Regulations 
and ECSC Decisions) : 
e.g. : - Regulation (EEC) No 500/75 
- Regulation (Euratom) No 233/71 
- Regulation (EEC, Euratom, ECSC) No 723/71 (2l 
- Decision No 3289/75/CECA. 
. .. I .. . 
(1) The title of acts which introduce amendments as a result of the accession of new Member States 
should comprise the words : " ... [amending], on account of the accession of . .. [to the European 
Communities], ... ". 
(2) For the order in which the Communities are listed, see page 138, point 1. 
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Lorsqu'un reglement porte un double numero OJ, les deux elements sont 
reunis par un tiret : ex. reglement n° 422/67 /CEE-n° 5/67 /Euratom. 
N.B. La structure du numero offtciel des reglements a subi deux change-
ments, l'un le 1 er janvier 1963 et l'autre le 1 er janvier 1968. On a ainsi 
les formules suivantes : 
- avant le 1 er janvier 1963 : 
ex. : reglement n° 29 
- apres le 1 er janvier 1963 : 
ex. : reglement n° 1009/67 /CEE 
- depuis le 1 er janvier 1968 : 
ex. : reglement (CEE) n° 85/68. 
b) Les textes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilite, 
notamment les directives, les decisions et les recommandations, ainsi que 
les decisions et recommandations individuelles CECA de la Commission, 
ne comportent pas de numero dans le titre (2l. 
En cas de publication au Journal offtciel (serie L, partie II), ils res;oivent 
une reference, indiquee entre parenthese au-dessus du titre. 
Pour des raisons d'ordre pratique, on se servira de cette reference pour citer 
les actes en question, en omettant toujours les parentheses et sans utiliser 
le signe «n°» (la structure dela reference etantla memepourtous ces actes) : 
ex. : - directive 75/786/CEE 
- decision 69/141/Euratom 
- decision 70/244/CECA, CEE, Euratom <3l 
- decision 74/612/CECA. 
2.3. Ponctuation 
Dans le texte frans;ais, lorsqu'on cite le titre d'un acte, on ne place la date 
d'adoption entre virgules que s'il s'agit d'un acte comportant un numero ou 
une reference (car cette date est alors implicitement contenue dans le numero 
ou la reference et n'est plus determinative, mais simplement explicative). 
Ex. : - reglement (CEE) n° . ./72 du Conseil, du .......... 1972, relatif a ......... . 
- decision 76/ ... ./CEE du Conseil, du .......... 1976, relative a ......... . 
mais 
- decision du Conseil du .......... 1972 relative a ......... . 
(1) Ce cas ne se reproduit plus depuis l'entree en vigueur du traite instituant un Conseil unique et une 
Commission unique des Communautes europeennes, qui est intervenue le 1 er juillet 1963 et qui a 
engendre une numerotation unique des reglements pour la CEE et la CEEA (Euratom). 
(2) Le Conseil decide, cas par cas, s'il ya lieu de publier a titre d'information les actes de cette nature 
qu'il adopte (cf. article 15 de son reglement interieur). 
(3) Pour l'ordre de citation des Communautes, voir page 138, point I. 
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When a Regulation bears a double number Ol, the two elements are linked 
by a dash, e.g. Regulation No 422/67 /CEE-No 5/67 /Euratom. 
N.B. The form of the official number of Regulations has changed twice, 
once on 1 January 1963 and once on 1 January 1968, as follows : 
- before 1 January 1963 : Regulation No 29 
- after 1 January 1963 : Regulation No 1009/67/CEE 
- since 1 January 1968 : Regulation (EEC) No 85/68. 
(b) Acts whose publication is not obligatory, in particular Directives, 
Decisions and Recommendations and individual ECSC Decisions and 
Recommendations issued by the Commission, do not have a number in 
the title. (2l. 
If they are published in the Official Journal (L Series, Part II) they are given 
a reference number which appears in brackets below the title. 
For practical reasons this reference number is used without the brackets, 
when referring to these acts (it is not preceded by the abbreviation "No"). 
e.g. : - Directive 
- Decision 
- Decision 
- Decision 
2.3. Punctuation 
75/786/EEC 
69/141/Euratom 
70/244/ECSC, EEC, Euratom <Jl 
74/612/CECA. 
In the English text commas are never placed around the date of adoption, 
whether or not the act concerned has an official number. 
e.g. : - Council Regulation (EEC) No . ./72 of .......... 1972 on ......... . 
- Council Decision 76/ ... ./EEC of .......... 1976 on ........ .. 
and 
- Council Decision of .......... 1972 on .......... 
(1) In fact this is no longer the case since the entry into force of the Treaty establishing a single Council 
and a single Commission of the European Communities, which took place on 1 July 1963 and which 
gave rise to single sets of numbers for EEC and Eura tom Regulations. 
(2) The Council decides, on a case by case basis, if acts of this type which it adopts should be published 
for information purposes (cf. Article 15 of its Rules of Procedure). 
(3) For the order in which the Communities are listed, see page 138, point 1. 
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2.4. Citation d'un acte dans le titre d'un autre acte 
a) Lorsque le titre d'un acte doit comprendre celui d'un autre acte, on 
supprime dans ce dernier le nom de l'institution - s'il s'agit de la meme 
institution - ainsi que, dans le cas des actes portant un numero ou une refe-
rence, la date d'adoption. 
- Cas ou l'institution est la meme et l'acte porte un numero ou une refe-
rence : 
ex. : - reglement (CEE) n° ... / ... du Conseil, du .......... 19 .. , etendant 
a d'autres produits l'annexe du reglement (CEE) n° ... / ... 
portant etablissement ......... . 
- decision du Conseil du .......... 1976 portantapplication de la deci-
sion 75/ .. ./CEE concernant ......... . 
- Cas ou l'institution n'est pas la meme : 
ex. : reglement (CEE) n° .. ./ ... du Conseil, du .......... 19 .. , portant 
application de la decision n° .. ./ .. du Conseil d'association 
CEE-Turquie concernant ......... . 
- Cas ou l'acte ne porte ni un numero ni une reference (acte non publie) : 
ex. : decision du Conseil du .......... 1977 modif1ant la decision du ......... . 
1976 concernant ......... . 
Lorsqu'un acte ne modif1e que partiellement un autre acte,l'intitule de ce 
dernier n'est pas repris entierement, mais ii est reproduit sous une forme 
abregee, commen~ant generalement par la formule «en ce qui concerne». 
En aucun cas, on ne se contentera de la simple indication du numero ou de 
la reference de l'acte. 
Ainsi, lorsqu'il s'agit de modifier enpartie le «reglement (CEE) n° 1385/74 
du Conseil, du 4 juin 1974, f1xant le prix de base et le prix d'achat des 
pommes pour le mois dejuin 1974», le titre du reglement qui le modif1e se 
lira, par exemple, comme suit : 
reglement (CEE) n° .. ./ ... du Conseil, du .......... , modif1ant le 
reglement (CEE) n° 1385/74 en ce qui concerne le prix de base des 
pommes ......... . 
et non pas simplement 
reglement (CEE) n° .. ./ ... du Conseil, du .......... , modifiant le 
reglement (CEE) n° 1385/74. 
.. . I ... 
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2.4. Reference to an act in the title of another act 
(a) Where the title of an act is quoted in that of another act, the name of the 
institution is omitted from the title of the act quoted - if it is the same insti-
tution - and in the case of acts which have an official number or reference 
number the date of adoption is also omitted. 
- Where the institution is the same and the act has an official number or 
reference number : 
e.g. : - Council Regulation (EEC) No ... I ... of .......... 19 .. extending 
the Annex to Regulation (EEC) No ... I ... establishing .......... to 
cover other products 
- Council Decision of .......... 1976 on the implementation of 
Decision 75/ .. ./CEE on ......... . 
- Where the institution is not the same : 
e.g. : - Council Regulation (EEC) No . . ./ ... of .......... 19 .. on the 
implementation of Decision No .. ./ .. of the EEC-Turkey 
Association Council on ......... . 
- Where the act has neither an official number nor a reference number 
(unpublished acts) : 
e.g. : - CouncilDecisionof... ...... 1977 amendingtheDecisionof... ...... 1976 
on ......... . 
Where an act amends only part of another act, the title of the latter is not 
quoted in full but is abbreviated (usually starting with the words "as 
regards"). It is never sufficient simply to give the number of the act. 
Thus, if Council Regulation (EEC) No 1385/74 of 4 June 1974 fixing the 
basic and buying-in price for apples for the month of June 1974 had to be 
amended in part, the title of the amending Regulation would, for example, be: 
Council Regulation (EEC) No .. ./ ... of .......... amending 
Regulation (EEC) No 1385/74 in respect of the basic prices 
for apples ......... . 
and not simply 
Council Regulation (EEC) No .. ./ ... of .......... amending 
Regulation (EEC) No 1385/74. 
. .. I .. . 
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b) Exceptionnellement, on deroge a la regle enoncee au point a) lorsqu'il 
s'agit de reglements modifiant le statut des fonctionnaires. On indique alors 
directement l'objet, sans faire mention du reglement f1xant le statut (la 
raison en est la dispersion des dispositions de base dans plusieurs actes). 
On ecrira done : 
reglement ( ... , ... , ... ) n° .. ./ .. du Conseil, du .......... 19 .. , 
modifiant le statut des fonctionnaires des Communautes euro-
peennes [ et le regime applicable aux autres agents de ces Commu-
nautes] [en ce qui concerne .......... ] 
et non 
reglement ( .. , ... , ... ) n° .. ./ .. du Conseil, du .......... 19 .. , 
modifiant le reglement (CEE, Euratom, CECA) n° 259/68 fixant le 
statut des .......... 
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{b) As an exception to the rule in {a), in the case of Regulations amending the 
S1aff'Regulations, the subject is indicated directly without mentioning the 
Regulation laying down the StaffRegulations {because the basic provisions 
are not all to be found in one act). 
Thus it is correct to write : 
Council Regulation( ... , ... , ... ) No .. ./ .. of.. ........ 19 .. amending 
the Staff Regulations of Officials of the European Communities 
[and the Conditions of Employment of Other Servants of the 
Communities] [in respect of .......... ] 
•t 
Council Regulation( .. , ... , ... ) No .. ./ .. of .......... 19 .. amending 
Regulation (EEC, Euratom, ECSC) No 259/68 laying down the 
Staff Regulations of ......... . 
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2.5. Citation d'un acte dans le corps d'un autre acte 
2.5.1. Premiere citation 
a) Lorsqu'on cite un acte pour la premiere fois clans le corps d'unautre acte, 
on reproduit le titre integralement en le faisant suivre d'un renvoi en bas 
de page pour l'indication de la reference au Journal officiel ( chiffre arabe 
place entre parentheses) <I>. 
Ex. : reglement(CEE)n°100/76duConseil,du 19janvier1976,portant 
organisation commune des marches clans le secteur des produits 
de la peche ( ). 
N.B. Lorsqu'il s'agit de directives ou decisions qui ont ete publiees, on 
veillera a inserer la reference attribuee a ces actes par le Journal 
officiel (pour celle-ci, voirpage 91, point b ), deuxieme et troisieme 
alinea). 
Ex. : directive 76/160/CEE du Conseil, du 8 decembre 1975, 
concernant la qualite des eaux de baignade ( ). 
Exceptionnellement, le titre n'est pas reproduit integralement dans les 
cas suivants : 
- clans le cas du statut des fonctionnaires, on cite l'objet avant le numero 
du reglement f1xant le statut (en omettant la date et }'institution). 
Ex. : .......... le statut des fonctionnaires des Communautes europeennes 
[et le regime applicable aux autres agents de ces Communautes), 
fixe{s) par le reglement (CEE, Euratom,CECA) n° 259/68 ( ) ; 
- dans le cas de l'acte relatif aux conditions d'adh~on et aux adaptions 
des traites, joint a un traite d'adhesion, on se contente de la forme 
abregee suivante (sans faire mention du traite d'adhesion et sans 
prevoir de reference au Journal officiel). 
Ex. : - vu l'acte d'adhesion de 1972 
- modif1e par. l'acte d'adhesion de 1979. 
. .. I ... 
(1) La maniere d'indiquer la reference au Journal officiel est prl:cisee a la page 108, point 7.2. Pour ce qui 
est des traites instituant Jes Communautes et d'autres actes tres connus (par ex. actes d'adhesion, 
grands accords tels que la convention ACP-CEE), ii n'est pas fait reference au Journal officiel. 
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2.5. Reference to an act in the body of another adt 
2.5.1. First reference 
(a) When an act is referred to for the first time in the body of another act, the 
title is quoted infu/1 and is followed by a footnote (in the English text, 
brackets containing an arab numeral which is raised above the line) 
giving the Official Journal reference. Ol. 
e.g. : Council Regulation (EEC) No 100/76 of 19 January 1976 on the 
common organization of the market in fishery products < >. 
N.B. In the case of published Directives or Decisions, the reference 
number given to them by the Official Journal should be included 
(for this, see page 91, point (b), second and third paragraphs). 
e.g. : Council Directive 76/160/EEC of8 December 1975 on the 
quality of bathing water< >. 
As an exception, the title is not repeated in full : 
- in the case of the Staff Regulations: here the subject is stated before the 
number of the Regulation laying down the Staff Regulations (and the 
date and institution are omitted). 
e.g. : .......... the Staff Regulations of Officials [and the Conditions of 
Employment of Other Servants] of the European Communities, laid 
down in Regulation (EEC, Euratom, ECSC) No 259/68 < >; 
- in the case of the Act concerning the Conditions of Accession and the 
Adjustments to the Treaties annexed to an Accession Treaty: here the 
act is referred to in a shortened form, without mentioning the Acces-
sion Treaty and without a reference to the Official Journal, as follows. 
e.g. : - Having regard to the 1973 Act of Accession 
- As amended by the 1979 Act of Accession. 
. .. I .. . 
(1) Details of the way in which references to the Official Journal should be made are to be found on page 
108, point 7.2. In the case of the Treaties establishing the Communities and of other well-know acts 
(e.g. the Acts of Accession and major agreements such as the ACP-EEC Convention), no reference is 
made to the Official Journal. 
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b) Par derogation a la regle enoncee au point a) premier alinea, on ne repro-
duit que le numero (ou, le cas echeant, la reference) de l'acte cite : 
1) lorsque l'intitule de l'acte cite figure deja dans le titre de l'acte qui cite: 
ex. : dans le corps du «reglement (CEE) n° 1741/81 du Conseil, du 
26 juin 1981, modifiant le reglement (CEE) n° 2527 /80 pre-
voyant certaines mesures .......... »,le reglement modif1e sera cite 
comme suit: 
- vu le reglement (CEE) n° 2527 /80 ( ) ; 
2) lorsque l'intitule de l'acte cite est paraphrase a l'endroit ou se trouve 
la citation : 
ex. : le «reglement (CEE) n° 2644/80 du Conseil, du 14 octobre 1980, 
etablissant les regles general es relatives a !'intervention dans le 
secteur des viandes ovine et caprine» sera cite comme suit : 
- considerant que, par le reglement (CEE) n° 2644/80 ( ), 
le Conseil a etabli les regles generales relatives a .......... ; 
3) lorsque le rappel de l'intitule de l'acte cite est sans interet pour la 
comprehension du contexte (c'est notamment le cas des references a 
une procedure d'adoption) : 
ex. : le «reglement (CEE) n° 729/70 du Conseil,du 21 avril 1970, 
relatif au fmancement de la politique agricole commune» sera 
cite comme suit : 
- .......... les dispositions prises selon la procedure prevue a !'ar-
ticle 13 du reglement (CEE) n° 729/70 ( ). 
c) Lorsque l'acte cite a ete modifie, on ajoute la mention «modijie par ..... » 
ou, eventuellement, «modifie en dernier lieu par ..... ». Le cas echeant, le 
mot «modif1e» est remplace par «complete», «proroge», etc. 
On cite l'acte modificatif sans indiquer l'institution, ni la date (s'il 
comporte un numero ou une reference), ni l'intitule. On fait suivre la cita-
tion d'un renvoi en bas de page pour !'indication de la reference au 
Journal officiel. 
Ex. : - reglement (CEE) n° .. ./72 du Conseil, du .......... 1972, etablissant 
.......... ( ), modifie [en dernier lieu] par le reglement (CEE) 
n° .. ./72 ( ), .......... 
- directive 75/ .. ./CEE du Conseil, du .......... 1975, relative au 
rapprochement .......... ( ), modif1ee [en dernier lieu] par la 
directive 76/ .. ./CEE ( ), ......... . 
. .. I ... 
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(b) By derogation from the rule set out in (a), first paragraph, only the number 
(or, where it occurs, the reference) of the act cited is given : 
1) when the subject of the act cited already appears in the title of the 
citing act : 
e.g. : in the body of "Council Regulation (EEC) No 1741/81 of 
26 June 1981 amending regulation (EEC) No 2527/80 provi-
ding certain measures .......... ", the amended Regulation will be 
cited as follows : 
- Having regard to Regulation (EEC) No 2527 /80 < l; 
2) when the subject of the act cited is paraphrased in the text in which it 
is referred to : 
e.g. : "Council Regulation (EEC) No 2644/80 of 14 October 1980 
laying down general rules for intervention in the sheepmeat 
and goatmeat sector" will be cited as follows : 
- whereas by Regulation (EEC) No 2644/80, the Council laid 
down general rules relating to .......... ; 
3) when to recall the subject of the act cited serves no purpose in under-
standing the context (this is particularly the case with references to an 
adoption procedure) : 
e.g. : "Council Regulation (EEC) No 729/70 of21 April 1970 rela-
ting to the financing of the common agricultural policy" will be 
cited as follows : 
- .......... the provisions taken pursuant to the procedure provided 
for in Article 13 of Regulation (EEC) No 729/70 < l. 
c) When the act referred to has been amended, the phrase "as amended by 
.......... " or, possibly, "as last amended by .......... " is added. Where appropriate, "as 
supplemented", "as extended", etc. are used instead of"as amended". 
In the reference to the amending act, the institution, the date (where 
there is a number or a reference) and the subject are omitted. The 
reference is followed by a footnote reference indicating where it is to be 
found in the Official Journal. 
e.g. - Council Regulation (EEC) No .. ./72 of .......... 1972 laying down 
.......... , as [last] amended by Regulation (EEC) No .. ./72 ......... . 
- Council Directive 75/ .. ./EEC of .......... 1975 concerning the 
harmonization .......... , as [last] amended by Directive 76/ .. ./EEC 
... I . .. 
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Exceptionnellement, dans le cas du statut des fonctionnaires, pour lequel 
on cite l'objet avant le numero du reglement f1xant le statut, on ajoute la 
conjonction «et» avant «modif1e(s)». 
Ex. : .......... le statut des fonctionnaires des Communautes europeennes 
[ et le regime applicable aux autes agents de ces Communautes), 
f1xe(s) par le reglement (CEE, Euratom, CECA) n° 259/68 ( ) 
et modif1e(s) en dernier lieu par le reglement ( .. , .. , .. ) n° .. ./ .. 
( ), """"" 
2.5.2. Nouvelles citations 
Lorsqu'un acte est de nouveau cite dans le corps d'un meme acte, il l'est sous 
forme abregee, sans indication de !'institution ni de l'intitule, la date n'etant 
repetee que si l'acte cite ne porte ni numero ni reference. 
- Cas des reglements : 
ex. : - Le reglement (CEE) n° .. ./72 prevoit .......... 
- Les reglements (CEE) n° ... /72, n° .. ./73 et n° .. ./74 prevoient 
- Cas d'autres actes publies : 
ex. : La directive [decision) 72/ .. ./CEE prevoit .......... 
- Cas des actes non publies : 
ex. : La decision du .......... 1972 prevoit .......... 
Lorsqu'il s'agit d'un acte non identif1e par un numero ou par une reference, 
on repete integralement le titre au moment de la premiere citation dans le 
dispositif, meme si cet acte a deja ete cite dans le preambule. 
Lorsqu'on cite plusieurs actes non publies qui ont ete adoptes le meme jour, 
il est necessaire d'en indiquer l'intitule (complet ou abrege) dans toutes les 
citations, en repetant eventuellement la date. 
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In the case of the Staff Regulations, where the subject is referred to before 
the number of the Regulation laying down these Regulations, the latest 
amendment is introduced by the phrase " .......... and last amended by · 
.......... " and not, as in all other cases, by" .......... as last amended by .......... " : 
e.g. : .......... the Staff Regulations of Officials of the European Communi-
ties [and the Conditions of Employment of Other Servants] of the 
Communities, laid down in Regulation (EEC, Euratom, ECSC) 
No 259/68 and last amended by Regulation( .. , .. , .. ) No .. ./ .. 
2.5.2. Subsequent references 
When an act is referred to again in the body of the same act, the title is given 
in a shortened form, i.e. the institution and the subject are not restated; the 
date is only given if the act referred to does not have an official number or a 
reference number. 
- Regulations : 
e.g. : - Regulation (EEC) No .. ./72 provides for ......... . 
- Regulations (EEC) No .. ./72, No ... /73 and No .. ./74 provide for 
- Other published acts : 
e.g. : Directive [Decision] 72/ .. ./EEC provides for ......... . 
- Unpublished acts : 
e.g. : The Decision of .......... 1972 provides for ......... . 
In the case of acts not identified by an official number or a reference number, 
the title is quoted in full the first time it is referred to in the enacting terms, 
even if the act has already been referred to in the preamble. 
Ifit is necessary to refer to several unpublished acts adopted on the same day, 
the subject, in whole or in part, must be stated in all the references, possibly 
repeating the date. 
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3. VISAS 
3.1. Generalites 
Les visas, qui figurent (sauf quelques rares exceptions) au debut du pream-
bule, servent a indiquer : 
- les bases juridiques de l'acte <1>, et 
- les actes de procedure legislative prealable Qes articles 190 CEE et 162 
CEEA ne mentionnent que les propositions et avis obligatoires, mais, dans 
la pratique, on indique aussi les actes de procedure non obligatoires). 
Il convient de verifier si ce qui est vise constitue bien un visa et ne releve pas 
plutot des considerants. 
N.B. Certains actes prealables (avis d'organes techniques, consultations non 
obligatoires) se placent normalement a la fin du preambule et soot 
mentionnes au moyen de formules telles que «considerant l'avis de 
.......... », «apres consultation de .......... ». 
On trouve ainsi a la fin du preambule : 
- dans une decision du Conseil arretant un programme de recherches, la 
mention: 
«considerant l'avis exp rime par le Comite de la recherche scientifique 
et technique (Crest)»<*> ; 
- dans un accord inteme ( cf. page 45) ou une decision des representants 
de gouvemements des Etats membres, reunis au sein du Conseil 
(c[ page 47), les mentions: 
3.2. Fonne 
«apres consultation de la Commission», ou 
«en accord avec la Commission». 
Les deux types de visas (bases juridiques et actes de procedure prealables) 
soot introduits par une seule et meme formule dans le texte franr:ais ( «vu» en 
minuscules), ainsi que dans les textes anglais, danois, grecQ'equivalent grec de 
«vu» etant indique une seule fois pour l'ensemble des visas) et italien, mais 
par des formules differentes dans les textes allemand et neer/andais . 
. . . I ... 
(1) I..orsqu'un acte est pris directement et uniquement en application d'un acte du droit derive, ii suflit 
deviser cdui-ci sans mentionner le traite de base. D en est ainsi, par exemple, de certaines decisions 
concemant Jes fonctionnaires des Communautes (c[ pages 30 et 31) ou portant nomination de 
membres d'organes consultatifs (c[, entre autres, le Journal ofliciel n° L 220 de 1981, page 26). 
{*) Pour ce qui du sigle «Crest», voir page 125, point j), nota bene. 
3. CITATIONS 
3.1. General 
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The citations, which (apart from a few rare exeptions) appear at the beginning 
of the preamble serve to indicate : 
- the legal bases for the act (1), and 
- prior procedural steps (Articles 190 EEC and 162 Euratom mention only 
proposals and opinions which are obligatory, but in practice non-obligatory 
procedural steps are also indicated). 
Care should be taken to ensure that the citation is a strict citation and does not 
contain material which should properly be included in the recitals. 
NB Some procedural steps (Opinions of technical bodies, non-obligatory 
consultations) are normally placed at the end of the preamble and are 
preceded by formulae such as "Having regard to the Opinion of .......... ", 
"After consulting .......... ". 
The following citations would thus come at the end of the preamble : 
- in a Council Decision adopting a research programme : 
"Having regard to the opinion of the Scientific and Technical Research 
Committee (CREST)"(*); 
- in an Internal Agreement (see page 45) or a Decision of the Representa-
tives of the Governments of the Member States meeting within the 
Council (see page 47) : 
3.2. Form 
"After consulting the Commission" or 
"In agreement with the Commission". 
Both types of citation (legal bases and prior procedural steps) begin in the 
same way in the case of the Danish, English (in English with the word 
"Whereas"), French, Greek (the Greek equivalent of "Whereas" appearing 
once for all the citations) and Italian texts, but Dutch and German have differ-
ent introductory words for each type. 
. .. I . .. 
(1) When an act is adopted directly and solely by virtue of an act of secondary legislation, it is enough to 
refer to the latter without mentioning the Treaty serving as a basis. This is the case e.g. for certain 
decisions concerning officials of the Communities (see pages 30 and 31) or appointing members of 
advisory bodies (see, inter alia, OJ No L 220/81, page 26). 
(*) For the abbreviation "CREST", see page 125, point (j), NB 
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Pour certains actes de procedure prealables, on emploie cependant, dans 
toutes les langues, des formules telles que «apres consultation de .......... » 
ou «en accord avec .......... » (voir quelques exemples a la page 97, point 3.1, 
nota bene). 
3.3. Ponctuation 
Les visas ( qui commencent dans le texte fran~ais par une minuscule) se termi-
nent par une virgule. 
3.4. Notes de bas de page 
Les visas concernant les propositions de la Commission ainsi que les avis de 
1' Assemblee, du Comite economique et social et de la Cour des comptes sont 
suivis d'un renvoi en bas de page. 
Normalement, la note de bas de page contient la reference au numero du 
Journal offtciel des Communautes europeennes ou l'avis en question a ete 
publie (elle se termine par le signe de ponctuation point). 
Ex. : (1) JO n° C 128 du 9.6.1975, p. 11. 
Lorsqu'il s'agit d'un avis qui n'a pas encore ete publie, on precise la date a 
laquelle il a ete rendu. 
Ex. : (1) Avis rendu le 7 mai 1975 [les 28/29 mai 1975) (non encore paru au 
Journal offtciel). 
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In the case of certain prior procedural acts, however, forms such as "After 
consulting .......... " or "In agreement with .......... " are used in all languages (see 
examples on previous page, point 3.1., NB). 
3.3. Punctuation 
In the English text, citations begin with a capital letter and end with a comma. 
3.4. Footnotes 
Citations concerning proposals from the Commission, Opinions of the 
European Parliament, the Economic and Social Committee, or the Court of 
Auditors are followed by a footnote. 
Normally the footnote gives the number of the Official Journal of the 
European Communities in which the Opinion in question was published 
(ending with a full stop) : 
e.g. : (1) OJ No C 128, 9.6.1975, p. 11. 
If the Opinion has not yet been published the date on which it was delivered is 
indicated : 
e.g. : (1) Opinion delivered on 7 May 1975 [28/29 May 1975] (not yet 
published in the Official Journal). 
4. Considerants 
4.1. Generalites 
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Les considerants doivent motiver de fayon concise les dispositions essentielles 
du dispositif de l'acte. 11 en resulte ce qui suit : 
a) Les considerants doivent constituer une veritable motivation, ce qui exclut 
la citation des bases juridiques (lesquelles doivent figurer dans les visas), la 
repetition du libelle d'une disposition citee comme basejuridique (notam-
ment dans le cas de !'article 235 CEE) et la simple reproduction du contenu 
de certaines dispositions du dispositif qui suit. Toute consideration ne 
presentant pas un interet direct pour la justification du dispositif doit etre 
exclue. 
b) Les considerants doivent se rapporter au dispositif, et leur ordre doit corres-
pondre autant que possible a celui des dispositions qu'ils motivent. (Bien 
entendu, il n'y a pas lieu de justifier individuellement chaque disposition; 
voir aussi le point d) ci-apres.) 
c) La motivation est obligatoire dans le cas des reglements, des directives et 
des decisions CEE et Euratom (cf. articles 190 CEE et 162 CEEA), ainsi 
que dans le cas des decisions, des recommandations et des avis CECA 
(cf. article 15 CECA). 
Elle a pour but de donner aux parties a un litige la possibilite de defendre 
leurs droits, a la Cour la possibilite d'exercer son controle et aux Etats 
membres, comme a tout ressortissant interesse, la possibilite de connaitre 
Jes conditions dans lesquelles !'institution auteur de l'acte a fait application 
du traite (Rec. Jur. Cour 1963, vol IX, p. 143). 
d) Conformement au point c), la portee de /'obligation de motiverdepend de la 
nature de l'acte. 
Lorsqu'il s'agit d'un acte destine a recevoir une application generale 
(p. ex. d'un reglement), la motivationpeut se borner a indiquer, d'une part, 
la situation d'ensemble qui a conduit a son adoption et, d'autre part, les 
objectifs generaux qu'il se propose d'atteindre ; elle ne doit cependant pas 
necessairement specifier, ni a fortiori apprecier, les faits au vu desquels 
l'acte a ete adopte (Rec. Jur. Cour 1968, vol XIV, p. 143). De meme, pour la 
motivation des decisions prevue egalement par les articles 190 CEE et 
162 CEEA, i1 suflit d'expliquer, d'une fayon meme succincte mais claire et 
pertinente, les principaux points de droit et de fait qui servent de support 
(Rec. Jur. Cour. 1963, vol. IX, p. 143). 
e) Certains actes se caracterisent par 1' absence de motivation et ne com portent 
done pas de considerants. 
Par exemple, les decisions des representants des gouvernements des Etats 
membres de la Communautee europeenne du charbon et de l'acier 
contiennent tres souvent dans leur preambule tout au plus la mention 
«en accord avec la Commission». 
4. Recitals 
4.1. General 
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The recitals should state concisely the reasons for the main provisions of the act. 
Accordingly : 
(a) The recitals should constitue genuine motivation and therefore should not 
contain the legal bases (which appear in the citations), repeat a provision 
already cited as a legal basis (particulary in the case of Article 235 EEC) or 
simply reproduce some of the provisions of the enacting terms which 
follow. Anything which is not of direct relevance to the reasons for the 
enacting terms must be omitted. 
(b) The recitals must relate to the enacting terms and the order should corres-
pond as far as possible to that of the provisions to which they relate 
(Naturally there is no need to justify each provision individually. See also 
point (d) below). 
(c) EEC and Euratom Regulations, Directives and Decisions must state the 
reasons on which they are based (see Articles 190 EEC and 162 Euratom). 
This also applies to ECSC Decisions, Recommendations and Opinions 
(see Article 15 ECSC). 
The purpose of stating the reasons is to give the parties concerned the 
opportunity of defending their interests, to enable the Court to exercise its 
powers of supervision and to allow the Member States, and any national of 
these States who so wishes, to see how the institution which issued the act 
has applied the Treaties. (See [1963) ECR 143). 
(d) As explained (c), the extent of the obligation to state the reasons for provi-
sions depends on the nature of the act. 
In the case of acts intended for general application (a Regulation, for 
example), the reasons may simply be an indication of the general situation 
which led to adoption of the act and the general objectives which it is 
designed to achieve; it need not necessarily specify, far less appraise, the 
facts which led to its adoption (See [1968) ECR 143). In the case of 
Decisions within the meaning of Articles 190 EEC and 162 Euratom it is 
sufficient to give a briefbut clear explanation of the main points of fact and 
law on wich they are based ([1963) ECR 143). 
( e) It is characteristic of some acts that they state no reasons and they therefore 
contain no recitals. 
For example, the preambles of Decisions of the European Coal and Steel 
Community quite often state simply in the preamble "In agreement 
with the Commission". 
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4.2. Forme 
Dans le textefranrais, ainsi que dans les textes ang/ais, italien et neerlandais, 
les considerants sont introduits par la formule «considerant que» ou son equi-
valent 
Un considerant peut comporter plusieurs elements, le premier etant precede 
du mot «considerant» et les autres du mot «que» ou «et que». Chacon de ces 
elements s'enchaine immediatement au precedent, et l'ensemble constitue un 
seul alinea. 
Dans le texte grec, l'equivalent du mot «considerant» precede l'ensemble des 
considerants, dont chacun est introduit par l'equivalent du mot «que». 
Le texte al/emand, dans Ia plupart des cas, et le texte danois, dans tousles cas, 
suivent un autre systeme (formule introductive unique, suivie de phrases inde-
pendantes). 
4.3. Ponduation 
Dans le textefranrais (ou le mot «considerant» commence toujours par une 
minuscule), ainsi que dans les textes ang/ais, grec, italien et neerlandais, un 
considerant unique se termine par une virgule. 
S'il ya plusieurs considerants, ceux-ci se terminent par un point-virgule, a !'ex-
ception du dernier, qui se termine par une virgule. 
Lorsqu'un considerant comporte plusieurs elements introduits par le mot 
«que» (sans la conjonction «et»), celui-ci est precede d'un point-virgule. 
Dans les textes allemand et danois, un considerant unique est suivi d'un tiret 
S'il ya plusieurs considerants, ils se terminent par un point en allemand et par 
un point-virgule en danois, saufle demi er, qui est suivi d'un tiret dans les deux 
langues. 
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4.2. Form 
In English texts, as in Dutch, French and Italian texts, recitals begin with the word 
"Whereas" (French : "considerant que") or its equivalent. 
A recital may consist of several parts, which all begin with "Whereas" in the 
English text, although the French text does not repeat "considerant" but simply 
uses "que". 
In the Greek text the equivalent of the word "whereas" precedes the recitals as a 
whole, each one of which is introdeced by the equivalent of the French "que" (see 
previous paragraph). 
In Danish texts (always) and in Gennan texts (in most cases) a different system is 
used, consisting of a single introductory formula followed by separate sentences. 
4.3. Punctuation 
In English texts (and in Dutch, French, Greek and Italian texts) a sole recital is 
followed by a comma. 
If there is more than one recital, each recital is followed by a semi-colon except the 
last, which is followed by a comma. 
When in the French and Greek texts the recital is divided up into several parts with 
each part beginning with "que" ( or its Greek equivalent) (without the conjunction 
corresponding to "and") and ending with a semi-colon, in the English text each 
sentence must begin with "whereas" and end with a semi-colon. 
NB : In the English text each new recital begins with "Whereas". 
In the Danish and Gennan texts a sole recital is followed by a dash. 
If there is more than one recital, each recital is followed by a semi-colon in Danish 
and a full stop in Gennan, except for the last which is followed by a dash in both 
languages. 
5. DISPOSITIF 
5.t. Generalites 
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Le dispositif constitue la partie normative de l'acte. 
Les verbes s'emploient au present en franfais, la formule utilisee en anglais 
etant generalement «shall» plus l'infmitif Cl>. Le temps futur est a eviter dans 
toute la mesure du possible <2>. 
Leterme «dispositions» devant le titre d'un acte ou devant une subdivision du 
dispositif est superflu (aussi bien dans le dispositif que dans les visas et les 
considerants et partout ailleurs), a moins qu'il ne s'agisse que de certaines des 
dispositions en question, dont on precisera la nature ou le contenu, ou de 
dispositions exterieures au texte considere. 
Ex. : - lereglement. .. [l'article ... ]s'appliquedanslecasviseauparagraphel 
- en application de l'article 2 paragraphe 1 
- sous reserve de l'article 5 
mais 
- les dispositions pertinentes de l'article ... (formule necessairement 
restrictive) 
- les dispositions du reglement ... [de l'article ... ] relatives a .... (ii ne 
s'agit, dans ce cas, que d'une partie du reglement ou de l'article) 
- les dispositions visees a l'article .. (ii s'agit, dans ce cas, de disposi-
tions deja existantes auxquelles se refere cet article) 
- les dispositions prevues a l'article .. (ii s'agit, dans ce cas, de disposi-
tions a prendre en vertu de cet article et non des propres dispositions 
de celui-ci). 
(1) II est a noter que, dans les resolutions et, d'une fa~on generate, dans les annexes de tousles actes, on 
emploie en anglais l'auxiliaire «will» et non «shall». 
(2) En fran~ais, on ne mettra le temps futur que : 
l) lorsqu'une action future est unique, ou 
2) lorsqu'il s'agit de modifier partiellement des actes (en pratique des accords) comportant deja ce 
type de redaction, ou 
3) lorsque, dans certains secteurs, la pratique internationale est telle. 
5. ENACTING TERMS 
5.1. Genera.I 
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The enacting terms form the legislative part of the act 
In French texts the verbs are in the present tense, but in the English the mandatory 
form of the verb ("shall .......... j is tt\5d. The future tense should be avoided except 
where it is absolutely necessary. . 
The use of the word "provisions "before the title of an act or before a subdivision of 
the enacting terms is otiose (both in the preamble and in the enacting terms) 
unless the provisions concerned are provisions whose nature or content is being 
described or provisions which do not figure in the text under consideration. 
e.g. : - Regulation ... [Article ... ] shall apply 
- Pursuant to Article . . . 
- Subject to Article . . . 
but 
- The relevant provisions of Article ... (necessarily restrictive formula). 
- The provisions of Regulation ... [of Article ... ] concerning .... (part of 
the Regulation of Article). 
- The provisions referred to in Article ... (provisions which already exist 
and which are referred to in the Article). 
- The provisions provided for Article ... (provisions which are to be laid 
down pursuant to the Article and not the provisions of the Article itself). 
(l) In French the future tense will be used only : 
(I) when a future action is to take place once only, 
(2) for partial amendment of acts (in practice, agreements) already worded in this way, and 
(3) when, for certain sectors, international practice so indicates. 
5.2. Subdivisions du dispositif 
Categorie/ 
denomination 
I. Subdivisions 
superieuresO> 
- Partie 
- litre 
- Chapitre 
- Section 
II. Subdivisions 
de base 
- Article 
OU 
- Point <3> 
III. Subdivisions 
inferi eures 
Symbole 
Parti e I (*), II 
(ou : Premiere, 
Deuxieme partie) 
Titre I (*), II 
Chapitre I (*), II 
(ou I, 2) 
Section I (*), 2 
Article unique 
Article premier (*), 2 
(ou I, IO 
I, II (ou A, B) 
I. (ou A. OU I.) ... 
- Paragnphe I., 2. 
- Alina 
- Point <4> 
- Tiret (6) 
- Phrase 
neant 
a), b) 
I), 2) 
i), ii), iii), iv) 
neant 
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Forme de citation 
(dans) la partie I, II 
(ou : la premiere, 
deuxieme partie) 
au (le) titre I, II 
au (le) chapitre I, II 
(ou I, 2) 
(a) la section I, 2 
(a) !'article unique 
(a) !'article I er, 2 
(ou I, IO 
au (le) point I, II (A, B) 
au (le) point I (A, I) 
au (le) paragraphe I, 2 
au (le) premier (**) alinea 
au (le) point a), b) 
au (le) point I), 2) 
au (le) point i), ii) 
au (le) premier (**) tiret 
(dans) la premiere (**) 
phrase 
Observations 
Subdivisions avec ou sans 
intitule 
Employees (ensemble ou 
individuellement) dans cer-
tains textes longs ou forte-
ment structures 
Subdivisions avec ou sans 
intitule 
Numerotation continue (me-
me en presence de subdivi-
sions superieures) (2) 
Employe dans certaines 
recommandations, resolu-
tions, declarations 
Subdivisions sans intitule 
Sous-ensemble autonome 
d'un article 
Element non autonome 
d'un article ou paragraphe 
complexe 
Generalement precedes 
d'un «chapeau» (S) 
Ponctuation : voir page 131, 
point 4.5 
Precedee sauf, en debut de 
texte, et suivie d'un point 
(I) En cas de superposition de telles subdivisions dans un mame texte, eviterl'emploi de chilfres romains a tousles niveaux, 
rnais combiner les differentes possibilites (adjectifs ordinaux, chiffres rornains, chilfres arabes). 
(2) Pour la numerotation d'articles nouveaux ins&ts, voir page 134, point 2.3. 
(3) Mode de citation des subdivisions inferieures d'un tel point : par exemple, «point I. a)», «point A. l)». 
(4) Mode de citation de combinaisons de tels points : par exemple, «point a) i)», «point I) i)». 
(5) On se refere au chapeau (formule introductive d'une enumeration) au moyen de l'adverbe locatif «in 6mine» ou d'ex-
presoions telles que «Jes termes inboductifs» ou «ra&aeut de plmlse illtroductir». II se termine toujours par deux 
points (: ). Lorsque, a l'interieur d'un paragraphe, des points a), b), etc., ne soot pas precedes d'un chapeau, ils consti-
tuent de veritables sous-paragraphes et se terminent par le signe de ponctuation point. 
(6) Pour la clarte de la presentation, ne pas employer le «sous-tiret» (tiret supplementaire en retrait), ni le «double-
tiret» (-), dans une enumeration; se servir eventuellement des « n,maultos » i), ii), etc. 
(*) En franl'3is, les chiffres I et I l'emportent de plus en plus sur l'adjectif ordinal « premier» pour des raisons de simplifn-
tion, de clarte et d'harmonisation avec les autres langues, mise a part !'exception historique • Article premier» (encore 
que les formules « Article I » ou « Article I» s'imposent, a leur tour, de plus en plus dans les accords internationaux). 
(**) En fran\:3iS, on tend a dire «second(e)» lorsqu'il n'y a que deux elements. 
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5.2. Subdivision of the enacting tenns 
Category/ Symbol Method of reference Comments NomP 
I. ~i~h.er ayb- These subdivisions may or 
dlVISIOnS may not comprise a title 
- Part Part I, II (in) Part I, II Used (together or singly) in 
certain long and highly 
- Title Title I, II (in) Title I, II structured texts 
- Chapter Chapter I, II (in) Chapter I, II 
(or 1, 2) (or 1, 2) 
- Section Section 1, 2 (in) Section 1, 2 
II. Basic These subdivisions may or 
subdivisions may not comprise a title 
- Article Sole Article or (in the) Sole Article 
Article 1, 2 (in) Article 1, 2 Continuous numbering 
(or I, II) (or I, II) ( even where t~~se are higher 
or subdivisions) 
- Point <3) I, II (or A, B) Used in certain recommen-
· · · i'.' ·for· ·x ·;;r· ·i y ·::: · · (in) point I, II (A, B) dations, resolutions, declara-(in) point I (A or 1) tions and statements 
III. Lower Subdivisions without a title 
subdivisions 
- Paragraph 1., 2. (in) paragraph 1, 2 Independent subdivisions of 
(numbered) an Article 
- Paragraph none (in) the first paragraph Non-independent element 
(unnumbered) of an Article or lengthy 
paragraph 
- Subpara- none (in) the first sub-paragraph Subdivision of a numbered 
graph paragraph 
- Point <4) (a~, (b) (in) (point) (a),(b) Generally preceded b(S) an (1 , (2) (in) (point) (1), (2) introductory phrase 
(i), (ii), (iii), (iv) (in) (point) (i), (ii) 
- Indent (6) - in the first indent 
- Sentence None in the first sentence 
(I) Where these subdivisions occur in the same text, the use of Roman numerals for each should be avoided; use should be 
made of a combination of the various possibilities (ordinal adjectives, Roman numerals, Arabic numerals). 
(2) For the numbering of new Articles for insertion, see page 134, point 2.3. 
(3) Method of referring to lower subdivisions of such points : e.g., "point I. (a)", "point A. (!)". 
(4) Method of referring to combinations of such points : e.g., "point (a) (i)", "point (I) (i)". 
(5) Reference to the introductory phrase may be made by words such as" at the beginning of", "the introductory words of" or 
"the introductory part of". The introductory phrase ends with a colon(:). When, within a paragraph, points (2), (b) etc. 
are not preceded by an introductory phrase they are deemed to be genuine sub-paragraphs and end with a full-stop(.). 
( 6) For purposes of presentation, "sub-indents" (additional indent further to the right) and "double-indents" ( =) should 
not be used in lists, etc.; if necessary, use should be made of (i), (ii) etc. 
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5.3. Regles de citation des subdivisions du dispositif 
5.3.1. Structure d'une citation 
a) Lorsqu'on se refere a une disposition, il est souvent necessaire d'indiquer 
plusieurs subdivisions pour preciser l'endroit ou elle se trouve. Ces 
subdivisions, qui presentent entre elles un rapport hierarchique, sont 
citees dans l'ordre decroissant (I). 
Pour des raisons de clarte, on indiquera la subdivision hierarchique la 
plus basse possible pour localiser la disposition visee. 
Ex. : - !'article 1 er paragraphe 1 deuxieme (seconde) phrase 
- le paragraphe 1 troisieme alinea in limine 
- le point b) deuxieme (second) tiret. 
N.B. Les subdivisions sont a ecrire comme indique a la page 102. Elles 
ne sont pas abregees (ne pas ecrire, par exemple, «art.» ou «§» au 
lieu de «article» et «paragraphe») et, dans le texte franyais, elles ne 
sont pas separees par des virgules. 
b) Parmi les subdivisions hierarchiquement plus elevees, on indiquera 
seulement celles qui ne sont pas communes a la disposition visee et a la 
disposition qui contient la citation. 
Ex. : Si, dans le point b) premiertiret de !'article 3 paragraphe 1, on veut 
se referer au point a) deuxieme (second) tiret du meme para-
graphe, on dira au point b) : 
... au point a) deuxieme (second) tiret 
et non 
... a !'article 3 paragraphe 1 point a) deuxieme (second) tiret 
ni 
... au point a) deuxieme (second) tiret de ce paragraphe. 
N.B. Lorsqu'on cite des articles auxquels se superposent une ou 
plusieurs subdivisions «superieures» (partie, titre, chapitre, 
section), il est superflu de mentionner ces subdivisions puisque la 
numerotation des articles est continue pour !'ensemble de l'acte. 
Ex. : !'article 2 
et non 
!'article 2 de la section 1. 
(1) Dans le texte fran~ais, on fait normalement exception a cette regle lorsqu'il s'agit de citerles subdivi-
sions superieures, en ce sens qu'on Jes fait suivre de la ou des subdivisions qui s'y superposent. 
Ex. : - la section 2 du chapitre I 
- le chapitre I du titre I de la partie V. 
Si ce mode de citation n'est pas applique, on mettra une virgule entre Jes subdivisions. 
Ex. : ... la partie I, titre I, chapitre I. 
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5.3. Rules for referring to the subdivisions of enacting terms 
5.3.1. The structure of references 
(a) When reference is made to a provision, it is often necessary to indicate a 
number of subdivisions in order to situate the provision precisely. In 
English texts, one proceeds from the particular to the general except in 
the case of numbered subdivisions of Articles. The exact place in the 
text may also be indicated. 
e.g. : - the second sentence of Article 1 (1) 
- at the beginning of the third subparagraph of paragraph 1 
- the second indent of point (b). 
NB The subdivisions must be written as indicated on page 102 
and should not be abbreviated (e.g. "Art." for "Article" or"§" for 
"paragraph"). 
(b) The only higher subdivisions to which reference is made are those which 
are not the same for the provision referred to and for the place where the 
reference is being made. 
e.g. If reference has to be made in point (b) of Article 3 (1) to the second 
indent of point (a) of the same paragraph, the reference in point (b) 
would read: 
... in the second indent of point (a) 
and not 
... in the second indent of point (a) of Article 3 (1). 
nor 
... in the second indent of point (a) of this paragraph. 
NB When reference is made to Articles which are themselves subdivi-
sions of a Part, Title, Chapter, Section etc., it is unnecessary to 
mention these higher subdivisions since the Articles are numbered 
continuously throughout the act. 
e.g. Article 2 
and not 
Article 2 of Section I 
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5.3.2. Enumeration de citations 
a) Lorsque, clans une enumeration, on cite des subdivisions de meme deno-
mination non accompagnees de subdivisions hierarchiquement moins 
elevees, le mode de citation est simplif1e, en ce sens qu'on ne repete pas la 
denomination en question devant chacune des subdivisions ( en franfais, 
on la mettra au pluriel). 
Ex. : - les chapitres I et II 
- les articles 1 er, 4 et 9 
- les articles 1 er a 4 (]) 
- les articles 1 er a 4 et 9 
- les premier et troisieme tirets (ou : le premier et le troisieme 
tiret) (*l 
N.B. Si une enumeration ne porte que sur trois chiffres qui se suivent 
directement, ii est preferable d'indiquer chacun des chiffres plutot 
que de les regrouper sous une forme contractee. 
Ex. : Les articles 2, 3 et 4 
et non 
les articles 2 a 4. 
b) Lorsque, dans une enumeration, on cite des subdivisions de meme deno-
mination dont une ou plusieurs soot accompagnees de subdivisions 
hierarchiquement moins elevees, le mode de citation n'est simplifie 
qu'en partie, en ce sens qu'on repete la denomination en question devant 
chaque subdivision ainsi accompagnee de meme que devant chaque 
subdivision ou groupe de subdivisions non accompagnees. 
Ex. : !'article 1 er, !'article 5 paragraphes 2 et 3 et les articles 6 a 9 
et non 
les articles 1 er, 5 paragraphes 2 et 3, et 6 et 9. 
(1) Comme dans toute enumeration, ne pas ajouter inutilement le mot «inc/us» a cet endroit, tout 
element cite etant, par definition, compris dans une enumeration. 
(*) II est a noter qu'en frans;ais on ecrira «le paragraphe 2 premier et troisieme tiret» (avec «tiret» au 
singulier), encore que, dans «Le Bon Usage», paragraphe 334 a), Grevisse cite certains auteurs 
employant le pluriel dans des cas comparables (mais peu probants). 
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5.2.2. Lists of references 
(a) Where a number of subdivisions of the same type is listed without refe-
rence to any "lower" subdivisions, the name of the subdivision appears 
only once (in the plural). 
e.g. : - Chapters 1 and 2 
- Articles 1, 4 and 9 
- Articles 1 to 4 Ol 
- Articles 1 to 4 and 9 
- The first and third indents 
NB Where only three consecutive figures are listed , it is preferable to 
enumerate them all rather than use a contracted form. 
e.g. : Articles 2, 3 and 4 
and not 
Articles 2 to 4. 
(b) Where a number of subdivisions of the same type are listed and one or 
more of them are followed by "lower" subdivisions, the name is repeated 
before each subdivision which is followed by a "lower" subdivision and 
before each group of subdivisions not so followed. 
e.g. : Article 1, Article 5 (2) and (3) and Articles 6 to 9 
and not 
Articles 1, 5 (2) and (3), and 6 to 9. 
(1) There is no need to add the word" inclusive" here, since every element cited is automatically included. 
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5.3.3. Expressions a eviter clans one citation 
Lorsque, dans le corps d'un acte, on se refere a une subdivision du meme 
acte, les mots «precedent» ou «suivant» ne doivent pas etre employes a la 
place de la reference exacte de cette subdivision. 
D'autre part, on evitera d'ajouter a la reference exacte des expressions telles 
que «ci-dessus», «ci-dessous». 
Enfm, on n'ajoutera la mention «du present reglement (article, paragraphe, 
etc.)» que s'il ya risque d'ambigu'ite <1>. 
Ex. : A l'interieur d'un article, on ecrira au paragraphe 2, en cas de renvoi 
au paragraphe 1 du meme article : 
«la procedure prevue au paragraphe 1 » 
et non : ... prevue au paragraphe precedent .. . 
ni : ... prevue au paragraphe 1 ci-dessus .. . 
ni (sauf exceptionnellement) : 
... au paragraphe 1 du present article ... 
(1) Apropos du mot «present», ii convient de noter que Jes langues allemande, anglaise, danoise et neer-
landaise emploient normalement !'equivalent du demonstratif fran~ais «ce» pour le rendre. 
En cas de risque de confusion avec un reglement (article, paragraphe, etc.) qui vient d'etre cite, ces 
langues emploient exceptionnellement le mot correspondant au mot franyais «present». 
En franyais, l'adjectif demonstratif «ce» sert a designer un acte ou une disposition que !'on vient de 
mentionner et non un acte ou une disposition dans lesquels on se trouve (dans ce dernier cas, l'ad-
jectif approprie est «present»). 
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5.3.3. Expressions to be avoided in references 
When, within an act, reference is made to a subdivision of the same act, the 
words" above"," below" etc., must not be used instead of the exact reference 
to that subdivision. 
In addition, phrases such as" abovementioned" or" set out below" should not 
be added to the exact reference to the Article or subdivision thereof. 
Finally, the phrase" of this Regulation (Article,paragraph etc.)" should not be 
added unless there is a risk of ambiguity 0). 
e.g. : Within an Article, a reference in paragraph 2 to paragraph 1 of the 
same Article should read : 
"The procedure laid down in paragraph 1 ... " 
and not ... in the preceding paragraph .. . 
nor in paragraph 1 above ... 
nor (except to avoid ambiguity) 
... in paragraph 1 of this Article ... etc. 
(1) In this context" this" is always rendered in French texts by "present". "That" should be used in English 
texts where there is a risk of confusion with a Regulation, Article, etc. which has just been referred to. 
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6. ANNEXES, ACTES ANNEXES ET ACTES JOINTS 
6.1. Annexes proprement elites et actes juridiques non autonomes annexes 
a) L'annexe d'un acte contient generalement des regles ou donnees techni-
ques qui, pour des raisons d'ordre pratique, ne f1gurent pas dans le corps 
meme du dispositif et qui prennent frequemment la forme d'une liste ou 
d'un tableau. Le dispositif doit toujours indiquer clairement, a l'endroit 
opportun, au moyen d'un renvoi (par exemple, «f1gurant en annexe», 
«f1gurant a l'annexe I», «enumeres en annexe»), le lien qui existe entre ses 
dispositions et l'annexe. 
L'annexe fait implicitement partie integrante de l'acte auquel elle est 
rattachee ; ce n'est que dans les accords que l'on indique expressement le 
lien existant entre Jes deux (voir point b)). 
Le texte de l'annexe porte la mention «ANNEXE» a la premiere page. 
La forme, le style et la numerotation des annexes sont libres (1). 
II est a noter qu'en franfais on dit «l'annexe du reglement», mais 
«le tableau qui figure en annexe a .... 
b) Les accords com portent souvent, non seulement des annexes proprement 
dites, mais aussi d'autres actes (actes annexes) qui font partie integrante 
des accords en raison de leur contenu (par exemple, des declarations, des 
protocoles ou des echanges de lettres) <2l. 
Le texte des accords contient toujours, dans une des clauses finales, une 
formule qui identif1e expressement ces annexes et actes annexes comme 
faisant partie integrante des accords et qui peut etre libellee comme suit : 
«L'annexe du present accord (Le protocole annexe au present accord) fait 
partie integrante de celui-ci.». 
Le texte des actes non autonomes ainsi annexes (declarations, protocoles, 
etc.) ne porte cependant pas la mention «ANNEXE». 
En principe, les actes non autonomes, a l'exception des echanges de lettres, 
ne devraient pas etre signes separement. 
(1) II est a noter cependant que, dans le texte anglais des annexes, on emploie l'auxiliaire «will» et non 
«shall». 
(2) Voir aussi le commentaire page 113, point d). 
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6. ANNEXES AND ACTS ATTACHED 
6.1. Annexes proper and non-autonomous legal acts attached 
(a) The Annex generally contains technical rules or information which, for 
practical reasons, do not appear in the body of the act and which are often in 
the form of a list or table. The enacting terms must always set out clearly, in 
the proper place and by means of a reference ( e.g. "contained in Annex I", 
"set out in the Annex"), the connection between the provisions therein and 
the Annex. 
The Annex is always implicitly an integral part of the act to which it is attached 
and only in Agreements is the link between the two expressly stated 
(see point (b) ). 
The text of the Annex should have the word "ANNEX" on the first page. 
The form, numbering and style of Annexes are not fixed. 
In English the mandatory "shall" form sh01Jld be avoided as far as is possible 
in Annexes. The Annex is referred to as the Annex to the document to which 
it is annexed. 
e.g. : - "Annex A to Regulation .......... " 
(b) Agreements often include not only annexes proper but also other acts which 
form an integral part thereof by reason of their content ( e.g. Declarations, 
Protocols, Exchanges of Letters). Ol 
The text of Agreements must always contain, in one of the final clauses, a 
formula which expressly states that the annexes or annexed acts form an 
integral part of the Agreement. This formula usually is: "The Annex to this 
Agreement (the Protocol annexed to this Agreement) shall form an integral 
part thereof'. 
The text of non-autonomous acts is not, however, preceded by the word 
"ANNEX". 
In principle, these non-autonomous acts, with the exception of exchanges of 
letters, are not signed separately. 
(1) See also comments on page 153, point (d). 
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6.2. Actes juridiques autonomes joints 
On dit des actes juridiques autonomes se rattachant a un acte qu'ils sontjoints 
a celui-ci. 
Le texte de ces actes ne porte pas la mention «ANNEXE». 
11 en est ainsi : 
- des declarations, unilateral es ou bilateral es, ainsi que d'autres actes comple-
mentaires qui sont lies a un accord sans qu'ils en fassent partie integrante Ol; 
- des accords et des decisions d'organes mixtes qui font l'objet d'un acte de 
procedure communautaire (reglement ou decision concernant la conclusion 
d'un accord, reglement concemant !'application d'actes d'organes mixtes). 
Dans un reglement ou une decision concernant la conclusion d'un accord, il 
n'est pas necessaire de mentionner, dans !'article relatifa !'approbation de !'ac-
cord, les actes complementaires qui font partie integrante de ce demier, alors 
qu'une telle mention est necessaire,juridiquement, pourles actesjoints qui ne 
font pas partie integrante de !'accord. 
(1) Voir aussi, sur ce point, page 113, Jes deux derniers alineas. 
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6.2. Autonomous legal acts attached 
In a certain number of acts, the texts attached are described as being 
"attached" to the act. 
The word "ANNEX" does not appear on these texts. 
Examples are : 
- Bilateral or unilateral Declarations and other supplementary acts which are 
linked to an Agreement without being an integral part thereof Ol; 
- Agreements and Decisions of joint bodies which are the subject of a 
Community procedural act (Regulation or Decision concerning the conclu-
sion of an Agreement, Regulation concerning the application of acts of joint 
bodies). 
In a Regulation or Decision concerning the conclusion of an Agreement, it is 
not necessary to mention the supplementary acts which form an integral part 
of the Agreement in the Article concerning the approval thereof. Mention 
must, however, be made of acts attached which do not form an integral part of 
the Agreement. 
(I) See also page 113, first two paragraphs. 
7. NOTES DE BAS DE PAGE 
7 .1. Generalites 
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a) Les notes de bas de page (encore appelees «notes» ou «notas» ou, moins 
bien, «footnotes») servent, en regle generale, a indiquer la reference au 
numero du Journal offtciel des Communautes europeennes ou est publie 
l'acte mentionne ou, le cas echeant, a fournir une autre information de 
nature purement documentaire. 
b) Pour prevenir d'eventuelles difftcultes, il convient d'eviter, dans toute la 
mesure du possible, les notes qui auraient un autre obj et. Le contenu de 
telles notes doit de preference etre incorpore dans le texte de l'acte. 
Toutefois, meme lorsqu'elles figurent en bas de page, les notes de cette 
nature font partie integrante de l'acte, dans la mesure ou elles sont issues 
de la volonte de !'institution auteur et participent, ace titre, de la force obli-
gatoire de ses dispositions. Il en est ainsi notamment des annotations, fort 
courantes, qui f1gurent en bas de page dans des annexes et se rapportent a 
des positions tarifaires (cf. Rec. Jur. Cour 1973, vol. I, page 650, notes 
marginales 14 a 17). 
7 .2. References au Journal officiel 
Le systeme de pagination par numero du Journal offtciel existe depuis le 
1 er juillet 1967 (JO n 138) ; auparavant, la pagination etait annuelle. 
La subdivision du Journal offtciel en series «L» (Legislation) et «C» (Commu-
nications et informations) a ete introduite le 1 er janvier 1968. 
On a ainsi les formules suivantes (les notes de bas de page se terminant par 
un point) : 
- avant le 1 er juillet 1967 : 
ex. : (1) JO n 106 du 30.10.1962, p. 2553/62. 
- du }er juillet 1967 au 31 decembre 1967: 
ex. : (1) JO n 174 du 31.7.1967, p. 1. 
- depuis le 1 er janvier 1968 : 
ex. : (1) JO n L 99 du 5.5.1970, p. 1. 
7. FOOTNOTES 
7.1. General 
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(a) In general, footnotes give the reference to the number of the Official Journal 
of the European Communities in which the act referred to was published. 
They may also contain any other purely documentary information. 
(b) In order to avoid any confusion, footnotes which have any other purpose 
should be avoided as far as possible. It is preferable to incorporate the content 
of such notes in the text of the act. 
However, footnotes are an integral part of the act insofar as they are a result of 
the will of the institution which drafted them and they have the same binding 
force as the provisions in which they are found. The same applies, inter alia, to 
the annotations referring to tariff headings which are frequently found in 
Annexes (see [1973] ECR 650, marginal notes 14 to 17). 
7.2. References to the Official Journal 
The system ofnumbering the pages of the Official Journal by individual issues 
came into existence on 1 July 1967 (OJ No 138); before that date the page 
numbering was continuous throughout the year. 
The subdivision of the Official Journal into" L" (legislation) and" C" ( commu-
nication and information) series was introduced on 1 January 1968. Thus : 
- before 1 July 1967 : 
(1) OJ No 106, 30.10.1962, p. 2553/62. 
- from 1 July 1967 to 31 December 1967 : 
(1) OJ No 174, 31.7.1967, p. 1. 
- since 1 January 1968 : 
(I) OJ No L 99, 5.5.1970, p. 1. 
(A footnote should be followed by a full-stop) 
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II. REDACTION DES ACTES DE PROCEDURE RELATIFS 
A LA NEGOCIATION ET A LA CONCLUSION DES 
ACCORDS INTERNATIONAUX <1l 
1. GENERALITES 
1.1. Distinction entre procedure solennelle et procedure simplifiee 
Cette distinction a ete precisee dans un accord de 1962 du Comite des repre-
sentants permanents en ce qui conceme les procedures a suivre par la 
Communaute pour la conclusion des accords negocies par la Commission 
[cf. doc. R/121/62 (AG 49), du 2 mars 1962] : 
«Le Comite des representants permanents a marque son accord sur l'adop-
tion de deux procedures, l'une solennelle, l'autre simplifiee : 
a) la procedure solennelle ou developpee, fondee sur la distinction entre 
la signature de l'accord et sa conclusion. Cette procedure, deja appli-
quee pour l'adoption de l'accord d'association avec la Grece, comporte 
les phases suivantes : 
- signature de l'accord, 
- consultation de l' Assemblee parlementaire europeenne dans les cas 
prevus au traite, 
- conclusion de l'accord par le Conseil, materialisee par une decision 
prise par le Conseil, et ayant pour effet d'engager la Communaute au 
regard du ou des co-contractants ; 
... I ... 
(1) L'ensemble de ce point II reprend Jes resultats d'un examen auquel les services juridiques du 
Conseil et de la Commission ont procede. Le but de cet examen etait d'uniformiser, dans la mesure 
du possible,en ce qui conceme la Communaute economique europeenne, la redaction des actes de 
procedure en question ainsi que de certaines clauses finales qui figurent traditionnellement dans un 
accord international. Les conclusions tiennent compte : d'une part, de la pratique et des necessites 
de !'application du traite de Rome, du droit derive, ainsi que des mesures pratiques concernant Jes 
relations avec I' Assemblee europeenne dans le domaine de certains accords (procedures Luns et 
Westerterp) ; d'autre part, des usages du droit international, et notamment de la convention de 
Vienne de 1969 sur le droit des traites. Lors de !'elaboration des formules indiquees, le souci prin-
cipal etait de fournir un guide pratique aux redacteurs de projets d'actes, sans necessairement 
trancher des questions de doctrine. 
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II. DRAFTING OF PROCEDURAL ACTS CONCERNING 
THE NEGOTIATION AND CONCLUSION OF 
INTERNATIONAL AGREEMENTS <1l 
1. GENERAL POINTS 
1.1. Difference between solemn procedure and simplified procedure 
The difference was described in a 1962 Permanent Representatives 
Committee agreement (not available in English) which dealt with the proce-
dures to be followed by the Community for the conclusion of agreements 
negotiated by the Commission. It provided as follows : 
"The Permanent Representatives Committee has agreed on the adoption of 
two procedures, one solemn and the other simplified : 
(a) the solemn or developed procedure is based on the difference between the 
signing of the agreement and its conclusion. This procedure, already applied 
for the adoption of the Association Agreement with Greece comprises the 
following stages : 
- signature of the agreement, 
- consultation of the European Parliament where provided for 
by the Treaty, 
- conclusion of the agreement by the Council, brought into being by a 
decision taken by the Council, which has the effect of binding the 
Community towards the co-contracting party or parties; 
... I ... 
(1) The whole of point II comprises the results ofan examination carried out by the legal services of both 
the Council and the Commission. The examination was aimed at standardizing, as far as possible and 
with regard to the European Economic Community, the wording of the procedural acts in question 
and of certain final clauses which are usually to be found in international agreements. The conclu-
sions reached take account, on the one hand, of the practicalities and requirements of the application 
of the Treaty of Rome, of secondary legislation and of practical measures concerning relations with 
the European Parliament in the field of certain agreements (the Luns and Westerterp procedures) 
and, on the other, of the customs of international law, and, in particular, of the 1969 Vienna Conven-
tion on the law of treaties. The main concern in working out the formulae given was to provide a 
practical guide for those responsible for drawing up acts, without necessarily settling questions of 
doctrine. 
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b) la procedure simplif1ee, dans laquelle la signature de l'accord constitue 
egalement l'acte par lequel la Communaute s'engage au regard du ou 
des co-contractants. 
Dans le cas de la procedure solennelle ou developpee, la signature n'en-
gage pas encore la Communaute. Dans le cas, au contraire, de la procedure 
en forme simplifiee, elle vaut engagement de fa Communaute. 
La signature est dans tousles cas autorisee par le Conseil, qui designe la ou 
les mandataires habilites a y proceder. 
La Commission a marque son accord sur les conclusions du Comite.» 
1.2. Application pratique de la distinction 
La procedure solennelle de conclusion a ete utilisee notamment en raison de 
l'obligation de consulter l' Assemblee, par exemple lors de la conclusion d'ac-
cords fondes sur l'article 238. Dans la pratique, la consultation intervient apres 
la signature d'un accord fonde sur l'article 238, mais avant la conclusion defini-
tive. La meme pratique pourrait etre suivie lors de la conclusion d'un accord 
fonde sur l'article 235 ou dans d'autres cas ou la consultation de l'Assemblee 
est obligatoire. 
Juridiquement, rien ne s'oppose a ce que la procedure simplifiee soit appli-
quee dans ces cas. Dans cette hypothese, la consultation de l' Assemblee pour-
rait s'effectuer sur la base, par exemple, du texte paraphe du projet d'accord. 
Toutefois, l'application de la procedure solennelle est souvent imposee a la 
Communaute parce que l'autre partie contractante doit suivre cette proce-
dure, notamment pour des motifs d'ordre constitutionnel. Pour des raisons 
d'equilibre, les deux parties contractantes doivent, en principe, suivre la 
meme procedure de conclusion. Dans la plupart des cas, la procedure a appli-
quer est expressement indiquee dans les clauses finales. 
1.3. Forme des actes de procedure 
Selon la pratique suivie par la Commission, tout acte emanant de celle-ci et 
visant l'ouverture de negociations, l'adoption de directives de negociation et la 
conclusion des accords internationaux revet la forme d'une recommandation, 
sauf dans les cas ou les dispositions du traite prevoient expressement une autre 
forme. 
II est recommande que les decisions (sui generis) du Conseil concernant 
notamment l'ouverture des negociations, l'adoption des directives de negocia-
tion et l'adoption des resultats des negociations, qui ne doivent pas necessaire-
ment revetir la structure d'un acte formel, prennent la forme d'une decision 
consignee dans le proces-verbal du Conseil. 
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(b) the simplified procedure, in wich the signing of the agreement also consti-
tutes the act by which the Community binds itself towards the co-contrac-
ting party or parties. 
In the case of the solemn or developed procedure the signature does not bind 
the Community immediately. In the case of the simplified procedure, on the 
other hand, it does. 
In all cases, the signature is authorized by the Council, which appoints those 
entitled to sign. · 
The Commission recorded its agreement to the Committee's conclusions." 
1.2. Practical application of the difference 
The solemn procedure for conclusion has been used in particular because of 
the obligation to consult the European Parliament, e.g. for the conclusion of 
agreements based upon Article 238. In practice, consultation takes place after 
the signature of an agreement based on Article 238 but before final conclusion. 
The same practice could be followed for the conclusion of an agreement based 
on Article 235 or in other cases in which consultation with the European 
Parliament is mandatory. 
From a legal point of view there is no objection to the simplified procedure 
being applied in these cases. Were it to be used, consultation with the 
European Parliament could take place on the basis, for example, of the 
initialled text of the draft agreement. 
However, application of the solemn procedure is often imposed on the 
Community because the other contracting party has to follow that procedure, 
in particular for constitutional reasons. To make things more balanced, both 
contracting parties should, as a rule, follow the same procedure for conclusion. 
In most cases the procedure to be followed is expressly mentioned in the final 
clauses. 
1.3. Form of procedural acts 
According to Commission practice, every act which emanates from the 
Commission and is for the purpose of opening negotiations, adopting negotia-
ting directives and concluding international agreements takes the form of a 
recommendation, except where the Treaty expressly provides otherwise. 
It is recommended that Council decisions (sui generis) concerning, in 
particular, the opening of negotiations, the adoption of negotiating directives 
and the adoption of the results of the negotiations, which need not necessarily 
take on the structure of a formal act, take the form of a decision to be put on 
record in the minutes of the Council. 
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2. ACTES RELATIFS A LA NEGOCIATION D'UN ACCORD 
2.1. Autorisation de negocier 
Le fait que le Conseil autorise la Commission a negocier un accord en vue de sa 
conclusion par la Communaute en tant que telle n'exclut pas : 
- que la Commission soit mandatee a negocier au nom des Etats membres 
dans des domaines relevant de leur competence (les decisions du Conseil 
autorisant la Commission a negocier ont parfois ete interpretees tacitement 
comme incluant un tel mandat, etant entendu que la question de savoir qui 
est competent pour conclure l'accord - la Communaute seule ou conjointe-
ment avec ses Eta ts membres - ne pourrait etre tranchee qu'a la lumiere des 
resultats des negociations) ; 
- que, pour les questions relevant de l'article 116 du traite, le Conseil puisse 
prendre, en temps opportun, sur proposition de la Commission, toute deci-
sion qu'il jugerait utile. 
Pour les formules a utiliser, voir pages 64 et 65. 
2.2. Directives de negociation 
Lorsque la decision se borne a autoriser l'ouverture des negociations, il n'est 
pas necessaire de preciser que des directives seront arretees ulterieurement. 
En tout cas, en vertu de l'article 113, le Conseil pourrait, a tout moment et 
d'office, adresser des directives au negociateur. Toutefois, il pourrait se reveler 
opportun, dans un cas d'espece, d'ajouter une phrase a l'article unique disant 
par exemple : « ... sous reserve des directives que le Conseil pourrait lui 
adresser ulterieurement». 
Pour les formules a utiliser, voir pages 66 et 67. 
2.3. Mise au point juridico-linguistique du texte d'un accord 
Le texte de tout accord bilateral a conclure par le Conseil doit toujours, preala-
blement a sa signature, faire l'objet d'une mise au point dans un groupe 
juristes/linguistes a partir du texte paraphe. La partie cocontractante doit bien 
entendu etre invitee a participer a ces reunions. Afm d'eviter des objections 
contre une telle procedure, ii convient de respecter scrupuleusement la regle 
appliquee dans la pratique, selon laquelle le negociateur doit avertir la partie 
cocontractante de la necessite de cette mise au point juridico-linguistique au 
plus tard lors de la cloture des negociations. 
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2. ACTS RELATING TO THE NEGOTIATION OF AN AGREEMENT 
2.1. Authorization to negotiate 
The fact that the Council authorises the Commission to negotiate an agree-
ment with a view to its conclusion by the Community as such does not exclude: 
- the Commission's being empowered to negotiate on behalf of Member 
States in fields falling within their competence (Council decisions authori-
zing the Commission to negotiate have sometimes tacitly been construed as 
including such a mandate, on the understanding that the question of ascer-
taining who is competent to conclude the agreement - the Community alone 
or the Community together with its Member States - could only be settled in 
the light of the outcome of the negotiations) ; nor 
- the fact that, for matters falling within Article 116 of the Treaty, the Council 
may take, in good time and on a proposal from the Commission, any decision 
it may deem useful. 
For the formulae to be used, see pages 64 and 65. 
2.2. Negotiating directives 
Where the decision is confined to authorizing the opening of negotiations, it is 
not necessary to make the point that directives will be adopted later. At all 
events, under Article 113 it is possible for the Council at any time to address 
directives to the negotiator ex officio. However, any given case may make it 
appropriate for words to be added to the Sole Article along the following lines : 
" ... subject to any directives which the Council might address to it at a later 
date". 
For the formulae to be used, see pages 66 and 67. 
2.3. Finalization of the text of an agreement by Legal/Linguistic Experts 
Before it is signed, the text of every bilateral agreement to be concluded by the 
Council must always have been finalized in a Working Party of Legal/ 
Linguistic Experts working from the initialled text. The co-contracting party 
must of course be invited to take part in these meeHngs. To avoid possible 
objections against this procedure, the rule applied in practice must be strictly 
adhered to, according to which the negotiator must draw the attention of the 
co-contracting party to the need for this Legal/Linguistic finalization at the 
latest at the close of the negotiations. 
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3. ACTES RELATIFS A LA CONCLUSION D'UN ACCORD 
3.1. Procedure solennelle 
3.1.1. Decision relative a la signature d'un accord 
La decision relative a la signature de !'accord pourrait etre, et le plus souvent 
est, une decision (sui generis) du Conseil consignee dans le proces-verbal de 
celui-ci (pour la formule a utiliser, voir page 68, point 2.3.). 
3.1.2. Reglement/decision concernant la conclusion d'un accord 
3.1.2.1. Observations genera/es 
a) La forme du reglement a ete choisie dans la pratique notamment 
lorsque l'accord comportait des dispositions «self-executing» ou 
lorsque l'acte concernant la conclusion incluait des dispositions 
d'execution ou des dispositions complementaires qui, prises a 
titre autonome, auraient revetu la forme d'un reglement. II n'y a 
pas d'obstacle juridique a continuer cette pratique. Aux fins de 
sa conclusion, un accord peut etre approuve au moyen d'un 
reglement. 
Seton une doctrine tres largement reconnue, ii est cependant 
possible, sans porter atteinte au caractere directement appli-
cable que peuvent eventuellement avoir certaines dispositions 
de !'accord, de le conclure au moyen d'une decision sui generis 
(Beschluss). 
Le choix entre les deux formes (reglement ou decision) releve 
done largement de considerations d'opportunite. 
b) Lorsque des dispositions d'execution ou d'application substan-
tiel/es (autres que des dispositions de nature institutionnelle, 
comme par exemple celles relatives a la representation de la 
Communaute au sein d'un comite mixte) sont necessaires, ii est 
possible : 
- soit de les inclure dans l'acte concernant la conclusion de !'ac-
cord ; dans ce cas, cet acte doit revetir la forme d'un reglement 
et son titre devra etre complete par les mots «et arretant des 
dispositions pour son application» ; 
- soit de les reunir dans un reglement distinct de l'acte concer-
nant la conclusion de !'accord. 
. .. I .. . 
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3. ACTS RELATING TO IBE CONCLUSION OF AN AGREEMENT 
3.1. Solemn procedure 
3.1.1. Decision relating to the signature of an agreement 
A decision relating to the signature of an agreement could be, and most often is, 
a (sui generis) decision of the Council to be put on record in the minutes of the 
Council (for the formula to be used, see page 71). 
3.1.2. Regulation/Decision concerning the conclusion of an agreement 
3.1.2.1. General points 
(a) The form of a Regulation has been chosen in practice in particular 
where the agreement contained "self-executing" provisions or 
where the act concerning the conclusion included provisions for 
executionorsupplementaryprovisionswhich, takenindependently, 
would have had the form of a Regulation. There is no legal 
objection to continuing this practice. For the purposes of its 
conclusion, an agreement may therefore be approved by means of a 
Regulation. 
According to a very wide-spread school of thought, it is, however, 
possible, without detriment to the directly applicable characteristic 
which some provisions of the agreement may have, to conclude it 
by means of a "sui generis" decision. 
The choice between the two forms (Regulation or Decision) is thus 
largely a matter of what is expedient. 
(b) Where major provisions of execution or application (other than 
provisions of an institutional nature, as, e.g., those relating to the 
representation of the Community on a joint committee) are 
necessary, it is possible : 
- either to include them in the act concerning the conclusion of the 
agreement; in this case, the act must have the form of a 
Regulation and its title must be supplemented by the words : 
"and adopting provisions for its application"; 
- or to bring them together in a Regulation quite distinct from the 
act concerning the conclusion of the agreement. 
... I . .. 
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c) Un visa relatif a l'avis de l'Assemb/ee ne devra etre insere que 
dans les cas ou celle-ci a ete effectivement consultee, que cette 
consultation soit obligatoire ou facultative. II en resulte que la 
simple information de l'Assemblee, conformement en particu-
lier a la procedure Westerterp, ne devrait pas etre mentionnee. 
Une consultation ou information, eventuellement obligatoire, 
d'autres pays tiers ne devrait pas etre mentionnee. 
d) Les accords conclus par la Communaute comportent souvent 
des annexes proprement dites ainsi que, le cas echeant, des 
declarations, protocoles et echanges de lettres, etc., annexes a 
l'accord lui-meme ou joints a un acte ftnal. Lorsque ces actes 
internationaux complementaires font partie integrante de l'ac-
cord, i1 n'est pas necessaire, juridiquement, de les mentionner 
separement dans Particle re/atif a /'approbation de l'accord. 
La question de savoir si ces actes complementaires font partie 
integrante de l'accord depend du contenu de celui-ci. 
S'il est prevu que ces actes doivent former partie integrante de 
l'accord, le texte meme de l'accord doit contenir une formule 
permettant de les identifier clairement comme 
partie integrante de l'accord. Ceci pourrait etre fait dans une des 
clauses fmales. (Dans ce cas, les actes complementaires, a l'ex-
ception des echanges de lettres, ne devraient pas etre signes 
separement.) O) 
En ce qui concerne les declarations, unilaterales ou bilaterales, 
ainsi que d'autres actes supplementaires qui ne font pas partie de 
l'accord, i1 est souvent pratique de les signer par le truchement 
d'un actefinal. Un tel acte fmal ne constitue pas un acte juri-
dique international independant, mais uniquement un instru-
ment vehiculaire qui sert a eviter d'apposer des signatures sepa-
rees sur tous les actes qui y soot mentionnes. 
L'acte fmal en tant que tel ne fera done pas l'objet d'une appro-
bation (sauf eventuellement dans les cas ou il contient des dispo-
sitions particulieres) (2). 
. .. I .. . 
(1) Pour la formule a employer, voir page 55, texte en troisieme position; voir aussi commentaire page 
106, point b ), et page 107. 
(2) Voir dans ce sens la formule reproduite aux pages 17 et 20, article l er entre crochets. 
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(c) A citation to cover the Opinion of the European Parliament should 
only be inserted where that institution has in fact been consulted, 
whether consultation is mandatory or optional. It follows that the 
fact of simply informing the European Parliament, in accordance, in 
particular, with the Westerterp procedure, should not be 
mentioned. 
Consultation with, or the informing of, other third countries, which 
may be mandatory, should not be mentioned. 
(d) Agreements concluded by the Community often comprise 
Annexes proper as well as, in given cases, statements, declarations, 
protocols and exchanges of letters etc. annexed to the agreement 
itself or attached to a final act. When these additional international 
acts form an integral part of the agreement, it is not necessary, from 
a legal point of view, to mention them separately in the article which 
deals with approval of the agreement. 
Whether or not the additional acts form an integral part of the 
agreement depends on the context of the agreement. 
Ifit is provided that the acts are to form an integral part of the agree-
ment, the text itself must contain a formula enabling them to be 
clearly identified as an integral part of the agreement. This could be 
done in one of the final clauses. (In this case the additional acts, 
except for exchanges ofletters, should not be signed separately.) <1l 
As far as unilateral or bilateral statements or declarations are 
concerned, as well as other additional acts which do not form part of 
the agreement, it is often practical to have them signed by means of 
a final act. This is not an independent international legal act but 
merely a vehicular instrument designed to avoid all the acts 
mentioned in it having to be signed separately. 
Thus the final act as such will not have to be formally approved 
(except possibly where it contains special provisions). <2l 
(1) For the formulae to be used, see page 106 point (b), and page 107. 
(2) See the formula given on pages 7 and 20, Article 1. 
... I .. . 
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e) 11 a ete estime que l'expression «approuver» est necessaire et 
suftisante tant pour assurer une certaine conformite avec les 
expressions traditionnelles propres aux usages du droit interna-
tional que pour respecter les dispositions du traite ainsi qu'une 
certaine continuite en droit communautaire. Le mot 
«approuver» vise l'une des modalites reconnues par la conven-
tion de Vienne pour conclure un accord international et sert 
egalement a couvrir les actes unilateraux qui, par la logique des 
choses, sont «approuves» et non «conclus». L'expression 
«conclure» n'est pas expressement prevue par la convention de 
Vienne comme une modalite du consentement a etre lie par un 
accord (cf. son article 14) et pourrait, si elle apparaissait seule 
dans l'acte de consentement de la Communaute, nous creer des 
diflicultes c1). S'il est vrai que le mot «conclure» est la seule 
expression prevue par le traite de Rome, il faut admettre qu'il est 
ambigu et prete a confusion <2l. En revanche, rien ne s'oppose a 
considerer }'expression «approuver» comme une modalite de 
«conclure un accord» aux termes du traite ainsi qu'au sens 
«communautaire» employe jusqu'a present. 
En vue d'eviter des ambigu'ites par rapport au terme «approba-
tion» au sens de l'article 101 du traite CEEA, il convient de 
conserver le mot «conclusion» dans le titre des actes CEE et de 
reserver le mot «approbation» au dispositif. 
(1) Par exemple aupres d'un depositaire, qui doit notamment examiner si une signature, un instru-
ment, une notification ou une communication se rapportant a !'accord est en bonne et due forme, 
cf. article 77 paragraphe 1 point d) de la convention de Vienne. 
(2) Dans la pratique, elle a ete utilisee tant pour decrire le fait meme de s'engager par la voie conven-
tionnelle que pour servir de modalite du consentement a etre lie. En outre, le mot «conclusion» a 
ete utilise, d'une part, pour designer l'acte interne achevant les procedures necessaires a la 
conclusion et, d'autre part, l'acte externe analogue a !'instrument de ratification. 
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( e) The term "approve" is deemed to be necessary and sufficient both 
to ensure conformity with the usual expressions peculiar to the 
usages of international law and to comply with the provisions of the 
Treaty and ensure a measure of continuity in Community law. The 
word "approve" is designed to meet one of the procedures 
recognized by the Vienna Convention for the conclusion ofinterna-
tional agreements and also serves to cover unilateral acts which, 
logically speaking, are "approved" and not "concluded". The term 
"conclude" is not expressly provided for by the Vienna Convention 
as a method of consenting to being bound by an agreement (see 
Article 14 thereof) and could, were it to appear by itself in the 
Community act of consent, cause us problems. Ol While it may well 
be that "conclude" is the only term provided for by the Treaty of 
Rome, it must be admitted that it is ambiguous and leads to confu-
sion <2>. On the other hand there is nothing to prevent the expres-
sion "approve" being taken to mean a method of" concluding an 
agreement" within the terms of the Treaty and within the 
"Community" meaning as used hitherto. 
To avoid any ambiguity with regard to the term "approval" within 
the meaning of Article 101 of the Euratom Treaty, the word 
"conclusion" should be retained in the title of EEC acts and the 
expression "approval" kept for the enacting terms. 
(1) For example with a depository, which has, in particular, to ascertain whether a signature, an instru-
ment, a notification or a communication relating to an agreement is in good and due form, cf 
Article 77 (1) point (d) of the Vienna Convention. 
(2) In practice the expression has been used both to describe entry into a binding obligation by way of 
agreement and to serve as a procedure for consenting to be bound. In addition, the word "conclu-
sion" has been used, on the one hand, to describe the internal act completing the procedures neces-
sary for conclusion and, on the other hand, the external act similar to the instrument of ratification. 
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3.1.2.2. Mode/es 
Le modele general de reglement/decision concernant la conclusion 
d'un accord selon la procedure solennelle figure aux pages 16 et 27. 
11 varie comme suit, selon les bases juridiques visees : 
a) si la base juridique est !'article 113 du traite CEE, le seul autre 
visa sera «vu la recommandation de la Commission» ; 
b) si la base juridique est l'article 238 du traite CEE, on aura 
comme deuxieme et troisieme visa «vu la recommandation de la 
Commission» et «vu l'avis de l' Assemblee» ; 
c) si la base juridique est l'article 235 du traite CEE, on aura 
comme deuxieme et troisieme visa «vu la proposition de la 
Commission» et «vu l'avis de l'Assemblee» ; 
d) si la basejuridique doit etre une autre disposition du traite CEE 
(notamment en raison de !'existence de regles internes - regle-
ment, directive, decision - que l'accord est susceptible d'af-
fecter, cf. jurisprudence AETR <1l et avis 1/76 <2l), on s'inspirera 
des modeles precites. On visera dans ce cas !'article approprie du 
traite (par exemple, article 43 ou 75), sans qu'il soit necessaire de 
justifier davantage (par un visa ou un considerant) la compiience 
de la Communaute de conclure l'accord en question, cette 
competence decoulant de l'article vise lui-meme. En revanche, 
on justif1era, par un ou plusieurs considerants, l'interet de la 
Communaute a conclure l'accord, ce qui peut entrainer, le cas 
echeant, la necessite de se referer a !'existence de regles 
internes. Compte tenu de la diversite des cas, i1 n'a pas paru 
opportun de rediger un modele de considerants. 
3.2. Procedure simplifiee 
Etant donne que, selon la pratique actuelle, une consultation de l'Assemblee 
n'intervient qu'apres la signature d'un accord (lorsque celui-ci est fonde par 
exemple sur !'article 238 ou sur l'article 235 du traite CEE), le present formu-
laire ne donne qu'un modele d'acte fonde sur l'article 113 (voir pages 19 et 28) . 
. . . I . .. 
(1) Affaire 22170, Commission c/Conseil, Rec. Jur. Cour 1971, page 263; voir notamment attendus 6 a 
32 et 69 a 92, pages 273 a 276 et 280 a 283. 
(2) Avis 1/76, du 26 avril 1977, Fonds eur. immob. nav. inter., Rec. Jur. Cmir 1977, page 741 ; voir 
notamment attend us I (3 et 4), pages 754 et 755. 
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3.1.2.2. Models 
The usual model for a Regulation or Decision concerning the conclu-
sion of an agreement according to the solemn procedure is to be found 
on pages 16 and 27. 
It varies as follows, according to the legal bases relied upon : 
(a) if the legal basis is Article 113 of the EEC Treaty, the only other cita-
tion will be "Having regard to the recommendation from the 
Commission"; 
(b) if the legal basis is Article 238 of the EEC Treaty, the second and 
third citations will be "Having regard to the recommendation from 
the Commission" and "Having regard to the Opinion of the 
European Parliament"; 
(c) if the legal basis is Article 235 of the EEC Treaty, the second and 
third citations will be "Having regard to the proposal from the 
Commission" and "Having regard to the Opinion of the Europ.ean 
Parliament"; 
( d) if the legal basis is to be another provision of the EEC Treaty (in 
particular because of internal rules - Regulation, Directive, 
Decision - on which the agreement is likely to have an influence, 
cf AETR findings O) and Opinion 1/76 <2>), the aforementioned 
models will be taken as a guide. In such case, the appropriate 
Article of the Treaty should be cited ( e.g. Articles 43 or 7 5) without 
there being any further need to justify (by a citation or a recital) the 
Community's power to conclude the agreement in question since 
that power will be vested in it by the Article referred to. On the 
other hand, one or more recitals must be used to justify the 
Community's interest in concluding the agreement and this might 
mean having to refer to existing internal nil es. Because they vary so 
much, there is little point in drawing up models for recitals. 
3.2. Simplified procedure 
Given that, according to existing practice, consultation of the European Parlia-
ment takes place only after an agreement is signed (when it is based on, e.g., 
Article 238 or Article 235 of the EEC Treaty), this manual gives only one 
model for an act based on Article 113 (see pages 19 and 28). 
. .. I . .. 
(1) Case 22170 Commission v. Council [1971] ECR 263; see in particular the following paragraphs of the 
legal grounds of the judgment : 6 to 32 and 69 to 92, pages 273 to 276 and 280 to 283. 
(2) Opinion 1176 of26 April 1977, Fonds eur. immob. nav. inter. [1977] ECR 741; see in particular legal 
grounds I (paragraphs 3 and 4), pages 754 and 755. 
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L'article 113 ne prevoit pas la consultation de l'Assemblee. Neanmoins, pour 
faciliter l'application de la decision du Conseil du 15 octobre 1973 sur des 
mesures pratiques relatives aux relations avec l' Assemblee dans le domaine 
des accords commerciaux (procedure Westerterp), la Communaute a souvent 
ete amenee a recourir a la procedure solennelle pour la conclusion d'un accord 
commercial. 
4. PLEINS POUVOIRS 
Les pleins pouvoirs doivent preciser la procedure applicable : procedure simpli-
fiee (voir formule page 69) ou procedure solennelle (voir formule page 75). 
5. PUBLICATION DES ACCORDS 
a) II est rappele que, dans les cas ou l'approbation d'un accord se fait au moyen 
d'un reglement, celui-ci doit etre publie et entrer en vigueur : 
- avant la notification de l'acte d'approbation, en cas d'application de la 
procedure solennelle, ou 
- avant la signature, en cas d'application de la procedure simplifiee. 
b) Dans le souci de voir publies, autant que possible, tousles accords conclus 
par la Communaute, il est rappele que, lorsque l'approbation d'un accord se 
fait au moyen d'une decision, sa publication au Journal offtciel ne pourrait 
s'effectuer que sur la base d'une decision ad hoc du Conseil (JJ (cf. article 15 
paragraphe 3 de son reglement interieur et sa decision des 29/30 avril 1968 
relative a la publication des accords internationaux auxquels les Commu-
nautes sont parties). 
En tout etat de cause, le texte de l'accord devra etre publie dans le cas ou cet 
accord contient des dispositions susceptibles d'application directe. 
6. ACTE DE NOTIFICATION DE L'APPROBATION D'UN ACCORD 
Pour l'acte de notification de !'approbation d'un accord par la Communaute, on 
utilisera le modele figurant a la page 81, qui est conforme aux usages internatio-
naux. Ce modele vaut pour les cas ou la conclusion sur le plan international s'ef-
fectue par l' echange des actes de notification, d'acceptation ou d'approbation ou 
par le depot d'un tel acte. Lorsque le texte prevoit une notification sans preciser 
qu'elle devra se faire par voie d'echange ou de depot, on pourra egalement effec-
tuer cette notification selon le meme modele, encore que cela ne soit pas indis-
pensable, une notification orale - a consigner par ecrit par le fonctionnaire qui la 
re~oit - etant sufftsante. 
(1) Une disposition a cet e!Tet a ete inseree dans les di!Terents modeles de decisions concernant la 
conclusion. 
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There is no provision in Article 113 for consultation of the European Parliament. 
Nevertheless, to make it easier to apply the Council Decision of 15 October 1973 
on practical measures concerning relations with the European Parliament in the 
field of trade agreements (Westerterp procedure), the Community has frequently 
had to have recourse to the solemn procedure to conclude a trade agreement. 
4. FULL POWERS 
Full powers should specify the procedure which is applicable : simplified procedure 
(see page 69) or solemn procedure (see page 75). 
5. PUBLICATION OF AGREEMENTS 
(a) It will be recalled that when approval of an agreement takes place by means of a 
Regulation, the latter must be published and enter into force : 
- before notification of the act of approval, in the case of the solemn procedure, or 
before signature, where the simplified procedure is applied. 
(b) While it may be desirable to have published, as far as possible, all the agree-
ments concluded by the Community, it must be borne in mind that when an 
agreement is approved by means of a decision, its publication in the Official 
Journal can be effected only on the basis of an ad hoc Council Decision OJ 
(cf. Article 15 (3) of the Council's Rules of Procedure and its Decision of 
29/30 April 1968 on the publication of international agreements to which the 
Communities are party). 
At all events, the text of the agreement will have to be published where it 
contains provisions likely to be directly applied. 
6. ACT OF NOTIFICATION OF APPROVAL OF AN AGREEMENT 
For the act of notification of the approval of an agreement by the Community, the 
model on page 81, which conforms to international usages, should be used. This 
model serves cases where conclusion at international level is effected by the 
exchange of acts of notification, acceptation or approval or by the deposit of such an 
act. Where the text makes provision for notification without mentioning that it 
should take place by means of exchange or deposit, this notification could also be 
effected following the same model, although this is not indispensable since oral 
notification - to be recorded in writing by the official who receives it - suffices. 
(1) A provision covering this has been inserted in the various models of decisions concerning conclusion. 
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7. CERTAINES CLAUSES FINALES D'UN ACCORD 
a) Lorsqu'un accord est accompagne d'un certain nombre d'actes complemen-
taires, il est quelquefois difficile de distinguer ceux qui sont destines a faire 
partie integrante de l'accord de ceux qui constituent les actes separes de l'ac-
cord. Le modele d'article qui figure a la page 55 en troisieme position permet 
d'identifier ceux des actes qui font partie integrante de l'accord. 
b) Les clauses fmales qui s'appliquent habituellement pour determiner le 
regime de «ratification», en cas de conclusion d'un accord selon la procedure 
solennelle, ne distinguent pas toujours clairement entre deux notions diffe-
rentes du droit international, a savoir : 
- le consentement a etre lie par l'accord, et 
- l'entree en vigueur de l'accord. 
Le modele d'article qui figure a la page 55 en derniere position tient compte 
de la difference existant entre ces deux notions. 
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7. CERTAIN FINAL CLAUSES OF AGREEMENTS 
(a) When an agreement is accompanied by a number of additional instruments, it is 
sometimes difficult to distinguish those intended to form an integral part of the 
agreement from those which form acts separate from the agreement. The third 
model Article on page 55 enables those acts which form an integral part of the 
agreement to be identified. 
(b) The final clauses which usually apply to determine the "ratification" arrange-
ments, where an agreement is being concluded pursuant to the solemn 
procedure, do not always distinguish clearly between two different concepts of 
international law, namely : 
- consent to be bound by the agreement, and 
- the entry into force of the agreement. 
The last model Article on page 55 takes account of the differences between 
these two concepts. 
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III. VALIDITE DES ACTES 
1. DELAIS, DATES ET TERMES (FINS DE DELAIS) Ol 
1.1. Definitions 
a) lours feries 
Soot consideres comme jours feries tous les jours prevus comme tels dans 
l'Etat membre aupres duquel ou dans l'institution des Communautes 
aupres de laquelle un acte est a accomplir. 
b) lours ouvrab/es 
Soot consideres comme jours ouvrables tous les jours autres que les jours 
feries, les dimanches et les samedis. 
1.2. Delais 
a) De/ais exprimes en heures 
- Si un delai, exprime en heures, est a compter a partir du moment ou 
survient un evenement ou s'eff ectue un acte, l'heure au cours de laquelle 
a lieu cet evenement ou s'effectue cet acte n'est pas comptee dans le 
delai. 
- Un delai exprime en heures commence a courir au debut de la premiere 
heure et prend fm a l'expiration de la derniere heure du delai. 
b) Delais exprimes enjours, en semaines, en mois ou en annees 
- Si un delai, exp rime en jours, en semaines, en mois ou en annees, est a 
compter a partir du moment ou survient un evenement ou s'effectue un 
acte, le jour au cours duquel a lieu cet evenement ou s'effectue cet acte 
n'est pas compte dans le delai. 
- Un delai exp rime en jours commence a courir au debut de la premiere 
heure du premier jour et prend fm a l'expiration de la derniere heure du 
dernier jour du delai. 
- Un delai exprime en semaines, en mois ou en annees commence a courir 
au debut de la premiere heure du premier jour du delai et prend fm a l'ex-
piration de la derniere heure du jour qui, dans la derniere semaine, dans 
le dernier mois ou dans la derniere annee, porte la meme denomination 
ou le meme chiffre que le jour de depart. Si, dans un delai exprime en 
mois ou en annees, le jour determinant pour son expiration fait defaut 
dans le dernier mois, le delai prend fm a l'expiration de la derniere heure 
du dernier jour de ce mois. 
. .. I . .. 
(1) D'apres le reglement (CEE, Eura tom) n° 1182/71 du Conseil, du 3 juin 1971, portant determination 
des regles applicables aux delais, aux dates et aux termes (JO n° L 124 du 8.6.1971, p. 1). 
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III. VALIDITY OF ACTS 
1. PERIODS, DATES AND TIME LIMITS Ol 
1.1. Definitions 
(a) Public holidays 
"Public holidays" means all days designated as such in the Member State or 
in the Community institution in which action is to be taken. 
(b) "Working days"means all days other than public holidays, Sundays and 
Saturdays. 
1.2. Periods 
(a) Periods expressed in hours 
- Where a period expressed in hours is to be calculated from the moment at 
which an event occurs or an action takes place, the hour during which that 
event occurs or that action takes place is not considered as falling within the 
period in question. 
- A period expressed in hours starts at the beginning of the first hour and 
ends with the expiry of the last hour of the period. 
(b) Periods expressed in days, weeks, months or years 
- Where a period expressed in days, weeks, months or years is to be calcu-
lated from the moment at which an event occurs or an action takes place, 
the day during which that event occurs or that action takes place is not 
considered as falling within the period in question. 
- A period expressed in days starts at the beginning of the first hour of the 
first day and ends with the expiry of the last hour of the last day of the 
period. 
- A period expressed in weeks, months or years starts at the beginning of the 
first day of the period, and ends with the expiry of the last hour of whichever 
day in the last week, month or year is the same day of the week, or falls on 
the same date, as the day from which the period runs. If, in a period 
expressed in months or in years, the day on which it should expire does not 
occur in the last month, the period shall end with the expiry of the last hour 
of the last day of that month. 
. .. I . .. 
(1) From Council Regulation (EEC, Euratom) No 1182/71 of3 June 1971 determining the rules appli-
cable to periods, dates and time limits. (OJ No L 124, 8.6.1971, p. 1). 
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- Si un delai comprend des fractions de mois, on considere, pour le calcul 
de ces fractions, qu'un mois est compose de trente jours. 
c) Inclusion ou non-inclusion des jours feries, des dimanches et des samedis 
- Les delais comprennent les jours feries, les dimanches et les samedis, 
sauf si ceux-ci en sont expressement exclus ou si les delais sont exp rimes 
en jours ouvrables. 
- Si le dernier jour d'un delai exprime autrement qu'en heures est unjour 
ferie, un dimanche ou samedi, le delai prend fm a l'expiration de la 
derniere heure du jour ouvrable suivant. 
Cette disposition n'est pas applicable aux delais calcules retroactive-
ment a partir d'une date OU d'un evenement determine. 
- Tout delai de deux jours ou plus comporte au moins deux jours 
ouvrables. 
1.3. Dates et termes 
a) Debut d'une periode 
Lorsque l'entree en vigueur, la prise d'effet ou la mise en application de 
dispositions est f1xee a une date determinee ou doit intervenir un nombre 
de jours donne a pres le moment ou survient un evenement ou s'effectue un 
acte, elle a lieu au debut de la premiere heure du jour correspondant a la 
date entrant en ligne de compte. 
b) Fin d'une periode 
Lorsque la validite, les effets ou !'application de dispositions doivent cesser 
a une date determinee ou un nombre de jours donne apres le moment ou 
survient un evenement ou s'effectue un acte, cette cessation intervient a 
!'expiration de la demi ere heure du jour correspondant a la date entrant en 
ligne de compte. 
c) Date determinee 
Lorsqu'un acte peut ou doit etre accompli a une date determinee, ou lors-
qu'un acte peut ou doit etre accompli un nombre de jours donne apres le 
moment ou survient un evenement ou s'effectue un autre acte, il peut ou 
doit l'etre entre le debut de la premiere heure et !'expiration de la derniere 
heure du jour correspondant a la date entrant en ligne de compte. 
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- If a period includes parts of months, the month is considered, for the 
purpose of calculating such parts, as having thirty days. 
(c) Inclusion or exclusion of public holidays, Sundays and Saturdays 
- The periods concerned include public holidays, Sundays and Saturdays, 
save where these are expressly excepted or where the periods are expressed 
in working days. 
- Where the last day of a period expressed otherwise than in hours is a public 
holiday, Sunday or Saturday, the period ends with the expiry of the last 
hour of the following working day. 
This provision does not apply to periods calculated retroactively from a 
given date or event. 
- Any period of two days or more must include at least two working days. 
1.3. Dates and time limits 
(a) Start of periods 
Entry into force, taking effect or application fixed at a given date or to occur 
within a given number of days following the moment when an event occurs or 
an action takes place occurs at the beginning of the first hour of the day falling 
on that date. 
(b) End of a period 
Expiry of validity, the termination of effect or the cessation of application 
fixed at a given date or to occur within a given number of days following the 
moment when an event occurs or an action takes place occurs on the expiry of 
the last hour of the day falling on that date. 
(c) Specified date 
Where an action may or must be effected at a specified date or where an 
action may or must be effected within a given number of days following the 
moment when an event occurs or another action takes place, it may or must 
be effected between the beginning of the first hour and the expiry of the last 
hour of the day falling on that date. 
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2. ENTREE EN VIGUEUR ET APPLICABILITE DES REGLEMENTS 
Selon les articles 191 CEE et 163 CEEA, les reglements entrent en vigueur a la 
date qu'ils f1xent ou, a defaut, le vingtieme jour suivant leur publication. 
Dans la pratique, le dernier article des reglements indique generalement une 
date precise ou une date defmie par rapport au jour de la publication. 
La date d'entree en vigueur se situe toujours dans la periode future. 
Lorsque la date de mise en application d'un reglement ou de certaines de ses 
dispositions ne coi'ncide pas avec la date d'entree en vigueur (application 
retroactive ou differee), on emploie la formule «Il est applicable a partir du 
.......... » dans le dernier article, qui aura done la formule suivante : 
«Article . . 
Le present reglement entre en vigueur le .......... . 
[Le present reglement entre en vigueur le( ... ) jour (suivant 
celui) de sa publication au Journal officiel des Communautes 
europ eennes ). 
Il[L'article .. ) est applicable a partir du .......... ». 
En cas d'application retroactive ou differee, on a souvent recours a une autre 
solution, qui consiste a employer, dans un article autre que le dernier, des 
formules telles que : 
- pendant la periode du .......... au ........ .. 
- a partir de .......... etjusqu'au .......... (cas des reglements relatifs aux contingents 
tarifaires, par exemple) 
- avec effet au [a partir de] .......... <'l. 
3. MISE EN APPLICATION D'AUTRES ACTES 
Selon les articles 191 CEE et 163 CEEA, les directives et les decisions sont noti-
f1ees a leurs destinataires et prennent effet par cette notification. (Dans le cas des 
directives, on entend par «date demise en application» le terme du delai dont 
les Etats membres disposent pour se conformer aces actes.) 
Les decisions sui generis des Communautes ne comportent normalement pas de 
disposition sur leur mise en application; on peut considerer qu'elles prennent 
alors generalement effet a la date de leur adoption. 
Les decisions d'organes mixtes institues par des accords ( et, exceptionnellement, 
les decisions sui generis des Communautes) contiennent une disposition sur leur 
entree en vigueur et, le cas echeant, sur leur application retroactive ou differee . 
. . . I . .. 
(1) Les expressions «inclus» et «y compris» sont superflues dans toutes ces formules. 
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2. ENTRY INTO FORCE AND IMPLEMENTATION OF REGULATIONS 
Under Articles 191 EEC and 163 Euratom, Regulations enter into force on the date 
specified in them or, if no date is specified, on the twentieth day following that of 
their publication. 
In practice, the final Article of regulations generally specifies an exact date or a date 
defined by reference to the date of publication. 
The date of entry into force is always in the future. 
When the date of implementation of a Regulation or of some of its provisions does 
not coincide with the date of entry into force (retroactive or postponed implementa-
tion), the words "it shall apply from .......... " shall be used in the last Article as follows : 
"Article . . 
This Regulation shall enter into force on .......... . 
[This Regulation shall enter into force on the( ... ) day (following 
that) of its publication in the Official Journal of the European 
Communities]. 
It [Article .. ] shall apply from .......... ". 
In the case of retroactive or postponed application, another method is often adopted 
whereby, in an Article other than the last, terms such as the following are used : 
- for the period .......... to ......... . 
- from .......... to .......... (in the case of tariff quota Regulations, for example) 
- with effect from [ ] .......... Ol 
3. IMPLEMENTATION OF OTHER ACTS 
EEC and Euratom Directives and Decisions are notified to the addressees thereof 
and take effect as a result of that notification (see Articles 191 EEC and 163 
Euratom). (In the case of Directives, "date of implementation" means the end of 
the period available to Member States to comply with the instrument.) 
"Sui generis" Decisions of the Communities do not normally contain provisions on 
their implementation; they generally take effe.ct on the date of their adoption. 
Decisions of joint bodies set up by Agreements (and, less frequently, "sui generis" 
Decisions of the Communities) have a provision concerning their entry into force 
and, where appropriate, their retroactive or postponed implementation . 
. . . I ... 
(1) Expressions such as "inclusive" are to be avoided after this phrase as they serve no useful purpose. 
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II en est meme des accords. Toutefois, les dispositions que ces demiers contien-
nent en la ma ti ere sont generalement plus complexes. En effet, la date d'entree 
en vigueur est tres souvent subordonnee a l'accomplissement de procedures 
intemes par les parties contractantes (ratification, etc.). D'autre part, on 
convient frequemment d'une application provisoire dans l'attente de l'entree en 
vigueur. En outre, i1 arrive que, dans certains cas d'urgence, l'accord a mettre 
provisoirement en application ne soit pas encore signe mais soit seulement 
paraphe. 
4. FORMULATIONS CONCERNANT LES DEBUTS ET LES FINS DE 
VALIDITE AINSI QUE LES TERMES (FINS DE DELAIS) 
a) Debut de validite 
Sauf indications expresses contraires, une periode commence a O heure de la 
date indiquee. Les expressions les plus courantes pour indiquer le debut 
d'une periode sont : 
- a partir de 
- du .......... (au .......... ) 
- depuis le 
- avec effet au (avec effet a partir de) 
- prendre effet le 
- entrer en vigueur le 
N.B. L'expression «apres le ... » est deconseillee, car elle peut preter a 
confusion. Si elle est employee malgre tout, elle doit etre suivie de la 
date qui precede celle du debut de la periode. En eff et, une formule 
telle que «apres le 31 decembre 1976» signif1e «le 1 er janvier 1977 ou a 
une date ulterieure». 
b) Fin de validite 
Sauf indications expresses contraires, une periode se termine a 24 heures de 
la date indiquee. Les expressions les plus courantes pour marquer la fm d'une 
periode sont : 
- jusqu'au <1l 
- applicable jusqu'a l'entree en vigueur de ... , mais au plus tard jusqu'au 
(du ... ) au ... <1l 
prendre fm le 
expirer le 
etre abroge le 
cesser d'etre applicable le 
(1) L'expression «inclus» est superflue apres cette formule. 
... I . .. 
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Agreements also contain such a provision but generally in a more complex form 
since the date of entry into force is often dependent upon the completion of internal 
procedures by the Contracting Parties (ratification etc.). Moreover, Agreements are 
often given provisional application, pending entry into force. It may also happen, in 
certain urgent cases, that the agreement to be provisionally applied is not yet signed 
but only initialled. 
4. METHODS OF INDICATING THE BEGINNING AND END OF 
PERIODS OF VALIDITY AND DEADLINES 
(a) Beginning of periods of validity 
Unless it is expressly stated to the contrary, a period begins at 00 .00 hours on the 
date indicated Some of the expressions used to indicate the beginning of a 
period are: 
- from .......... (to) 
- with effect from ......... . 
- to take effect on ........ .. 
- to enter into force on ......... . 
NB : The expression "after ... " should not be used because it may cause 
confusion. If it is used, the date which follows should be the date 
preceding that on which the period begins. The expression "after 31 
December 1976" means "1 January 1977 or any date thereafter". 
(b) End of periods of validity 
Unless it is expressly stated to the contrary a period ends at 24 hours on the date 
indicated. Some of the expressions used to indicate the end of a period are : 
- until ... (I) 
- but at the latest until ... 
- ... at the latest 
- to expire on ... 
- shall be repealed on ... 
- applicable until the entry into force of ... 
- shall cease to be applicable on ... 
. .. I ... 
(I) Expressions such as "inclusive• are to be avoided after this phrase as they serve no useful purpose. 
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c) Tennes (fins de delais) 
Un terme indique la fm d'un delai. Les expressions les plus courantes sont: 
- avant le 
- au plus tard le (pour le) 
N.B. L'expression «avant le ... » doit etre suivie de la date qui suit la fm de la 
periode. En effet, une formule telle que «avant le 1 er janvier 1977» 
signifie «au plus tard le 31 decembre 1976». 
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( c) Deadlines 
These indicate the expiry of a time limit The most common expressions are : 
- before .. . 
- by .......... at the latest 
NB : The expression "before ... "must be followed by the date which follows 
the end of the period. The expression "before 1 January 1977" means by 
31 December 1976 at the latest". 
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IV. CONSIGNES D'ORDRE REDACTIONNEL 
1. UTILISATION DES PRECEDENfS 
II est frequent que des actes soient etablis, en tout ou en partie, sur le modele 
d'actes anterieurs ou paralleles. C'est notamment le cas lorsqu'il s'agit de 
prorogerou d'«actualiser» des dispositions qui ont cesse d'etre en vigueur (par 
ex. fixation annuelle de prix) ou lorsqu'il s'agit d'adopter des dispositions 
analogues a celles qui sont applicables dans d'autres secteurs (on parle alors de 
«textes horizontaux»). 
II n'existe aucune obligation de reprendre textuellement les formulations ante-
rieures ou paralleles. Aussi pourra-t-on y apporter des ameliorations qui 
semblent souhaitables (les erreurs devront toujours etre corrigees). On evitera 
cependant d'introduire des modifications qui ne s'imposent pas, afin de ne pas 
donner aux personnes ou aux institutions a qui s'adressent les dispositions en 
question !'impression erronee qu'il existe des differences de fond par rapport 
aux precedents. 
2. TERMES JURIDIQUES 
Les term es juridiques recouvrent des notions precises. C'est pourquoi ii importe 
d'employer le meme terme pour la meme notion ou le meme objet et, d'autre 
part, de ne pas donner a un concept, dans l'une ou l'autre langue, une interpreta-
tion extensive ou restrictive. 
Ainsi, on distingue, par exemple, entre «a"eter des dispositions» et «prendre des 
mesures», le terme «mesures» ayant un sens plus large que «dispositions» et 
couvrant non seulement le droit ecrit mais aussi d'autres form es d'action (arran-
gements d'ordre pratique, controles, etc.). 
Dans les textes communautaires, ii est souvent necessaire d'eviter un terme de 
droit inteme qui ne connaitrait pas d'equivalent satisfaisant dans un ou 
plusieurs Etats membres ou qui ne recouvrirait pas tout a fait une notion donnee 
ou qui correspondrait a une notion plus generale. II convient alors de choisir un 
terme nouveau plus approprie (meme s'il est peut-etre moins elegant). 
3. STRUCTURE DES TEXTES 
Pour des raisons d'ordre pratique, et notamment pour que les renvois puissent 
etre identiques dans toutes les langues, la subdivision des textes en phrases (une 
«phrase» etant la partie de texte comprise entre deux points) doit etre la meme 
dans toutes les versions. Lorsque ce principe souleve des ditficultes dans une 
langue, on utilise le point-virgule pour les coupures necessaires. 
Les articles et les paragraphes etant des unites autonomes en soi, les repetitions 
de termes d'article a article ou de paragraphe a paragraphe, de meme que des 
references completes, sont utiles et souvent meme indispensables pour la clarte 
du texte. 
. .. I ... 
IV. GUIDLINES FOR DRAmNG 
1. USE OF PRECEDENTS 
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Frequently acts are drawn up, in whole or in part, on the basis of earlier or similar 
acts. This is so where provisions which are no longer in force ( e.g. the annual fixing 
of prices) must be extended or up-dated or where provisions similar to those appli-
cable in other sectors are to be adopted ("horizontal texts"). 
There is no compulsion to repeat word for word previous or similar formulations. 
Any improvements which seem called for may be made and any errors should be 
corrected. Modifications which are not absolutely necessary should, however, be 
avoided so that tlie persons or institutions to whom the provisions in question are 
addressed are not given the false impression that material differences exist between 
the old and new texts. 
2. LEGAL TERMS 
Legal terms cover precise ideas and notions. Thus it is important always to use the 
same term for the same notion and it is also important not to give a wider or 
narrower interpretation to a given notion in one language or another. 
Thus a distinction must be made, for example, between "to adopt provisions" and 
"to take measures". "Measure" has a wider sense than "provision" and covers not 
only written law but also other types of action (practical arrangements, checks etc.). 
In Community law it is often necessary to avoid a term of national law which has no 
satisfactory equivalent in one or more Member States and which does not cover 
exactly a given notion or corresponds to a more general notion In such a case a new, 
more appropriate, term should be used in its place ( even ifit is perhaps less elegant). 
3. STRUCn.JRE OF TEXTS 
For practical reasons, in particular so that references can be identical in all 
languages, the subdivision of a text into sentences must be the same in all 
languages. When this principle causes difficulties in one or more of the languages 
the sentence should be divided up by semi-colons. 
Since Articles and paragraphs are independent entities, it is useful and often 
indispensable, for the sake of clarity, to repeat terms from Article to Article or from 
paragraph to paragraph and to give complete references. 
. .. I ... 
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Ex. Au lieu d'ecrire : 
« 1. Le Conseil prend toutes les mesures necessaires ......... . 
2. II adopte ces mesures selon la procedure .......... » 
on ecrira: 
« 1. Le Conseil prend toutes les mesures necessaires ......... . 
2. Le Conseil adopte /es mesures visees au paragraphe 1 selon la proce-
dure .......... » 
4. REGLES D'ECRITURE 
4.1. Emploi des majuscoles et des minuscules <*> 
4.1.1. Cas d'emploi des majnscoles 
Dans le texte fran~is, l'emploi des majuscules se limite aux cas suivants : 
a) commencement de phrases; 
b) commencement d'un texte dans un tableau; 
c) noms propres de personnes (seule la premiere. lettre de chaque nom 
s'ecrit en majuscule; d'autre part, le prenom precede le nom de famille) : 
ex. : Jacques Dupont ; 
d) noms propres geographiques O>; 
e) noms protoco/aires des Etats (seule la premiere lettre des substantifs 
constitutifs s'ecrit en majuscule; ainsi, la premiere lettre des adjectifs, 
notamment, est une minuscule,sauf si ceux-ci sont relies a un substantif 
par un trait d'union) O> <**> : 
ex. : - le Royaume de Belgique 
- la Republique federate d'Allemagne 
- la Republique fran~ise 
- le Grand-Duche du Luxembourg 
- le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 
- les Iles Tuvalu; 
... I ... 
(*) Mises a part certaines exceptions (signalees par des notes en bas de page), !es quelques regles 
indiquees ici pour le fran~is respectent la pratique du Journal officiel des Communautes, qui 
suit scrupuleusement !es norm es contenues dans le document n° 5867 /60 f du service des publi-
cations de la Haute Autorite de la CECA et dans le document IX/2124/1/60-F du service de 
traduction (de la CECA). 
(I) Pour Jes autres problemes orthographiques, consulter Jes documents cites page 138, note I. 
(**) Pratique conforme a celle du Journal officiel de la Republique fran~aise. A cet egard, le Journal 
officiel des Communautes europeennes applique un autre systeme. 
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e.g. : Not: 
"l. The Council shall take all the measures necessary ........ .. 
2. It shall adopt these measures in accordance with the procedure .......... " 
"l. The Council shall take all the measures necessary ......... . 
2. The Council shall adopt the measures referred to in paragraph 1 in accor-
dance with the procedure .......... ". 
4. METHODS OF WRITING - capitals, dates etc. 
4.1. Use of capitals and lower case lettering 
4.1.1. Use of capitals 
Although capitals are generally used more frequently in English than in French, 
they should nevertheless be used sparingly. It should be borne in mind that capi-
talization makes a word more limited in its reference. 
In the English text the usual rules regarding initial capital letters, e.g. for days of 
the week, months of the year, the beginning of sentences etc., apply to : 
a) the beginning of a text in a table; 
b) names of countries : 
e.g. Federal Republic of Germany 
United States of America 
Spain 
c) titles of organizations : 
e.g. World Health Organization; 
but some titles and names are written with small letters : 
e.g. the overseas countries and territories; 
the French overseas departments 
d) abbreviations : 
e.g. EEC, AASM, WFP 
These are written without full stops between the capitals. 
(However The European Atomic Energy Community is referred to as 
"Euratom" since the name comes not from initials but from words joined 
together). 
Note : The names of acts are written with an initial capital 
e.g. Having regard to the Treaty, [Convention], [Agreement], [Decision], 
... I ... 
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t) noms propres des peuples : 
ex. : les Frans;ais (mais : les ressortissants frans;ais); 
g) noms protoco/aires des chefs d'Etat ou de gouvemement (*) : 
ex. : - Sa Majeste le Roi des Beiges 
- le President de la Republique 
- le Chancelier federal 
- le Premier ministre (traditionnellement, «ministre» s'ecrit 
avec une minuscule); 
h) noms d'organismes et d'institutions ainsi que de certains organes assimi-
lables a des institutions au sens communautaire du terme (seule la 
premiere lettre du premier substantif s'ecrit en majuscule)<**>: 
ex. : - }'Organisation mondiale de la sante 
- la Communaute economique europeenne 
- la Communaute europeenne de l'energie atomique 
- l'Assemblee 
- la Cour de justice 
- le Comite economique et social 
- la Cour des comptes. 
N.B. Lorsqu'une denomination en contient une autre, celle-ci est 
egalement indiquee avec une majuscule. 
Ex. : - le Conseil des Communautes europeennes 
- la Commission des Communautes europeennes; 
i) noms officiels d'administrations (le substantif de base s'ecrit avec une 
majuscule) (***) : 
ex. : le Secretariat general du Conseil; 
j) sigles (toutes les lettres s'ecrivent en majuscules, sans points de separa-
tion, dans le cas ou chacune d'elles est l'initiale d'un mot (I) : 
ex. CEE, ONU, UNESCO 
N.B. : Lorsque l'une des lettres au moins n'est pas une initiale, le sigle 
s'ecrit, en principe, en lettres minuscules avec, en tete, une 
majuscule. 
Ex. : Euratom, Unicef, Nimexe, Crest. 
(*) Pratique conforme a celle du Journal olftciel de la Republique fran~ise. A cet egard, le Journal 
offtciel des Communautes europeennes applique un autre systeme. 
(**) Exceptionnellement, contrairement a la pratique du Journal offtciel des Communautes euro-
peennes, ii convient cependant d'ecrire «Organisation des Nations Unies» (U majuscule malgre 
l'absence de tiret) parce que cette organisation tient a ce mode d'ecriture. 
(***) Sur ce point, la pratique du Journal olftciel des Communautes europeennes est differente. 
(1) Sur l'emploi des sigles, voir page 127. 
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(e) abbreviations : 
( each letter is written as a capital, without full stops in between, where each 
such letter is the initial letter of a word) OJ : 
e.g. EEC, UN, UNESCO 
N.B. As a general rule, when at least one of the letters is not an initial letter 
the abbreviation is written in small letters, with an initial capital. 
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4.1.2. Cas d'emploi des minuscules 
Dans le texte fran~is, on emploie des minuscules dans toute la mesure du 
possible, et notamment dans les cas suivants : 
a) commencement des visas et considerants des actes communautaires ; 
b) commencement des enumerations, qu'elles soient breves ou tongues 
(voir cependant certaines exceptions page 131, point b)); 
c) noms d'organes non assimiles a des institutions au sens communautaire 
du terme: 
ex. : - comite permanent de l'emploi 
- comite budgetaire 
- comite du statut 
- comite du personnel. 
N.B. La pratique a cependant consacre certaines exceptions : 
ex. : - le Comite des representants permanents <*> 
- le Comite des ambassadeurs ACP-CEE <*> 
- le Comite consultatif de la CECA <**> 
d) denominations de fonctions : 
ex. : - le president du Conseil 
- les representants permanents; 
e) denominations d'actes : 
ex. : - le traite (sous-entendu CEE ou Euratom ou CECA) 
- le traite instituant la Communaute economique europeenne 
- le reglement (CEE) n° ... ; 
f) unites de mesure et unites monetaires : 
ex. : - volt, watt 
- le franc beige, le florin neerlandais. 
N.B. L'Ecu constitue cependant une exception (voirpage 129, troisieme 
alinea); 
... I ... 
(*) Sur ce point, la pratique du Journal officiel des Communautes europ~nnes est ditferente. 
(**) Le Journal officiel des Communautes europeennes fait, Jui aussi, cette exception. 
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g) symboles des unites de mesures non tires de noms de personnes (ii est a 
noter qu'ils soot invariables et ne se terminent pas par un point) : 
ex. : - km, kg (mais : V, W). 
N.B. Voir aussi page 128, point c) ; 
h) noms des jours et des mois : 
ex. : - le lundi 
- le 1 er mai. 
4.2. Abreviations et sigles O> 
a) Les abreviations, meme sous forme de sigles ou de mots tronques, soot a 
eviler dans toute la mesure du possible (sauf dans des cas particuliers, tels 
les numeros, references documentaires, listes, tableaux). 
Ex. : - la Communaute economique europeenne 
et non 
laCEE 
- la Communaute europeenne de l'energie atomique 
et non 
Euratom ou la CEEA. 
On trouve cependant une exception notoire dans la formule «convention 
ACP-CEE». 
Toutefois, lorsqu'un sigle s'emploie couramment, ce qui arrive notamment 
dans le cas d'organes ou de programmes ou de certains concepts <2>, la deno-
mination complete peut s'accompagner entre parentheses de ce sigle, qui 
ne derive pas necessairement de la denomination propre a la langue en 
question. 
- Cas ou toutes les langues emploient leur propre sigle : 
ex. : Fonds europeen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA). 
- Cas ou toutes les langues emploient le sigle propre a l'une d'entre elles 
(ici le sigle anglais) : 
ex. : Office de secours et de travaux des Nations Uni es pour les refugies 
de Palestine (UNRWA). · 
... I ... 
(1) Voir le «Glossaire d'abreviations multilingue» du Conseil (31 juillet 1982), en vente a !'Office des 
publications officielles des Communautes europeennes. 
(2) II en est ainsi notamment de la notion de «TAC» (de l'anglais «total allowable catch»; en fran\:llis, 
depuis la convention des Nations Uni es sur le droit de la mer, de 1982, article 66 paragraphe 2 : «total 
admissible des captures»). II convient de l'ecrire comme suit : 
- I ere citation : le total admissible des captures (TAC) 
- citations suivantes : le TAC 
- listes et tableaux : TAC. 
Ce sigle, qui est le meme pour l'anglais et le fran\:ais, s'emploie egalement tel quel dans toutes Jes 
autres langues communautaires. 
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4.2. Ahhrmations 
(a) Abbreviations, even in the form of distinguishing abbreviations or truncated 
words, are to be avoided as far as possible ( except for special cases such as 
numbers, document references, lists, tables, etc.) 
e.g. : - Toe European Economic Communities 
and not 
the EEC 
- the European Atomic Energy Community 
and not 
Euratom 
One outstanding exception, however, is : ACP-EEC Convention. 
When an abbreviation is commonly used, as happens in particular in the case 
of bodies or programmes or concepts for specific fields, the full name may be 
accompanied by the abbreviation in brackets; this abbreviation is not necessa-
rily derived from the name in the language in question. 
- Cases where all the languages use their own abbreviations : 
e.g. European Agricultural Guidance and Guarantee Fund (EAGGF) 
- Cases where the abbreviation used by one of the languages is adopted by all 
the others: 
e.g. United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the 
Near-East (UNRWA) 
NB : All the Community languages use the English abbreviation for 
this body. 
. .. I .. . 
(1) e.g. TAC (total allowable catch) 
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- Cas ou certaines langues emploient leur propre sigle alors que d'autres 
emploient le sigle propre a l'une d'entre elles : 
ex. : comite de la recherche scientiftque et technique (Crest) 
N.B. «Crest» est le sigle fran~ais de l'organisme en question et s'em-
ploie egalement dans les autres langues communautaires, sauf en 
allemand. 
b) Lorsqu'il s'agit de citer plusieursfois dans un meme texte une denomina-
tion qui est assez longue, il est tres souvent indique d'utiliser soit un sigle, 
soit une denomination plus courte. 
S'il existe un sigle couramment employe, notamment dans le cas d'organes 
ou de programmes, ii sera commode de l'utiliser. 
Ex. : - 1 ere citation : 
le comite de la recherche scientifique et technique (Crest) 
- citations suivantes : 
le Crest (ou, s'il n'y a pas de risque d'ambigui"te : le comite) 
S'il n'y a pas de sigle connu, on utilisera une denomination plus courte. 
Ex. : - 1 ere citation : 
le comite permanent de l'emploi, ci-apres denomme «comite» 
- citations suivantes : 
le comite. 
c) Les unites de mesure et les unitlls monetaires, a !'exception de l'Ecu, s'ecri-
vent generalement en toutes lettres dans le texte fran~is, sauf dans les 
tableaux et les enumerations. 
Pour les denominations, les symboles et les definitions des unites de 
mesure, il convient de se reporter au texte de la directive 80/181/CEE 
(JO n° L 39 du 15.2.1980, p. 40). 
Pour les noms et les abreviations des unites monetaires nationales, ii est 
conseille de suivre la pratique du Fonds monetaire international. <*> 
Les symboles des monnaies nationales des Etats membres employes 
notamment par le Journal offtciel des Communautes europeennes soot les 
suivants: 
... I ... 
(*) Voir la brochure (en frans;ais seulement) du service de terminologie du Conseil intitulee «Noms 
d'Etats et adjectifs de nationalite - Unites monetaires», qui donne aussi le code ISO. 
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- Cases where some languages use their own abbreviation whereas others use 
an abbreviation from another language 
e.g. : Scientific and Technical Research Committee (CRES1) 
NB : All the languages with the exception of German use the French abbre-
viation for this body. 
(b) When a long title has to be quoted several times in the same text, it is often 
advisable to use an abbreviation or a shortened version of the title. 
When for example a body or programme is commonly know by its abbrevia-
tion, the abbreviation should be used. 
e.g. - Frrst reference : 
The Scientific and Technical Research Committee (CRES1) 
- Subsequent references : 
CREST 
H there is no common abbreviation a shortened version of the title should be 
used 
e.g. - First reference : 
the Standing Committee on Employment (hereinafter referred to as 
"the Committeej. 
- Subsequent references : 
the Committee 
( c) Units of measurement and units of currency, except for the ECU, are generally 
written out in full, except in tables and lists. 
For the names, symbols and definitions of the units of measurement, see 
Directive 80/181/EEC (OJ No L 39, 15.2.1980, p. 40). 
For names and abbreviations of national units of currency, the International 
Monetary Fund and the International Standard Organization <*) codes may 
consulted. 
However the symbols for the national currencies of the Member States as 
traditionally used in particular by the Official Journal of the European 
Communities are as follows : 
... I .. . 
(*) The ISO codes for the Member States are as follows : Belgian franc : BEF, Danish krone : DKK ; 
German mark : DEM ; Greek drachma : ORD ; French franc : FRF ; Irish pound : IEP ; Italian lira : 
ITL ; Luxembourg franc : LUF ; Dutch guilder : NLG ; Pound sterling : GBP. 
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- franc belge : FB 
- couronne danoise : Dkr 
- mark allemand : DM 
drachme grecque DR 
- franc fran~is : FF 
- livre irlandaise : £Irl 
- lire italienne : Lit 
- franc luxembourgeois : Aux 
- florin neerlandais : A 
- livre sterling : £ 
L 'unite monetaire europeenne - introduite par une resolution du Conseil 
europeen du 5 decembre 1978 et generalisee pour tous Jes actes commu-
nautaires par le reg]ement (CEE, Euratom) n° 3308/80 du Conseil, du 
16 decembre 1980, relatif au remp]acement de l'unite de compte euro-
peenne par l'Ecu (JO n° L 345 du 20.12.1980, p. l) - s'exprime toujours, 
dans toutes les langues, sous la forme d'un sig]e unique tire de l 'expression 
ang]aise «European Currency Unit», mais son ecriture varie quelque peu 
selon Jes Jangues, comme convenu au niveau du Conseil europeen. 
En fran~is, cette unite s'ecrit «Ecu» (E majuscule surmonte d'un accent 
aigu) et est un substantif masculin de forme variable : 
- Ecu, au singulier 
- Ecus, au pluriel. 
4.3. Ecriture des dates, des nombres et des quantit& 
Les dates et les heores s'ecrivent generalement en chiffres, sauf le nom des 
mois, qui s'exprime en toutes lettres (a moins qu'i] ne s'agisse de references 
documentaires). 
Ex. : - le 10 janvier 1975 
- le I er octobre 1974 a 12 heures 
mais 
- JO n° L 132 du 23.5.1975. 
Une derogation systematique a cette reg]e se trouve dans la formule fmale des 
accords internationaux, ou la date s'exprime toujours en toutes lettres. 
Ex. : Fait a Bruxelles, le vingt-huit avril mil neuf cent soixante-quinze. 
Les nombres s'expriment generalement en toutes Jettres. (Cependant, Jors-
qu'i]s soot trop longs a ecrire, il est frequent de Jes voir ecrits en chiffres.) 
Ex. : - dans un delai de huit jours 
- Jes quatorze membres du comite. 
. .. I ... 
- Belgian franc 
- Danish krone 
- German mark 
- Greek drachma 
- French franc 
- Irish pound 
- Italian lira 
- Luxembourg franc 
- Dutch guilder 
- Pound sterling 
: Bfrs 
: Dkr 
:DM 
: Dr 
: FF 
: £Irl 
: Lit 
: Lfrs 
: Fl 
:£ 
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The European currency unit was introduced by a Resolution of the European 
Council of 5 December 1978 and its use made general for all Community legal 
instruments by Council Regulation (EEC, Euratom) No 3308/80 of 
16 December 1980 on the replacement of the European unit of account by the 
ECU (OJNoL345, 20.12.1980,p.1); all the Community languages use an abbre-
viation derived from the English term "European Currency Unit", but the mode 
of writing the term may vary according to the decision reached at the European 
Council ( e.g. see opposite for French). 
In English the term should be written : 
- ECU in the singular and in the plural 
4.3. Methods of writing dates, numbers and quantities 
Dates and times are generally written in figures. The name of months is written 
out in full (except in reference to documents). 
E.g. : - 10 January 1975 
- 1 October 1974 at 12.00 hours 
but 
- OJ No L 132, 23.5.1975. 
An exception to this rule is to be found in the final formula of international agree-
ments where the date is written out in full. 
E.g. : - Done at Brussels this twenty-eighth day of April in the year one thou-
sand nine hundred and seventy five. 
Numbers are generally written out full : however when they are too long to write 
out in full or when they are to be underlined they are often written in figures. 
E.g. : - Within a period of eight days 
- The fourteen Members of the Committee 
but 
- Within 72 hours. 
. .. I . .. 
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Les nombres s'ecrivent en chiffres postposes lorsqu'ils servent a identifier des 
subdivisions de texte, des annexes, des pages, des colonnes, etc. <*l 
Ex. : - !'article 42 paragraphe 2 
(seule exception historique en franfais, : article premier, en tant 
qu'intitule, et article 1 er, en tant que reference) 
- a la page 2. 
N.B. Les alineas, phrases, etc., ne comportent pas de chiffres d'identif1cation. 
Pour pouvoir les citer, on Jes identif1era, dans le texte franfais, par 
l'adjectif ordinal, ecrit en toutes lettres. 
Ex. : au troisieme alinea premiere phrase deuxieme tiret. 
Les quantites s'ecrivent generalement en chiffres, surtout lorsqu'elles sont 
suivies d'une unite de mesure ou d'une unite monetaire. 
Ex. : - un taux de 2,25% 
- une caution de 5 Ecus par tonne 
- 1,5 Ecu (N.B. Ne pas ecrire 1,5 Ecus). 
Elles s'expriment toujours en chiffres dans les tableaux et Jes enumerations. 
Les tranches de trois chiffres sont separees, dans toutes les langues, par un 
espace. 
Ex. : 125 000 
et non 125.000, ni 125,000 (comme naguere en anglais). 
Les nombres decimaux s'ecrivent, dans toutes Jes langues (meme en anglais, a 
partir de 1983, du moins dans les textes communautaires), avec une virgule. 
Ex. : 0,5 
4.4. Emploi des guillemets <**) 
Les guillemets (« ... ») sont destines a encadrer notamment : 
a) les citations de textes originaux (si.celles-ci contiennent, a leur tour, des 
term es a mettre entre guillemets, on emploie des guillemets simples(' ... '). 
N.B. II n'est pas fait usage de guillemets de rappel au debut de chaque 
ligne d'une citation longue ; 
b) les mots et expressions apposes : 
ex. les montants compensatoires «adhesion»; 
... I . .. 
(*) Cette pratique explique la tendance a rernplacer de plus en plus, en frans;ais, l'adjectif ordinal 
«premier» par le chiffre 1 dans !es subdivisions du dispositif des actes (voir page 102, note (*lj_ 
(**) Regles tin~es, pour le franfais, d'une note du 9 juin 1977 du Journal officiel des Cornrnunautes 
europeennes. 
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Numbers are always written out in figures when their purpose is to identify certain 
subdivisions of the text, Annexes, pages, columns, etc. 
E.g. : - Article 42 (2) 
- on page 2. 
NB : Subparagraphs, sentences etc. are not really identified by figures and thus 
one would refer, e.g. to: the second indent of the first sentence of the third 
[sub] paragraph. 
Quantities are generally written in figures, especially when they are followed by a 
unit of measurement or a unit of currency. 
E.g. : - a rate of 2,25% 
- a guarantee of 5 ECUs per tonne 
- 1,5 ECU 
They are always written in figures in tables and lists. 
Blocks of three figures are separated, in all the languages, by a space. 
E.g. : - 125 000 
and not 125,000 
Decimal figures are written with a comma in all languages ( even in English, 
following consultation with the United Kingdom and Irish authorities, as from 
I March 1983, in Community texts). 
E.g. : 0,5 <·> 
4.4. Use of quotation marks (inverted commas) 
Inverted commas are used in particular : 
(a) where a passage is quoted word for word from an original text ; 
(b) sometimes for words and expressions used in apposition, e.g. "accession" 
compensatory amount ; 
... I . .. 
(*) Where there might be c.,use for confusion, however, this rule may be set aside e.g. French : 4,273 
million ECUs is better written 4 273 000 ECU. 
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c) les termes a deftnir : 
ex. : - on entend par «pollution» tout rejet ... 
- le terme «pollution» iignif1e ... ; 
d) les denominations abregees (au moment de leur premiere citation): 
ex. : le comite permanent de l'emploi, ci-apres denomme «comite». 
En revanche, ne doivent pas etre places entre guillemets, entre autres : 
- les titres ~d'actes, quelle que soit la langue utilisee, 
- les noms d'organismes ou de societes, quelle que soit la langue utilisee, 
- les noms de marques, de types, de modeles, etc., 
- les noms de varietes. 
4.5. Enumerations <t) 
a) Toute enumeration incluse dans une phrase et precedee d'un chapeau est 
suivie de deux points (:) <*). 
Lorsqu'une enumeration est longue ou composee d'elements complexes, 
elle s'effectue de preference au moyen de chiffres ou de lettres, le signe de 
ponctuation a employer a la fm de chaque element etant alors le point-
virgule (sauf pour le demi er element, qui se termine eventuellement parun 
point, selon le contexte). 
Lorsqu'une enumeration est breve et composee d'elements simples, elle 
s'effectue au moyen de tirets, le signe de ponctuation a employer etant 
alors la virgule(saufpourle dernier element, qui se termine parunpointou 
un point-virgule, selon le contexte). 
Tous les elements d'une enumeration incluse dans une phrase commen-
cent par une minuscule. 
b) Dans les tableaux, dans les rubriques tarifaires et dans certains autres cas 
particuliers (listes de mots, par exemple), les elements d'une enumeration 
commencent soit par une majuscule, soit par une minuscule (selon un 
systeme determine par les auteurs) et peuvent n'etre suivis d' aucun signe de 
ponctuation. 
(l) Pour le mode de citation des chiffres, lettres et tirets employes dans Jes enumerations, voirpage 102, 
rubrique Ill, sous «Point» et «Tiret». 
(*) Les reg)es du point a) sont, pour le fran\:3is, tirees d'une note du 9 juin 1977 du Journal officiel des 
Communautes europeennes. 
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(c) where a term is defined : 
e.g. "pollution" shall mean .......... ; 
(d) where a shortened form is used for, e.g., a committee : 
the Standing Committee on Employment, hereinafter referred to as the 
"Committee". 
On the other hand the following, inter alia, should not appear in inverted 
commas: 
- the titles of acts, whatever the language used ; 
- the names of bodies or companies, whatever the language used. 
4.5. Lists 
Any lengthy list of items included in a sentence is preceded by a colon. 
When the list is long or made up of points of some complexity, it is preferable 
to use figures or letters for the various elements, each of which should end with 
a semi-colon (except the last which ends with a full stop or otherwise, depen-
ding on the context). 
When the list is short or made up of simple items, indents may be used, with a 
comma following each indent (except the last, which ends up with a full-stop 
or semi-colon, depending on the context. 
Each element in a list included in a sentence begins with a small letter. 
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5. COUPURE EN FIN DE LIGNE DES TERMES CHIMIQUES 
Les termes chimiques complexes qui f1gurent clans les tableaux du tarif doua-
nier commun comportent souvent, en eux-memes, des tirets, qu'il faut distin-
guer des tirets marquant la coupure d'un terme en fm de ligne. 
Pour eviter toute confusion a cet egard, il convient d'employer en fm de ligne : 
1) le signe «-» lorsque le terme.en question comporte normalement un tiret 
a cet endroit, meme en }'absence de coupure ; 
2) le signe «=» lorsque le terme en question ne comporte pas de tiret a cet 
endroit, mais s'y ecrit normalement en texte continu. 
Ex. : le terme «alpha-acetylbutyrolactone» s'ecrira comme suit en fm de 
ligne selon l'endroit ou se fera la coupure : 
1 er cas : « ......................... alpha-
acetylbutyrolactone» 
2eme cas « .......... alpha-acetyl= 
butyrolactone». 
6. POSITIONS ET SOUS-POSITIONS TARIFAIRES 
Dans le tarif douanier commun, on appelle : 
- position le numero a quatre chiffres identif1ant les textes repris de la nomen-
clature etablie par le Conseil de cooperation douaniere, par exemple 20.06, 
- sous-position la reference alphanumerique identifiant les subdivisions tari-
faires propres a la Communaute, par exemple 20.06 B I b) 2. 
Le fait de faire precederun numero ou une reference du pref1xe «ex» (pourviser 
un element ou indiquer une autre restriction de la position ou sous-position 
correspondante) n'affecte en rien cette regle. Ainsi, on dira : 
- position ex. 20.06 (et non sous-position ex 20.06), et 
- sous-position ex 20.06 B I b) 2. 
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5. HYPHENATION OF CHEMICAL TERMS AT THE END OF A LINE 
Complex chemical terms in Common Customs Tariff tables are often hyphenated 
and these hyphens must be distinguished from dashes which are used to break up 
the term at the end of a line. 
To avoid any confusion the following signs should be used : 
1) The sign" -"is used at the end of a line when the term in question normally has a 
hyphen in that position. 
2) The sign "=" is used when the term in question would not normally have a 
hyphen in that position but would run on without a break. 
E.g. : the term "alpha-acetylbutyrolactone" would be written as follows at the 
end of a line depending on where the break came 
1st example : " .......................... alpha-
acetylbutyrolactone" 
2nd example : " .......... alpha-acetyl= 
butyrolactone ". 
V. MODIFICATION DE TEXTES 
1. GENERALITES 
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1.1. Redaction des dispositions modificatives 
La forme des dispositions qui modifient un texte doit etre c/aire et precise et 
aussi succincte que possible. Ainsi, lorsqu'il s'agit seulement de changer une 
date ou une expression, on ne remplacera pas tout l'article ou tout l'alinea 
concerne, mais on modifiera seulement la date ou }'expression en question. 
La modification doit s'integrer sans solution de continuite dans le texte de 
depart. En particulier, ii conviendra de respecter la structure et la termino-
logie de ce demi er; aussi sera-t-il parfois necessaire de conserver certaines 
constructions de phrase et certaines expressions non touchees par la modifica-
tion, meme s'il existe une solution plus satisfaisante du point de vue du style 
ou du vocabulaire. 
1.2. Parallelisme des fonnes juridiques 
En principe, }'instrument qui modifie un acte doit etre de la meme nature que 
ce dernier. Ainsi, un reglement se modifie au moyen d'un reglement et non 
d'une decision. 
On deroge cependant a cette regle lorsque l'acte qui doit subir une modifica-
tion a prevu que celle-ci se ferait par un autre type d'acte (l'acte joint au traite 
d'adhesion de nouveaux Etats membres peut ainsi etre modifie au moyen de 
decisions sui generis). 
2. DISPOSITIONS MODIFIANT UN TEXTE 
2.1. Modification (stricto sensu) 
Ex. : L'article 3 du reglement .......... est modifte comme suit : 
1) au paragraphe 1, les term es « .......... » sont supprimes; 
2) au paragraphe 2, le premier alinea est remplace par l'alinea 
suivant: 
« ............................... ». 
N .B. Lorsqu 'un grand nom bre de modifications sont apportees a un acte, ii est 
conseille, dans un souci de clarte, de les repartir sur plusieurs articles de 
l'acte modificatif, dont !'article 1 er pourra comporter le resume suivant : 
«Le reglement (la decision, etc.) .......... est modifie conformement aux 
articles qui suivent [conformement au present reglement].» 
V. AMENDMENTS TO TEXTS 
1. GENERAL 
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1.1. Method of drafting amending provisions 
The form of amending provisions must be clear, precise and as succinct as 
possible. Thus, when only a date or an expression has to be changed it is not neces-
sary to replace the whole Article or paragraph concerned but only the date or 
expression in question. 
The amendment must be fully integrated into the original text. In particular the 
structure and terminology of the text must be preserved ; it will therefore some-
times be necessary to retain certain constructions or expressions which are not 
affected by the amendment even if there is a more satisfactory solution from a 
stylistic point of view. 
1.2. Use of parallel legal forms 
In principle the instrument wich amends an act must be of the same nature as the 
act itself. Thus a Regulation is amended by a Regulation and not by a Decision. 
There are however some exceptions to this rule, for example when the act to be 
amended laid down that amendments were to be made by a different type of act 
(the act annexed to the Treaty of Accession of the new Member States can thus be 
amended by Decisions sui generis). 
2.1. PROVISIONS AMENDING A TEXT 
2.1. Amendment (stricto sensu) 
e.g. : Article 3 of Regulation .......... is hereby amended as follows : 
(1) In paragraph 1, " .......... " shall be deleted 
(2) In paragraph 2, the first subparagraph shall be replaced by the 
following: 
" " 
NB When a large number of amendments is made to an act, it is advisable for 
the sake of clarity to deal with them in several Articles of the amending act, 
Article 1 of which could contain the following summary : 
"Regulation (Decision etc.) .......... shall be amended in accordance with the 
following Articles [in accordance with this Regulation]." 
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2.2. Remplacement 
Ex. : - L'article 3 du reglement .......... est remplace par le texte suivant : 
«Article 3 
............................... ». 
- A l'article 3 du reglement .......... , le paragraphe 1 est remplace par le 
texte suivant : 
«l. ······························ .». 
- A l'article 3 paragraphe 1 du reglement .......... , le deuxieme (second) 
alinea est remplace par le texte suivant : 
« ............................... ». 
- Le membre de phrase« .... » est remplace par [le membre de phrase) 
[ ce qui suit] « .............................. ». 
- Le mot [terme] « .............................. » est remplace par [le mot (terme)) 
« .............................. ». 
- La date du .......... est remplacee par celle du .......... . 
2.3. Insertion 
Ex. : L'article suivant est insere dans le reglement .......... : 
«Article 10 bis 
............................... ». 
N.B. Lorsque des articles sont inseres dans le dispositif d'un acte deja adopte, 
ils refoivent le numero des articles qu'ils suivent, accompagne, selon le 
cas, de bis, ter, quater, quinto, sexto, septimo, etc. (voir par ex. les articles 
qui suivent l'article 32 du traite CECA). 
Numeration plus courante d'articles inseres <*> : 
bis (2) 
ter (3) 
quater (4) 
quinquies (5) 
sexies (6) 
septies (7) 
octies (8) 
nonies (9) 
decies (10) 
undecies (11) 
duodecies (12) 
terdecies (13) 
quaterdecies (14) 
quindecies (15) 
sexdecies (16) 
septdecies (17) 
octodecies (18) 
novodecies (19) 
vicies (20) 
unvicies (21) 
duovicies (22) 
tervicies (23) 
quatervicies (24) 
quinvicies (25) 
sexvicies (26), etc. 
(*) Numerotation utilisee notamment par le Journal officiel de la Republique fran\)aise. 
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2.2. Substitution 
e.g.: - Article 3 of Regulation .......... shall be replaced by the following : 
"Article 3" 
- " .......... " shall be replaced by " .......... ". 
- Article 3 (1) of Regulation .......... shall be replaced by the following : 
"1 ............................... ". 
- In Article 3 (1) of Regulation .......... the second paragraph shall be replaced 
by the following : 
" " 
- The word(s) " .............................. " shall be replaced by " .............................. ". 
- The term [word]" .............................. " shall be replaced by" .............................. ". 
2.3. Insertion 
e.g.: The following Article shall be inserted in Regulation .......... : 
"Article JO a 
" 
NB: When Articles are inserted in the enacting terms of an act which has already 
been adopted, the letters a,b,c, etc. are placed after the number of the Article 
(see e.g. the Articles which follow Article 32 of the ECSC Treaty). 
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2.4. Adjonction 
Ex. : Le paragraphe suivant est ajoute a l'article 25 du reglement .......... : 
«3 ................................ ». 
2.5. Suppression <1> 
Ex. : A l'article 3 du reglement .......... , la deuxieme (seconde) phrase est 
supprimee. 
2.6. Abrogation (I) <2> 
Ex. : L'article 3 du reglement .......... est abroge. 
3. DOCUMENT MODIFIANT UN TEXTE 
3.1. Addenda (complements anterieurs a }'adoption d'un acte) 
COMMUNAUTES EUROPEENNES 
LE CONSEIL 
ADDENDUM 
Bruxelles, le 
ADD 1 
I I 
Objet : Reglement du Conseil relatif a ................... . 
Page ... 
Ex. : - II convient d'ajouter le texte suivant au doc ........... : 
- II convient de completer l'annexe du doc. .......... par le texte 
Ci-joint. 
(1) En cas de suppression de paragraphes ou d'abrogation d'articles sans que ceux-ci soient rem places, ii 
convient de s'abstenir, dans toute la mesure du possible, de changer Ia numerotation des disposi-
tions qui Jes suivent (en raison des references a celles-ci que peuvent deja contenir d'autres actes). 
(2) Pour Jes dispositions a prevoir en cas de substitution d'un regJement codif1e a un reglement de base 
souvent modifie, voir annexe I, page 145, point C. 
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2.4. Addition 
e.g. : - The following paragraph shall be added to Article 23 of Regulation 
"3 ................................ ,,. 
2.5. Deletion of part of a text (I) 
e.g. : The second sentence of Article 3 of Regulation .......... shall be deleted. 
2.6. Repeal (I) <2l 
e.g. : Article 3 of Regulation .......... is hereby repealed. 
3. DOCUMENTS AMENDING A TEXT 
3.1. Addenda (additions before the adoption of an act) 
EUROPEAN COMMUNITIBS 
THE COUNCIL 
ADDENDUM 
Brussels, 
Subject : Council Regulation concerning ................... . 
Page ... 
e.g. : - The following shall be added to .......... : 
- The following shall be added to the Annex to 
ADD 1 
I I 
(1) Where paragraphs of Articles are deleted or repealed without being replaced, care should be taken, as 
far as possible, to avoid any changes in the numbering of the provisions following them (because of 
references to such provisions which might already be contained on other acts). 
(2) For the provisions to be envisaged in the case of substitution of a consolidated Regulation for a basic 
Regulation which has been amended on a number of occasions, see Annex I, page 145, point C. 
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3.2. Corrigenda (modifications anterieures a l'adoption d'un acte) 
COMMUNAUTES EUROPEENNES 
LE CONSEIL 
Bruxelles, le 
CORRIGENDUM Ol COR 1 
I I 
Objet : Reglement du Conseil relatif a ................... . 
Page . . , article . . paragraphe . . I , ... ligne] 
Ex. : - Au lieu de : « .......... » 
lire : « .......... » 
- Le .......... est a remplacer par ......... . 
- Le mot (terme) « .......... » est a remplacer par [le mot (terme)] « .......... » 
- La date du .......... est a remplacer par celle du ......... . 
- Le chiffre « .... » est a remplacer par [le chiffre] « .... » 
- Le membre (L'element) de phrase « .......... » est a remplacer par 
(( ··················································)) 
- La phrase « .............................. » est a remplacer par [la phrase) 
« .................................................. )) 
- Le mot (terme) « .......... » est a inserer [ajouter) apres (le mot (terme)) 
« .......... )) 
- Le mot (terme) « .......... » est a supprimer. 
(1) Lorsque !'ensemble d'un corrigendum ne concerne pas toutes les langues, on indique au moyen de 
lettres d'identif1cation (f, d, i, nl, e, dk, gr), placees entre parentheses a cote du numero du corri-
gendum, les versions linguistiques a corriger. 
Lorsque, dans le corps du corrigendum, ii ya une partie qui ne concerne pas toutes Jes langues visees 
par le corrigendum, on la fait preceder de la formule «(ne concerne pas le texte ... )». 
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3.2. Corrigenda (before adoption) (French "corrigenda") 
EUROPEAN COMMUNITIES Brussels, 
THE COUNCIL 
CORRIGENDUM Ol 
Subject : ( e.g. Council Regulation on ................... . 
Page .. , Article .. [ , ... line) 
e.g. : - For 
Read 
" 
" 
" 
" 
- " .......... " shall be replaced " .......... " 
- " .......... " shall be inserted [added] after " .......... " 
- " .......... " shall be deleted. 
COR 1 
I I 
(1) Where a corrigendum does not concern all the languages the letters f, d, i, nl, e, dk, gr are placed in 
brackets beside the number of the corrigendum to indicate the languages to which it applies. 
If part of a corrigendum does not apply to all the languages to which the rest of the corrigendum 
applies this is indicated by the phrase "(concerns the .......... text(s) only)". 
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3.3. Rectificatifs (modifications posterieures a !'adoption d'un acte) O> 
COMMUNAUTES EUROPEENNES Bruxelles, le 
LE CONSEIL 
Objet Rectif1catif au reglement ( ... ) n° ... / .. [a la directive .. / ... / ... ) 
[a la decision .. / ... ] du Conseil, du .......... 19 .. , concernant 
(JO n° ... du .......... , p .... ) 
Une erreur materielle s'est glissee [Des erreurs materielles se soot glissees) 
dans la version (les versions) allemande (anglaise, danoise, franfaise, grecque, 
italienne et neerlandaise) [dans le texte) du reglement [de la directive) [de la 
decision] cite(e) en objet. 
Le Secretariat se propose de publier le rectif1catif f1gurant en annexe, apres 
avoir recueilli !'accord de la Presidence, sous reserve des eventuelles observa-
tions qui pourraient lui parvenir dans un delai de quinze jours. 
ANNEXE 
RECTIFICA TIF 
au reglement ( ... ) n° .... / .. [a la directive .. / ... / .. ] 
[a la decision .. / ... / .. ) du Conseil, du .......... 19 .. , 
concernant ............................. . 
(JO n° ... du .......... , p .... ) 
Page .. , article .. paragraphe .. I , ... ligne) 
Voir les exemples mentionnes pour les corrigenda, page 136. 
(l) Eil principe, ne font l'objet de rectiflcatifs (publies au Journal officiel) que Jes erreurs materielles 
susceptibles d'avoir des consequences juridiques. Pour la procedure d'adoption des rectif1catifs aux 
actes du Conseil, voir annexe II, page 147. 
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3.3. Corrigenda (after adoption) (French "rectificatifs") 
EUROPEAN COMMUNITIES Brussels, 
THE COUNCIL 
Subject : Corrigendum to Council Regulation( ... )No ... I .. [Directive .. / ... I .. ] 
[Decision .. / ... / ... ] of .......... 19 .. on .......... (OJ No ... , ... , p .... ) 
An error appears [Errors appear] in the Danish (Dutch, English, French, 
German, Greek and Italian) version(s) of the above Regulation [Directive] 
[Decision]. 
The Secretariat intends to publish the corrigendum annexed hereto, after 
obtaining the agreement of the Presidency, subject to any observations 
received within fifteen days. 
ANNEX 
CORRIGENDUM 
to Council Regulation( ... ) No .... / .. [Directive .. / ... / .. ] 
[Decision .. / ... / .. ] of .......... 19 .. on 
(OJ No ... , p .... ) 
Page .. , Article .. paragraph .. [ , ... line) 
See examples on page page 136. 
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VI. QUESTIONS PROTOCOLAIRES 
1. ORDRE DE CITATION DES COMMUNAUTES DANS LES TITRES 
DES ACTES COMMUNS AUX TROIS COMMUNAUTES 
Pour des raisons protocolaires, l'ordre de citation des sigles varie chaque annee, 
le premier sigle d'une annee devenant le dernier sigle de l'annee suivante 
(l'ordre est done le m~me tous les trois ans). On aura ainsi : 
1983 (CEE, Euratom, CECA) 
1984 (Euratom, CECA, CEE) 
1985 (CECA, CEE, Euratom) 
1986 voir 1983 
1987 voir 1984 
1988 voir 1985 
1989 voir 1983 
2. ORDRE DE CITATION DES TRAITES 
INSTITUANT LES COMMUNAUTES 
L'ordre de citation, notamment dans les visas, est le suivant (ordre historique): 
- traite instituant la Communaute europeenne du charbon et de l'acier 
- traite instituant la Communaute economique europeenne 
- traite instituant la Communaute europeenne de l'energie atomique. 
3. DENOMINATION (COMPLETE OU ABREGEE) ET ORDRE DE 
CITATION DES ETATS 
3.1. Denomination des Etats <*> (1) 
Pour la denomination des Etats membres, on emploie, en regle generale, les 
formes completes, au moins dans les parties les plus protocolaires d'un texte, 
par exemple: «Republique federale d' Allemagne», «Royaume-Uni de Grand-
Bretagne et d'Irlande du Nord». 
Lorsqu'on emploie une forme plus courte, on ecrit, dans le cas des deux Etats 
precites, «Allemagne» ( ou, uniquement paropposition a la Republique demo-
cratique allemande, «RF d' Allemagne» ou «Allemagne (RF)») et «Royaume-
U ni» (mais non «Grande-Bretagne» ni «Angleterre»). 
. .. I ... 
(*) Une liste tres detaillee est donnee dans la brochure (en fran\:ais seulement) du service de termi-
nologie du Conseil intitulee «Noms d'Etats et adjectifs de nationalites - Unites monetaires». 
{I) Le Journal officiel des Communautes europeennes applique Jes regles rappelees dans sa note 
J0/254179, qui se refere aussi au reglement (CEE) n° 2566/79 de la Commission (JO n° L 294 du 
21.11.1979, p. 6) pour l'orthographe officielle de certaines entites geographiques. 
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VI. QUESTIONS OF PROTOCOL 
1. ORDER OF LISTING THE COMMUNITIES IN THE TITLES 
OF ACTS COMMON TO THE THREE COMMUNITIES 
For reasons of protocol, the order of reference to the Communities changes each 
year, the first mentioned one year becoming the last the following year. Thus : 
1983 : (EEC, Euratom, ECSC) 
1984 : (Euratom, ECSC, EEC) 
1985 : (ECSC, EEC, Euratom) 
1986 : as for 1983 
1987 : as for 1984 
1988 : as for 1985 
1989 : as for 1983 
2. ORDER OF LISTING THE TREATIES 
ESTABLISHING THE COMMUNITIES 
The order of the Treaties, in particular in the citations, is the historic order, 
as follows : 
- Treaty establishing the European Coal and Steel Community 
- Treaty establishing the European Economic Community 
- Treaty establishing the European Atomic Energy Community. 
3. (COMPLETE OR SHORTENED) FORM 
AND ORDER OF LISTING STATES 
3.1. Names of States 
In general, Member States are given their full titles in the more formal parts of 
a text, thus, for example: "Federal Republic of Germany", "United Kingdom 
of Great Britain and Northern Ireland". 
When for practical reasons it is preferable to use a shorter form the two States 
mentioned above would be referred to as: "F.R. of Germany" ( or"Germany") 
and "the United Kingdom". 
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S'il est indique d'utiliser un sigle pour designer les Eta ts, il convient de retenir, 
pour !'ensemble des langues, dans le cas de la Republique federale d' Alle-
magne, le signe «D» (ne pas employer le sigle «RFA») et, dans le cas du 
Royaume-Uni, le sigle «UK» (ne pas employer le sigle «GB»). Pour ce qui est 
de la Grece, le sigle que l'on emploie en general est «GR», notamment dans le 
cas de tableaux ou dans le domaine des transports ( cf. acte d'adhesion, JO n° L 
291 de 1979, page 92, point IV), mais on utilise «E» dans le cas de certif1cats et 
documents similaires qui comportent un numero d'identif1cation precede 
d'une lettre correspondant a l'Etat membre concerne (cf. m~me JO, pages 74, 
77, 78, 80, 84, 109 et 110). Quand aux autres Etats membres et aux pays tiers, 
on utilise les sigles habituels : B (Belgique), DK (Danemark), F (France), 
IRL (Irlande), I (ltalie), L (Luxembourg), NL (Pays-Bas), etc., selon le code 
international pour l'immatriculation des vehicules automobiles. 
N.B. II convient de relever que la forme abregee d'Union des republiques 
socialistes sovietiques est «Union sovietique» (et non «URSS», qui 
est le sigle). 
Pour le choix entre la forme complete et la forme plus courte de la denomina-
tion d'un Etat, on applique le critere suivant : 
- Emploi de la fonne complete lorsque l'Etat est vise en tant qu'institution : 
ex. : - La Republique franyaise est destinataire de la presente directive 
- Le Royaume de Belgique est autorise a ......... . 
- L'accord entre la Communaute economique europeenne et la 
Republique federative socialiste de Yougoslavie 
- Emploi de la fonne plus courte lorsque l'Etat est considere du point de vue 
geographique ou economique : 
ex. : - Les travailleurs residant en France (ou : sur le territoire de la 
France) (ou aussi : sur le territoire franyais) 
- Les navires battant pavillon de la Norvege 
- Les produits originaires d'Algerie, de Malte, du Maroc, de Tunisie 
- Les exportation de la Grece 
3.2. Ordre de citation des Etats 
Lorsque seuls les Etats membres sont enumeres, l'ordre de citation est l'ordre 
alphabetique des noms d'origine des pays. On a ainsi l'ordre suivant dans 
toutes les langues : Belgique, Danemark, Allemagne, Grece, France, Irlande, 
Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Royaume-Uni. 
Lorsqu'il s'agit d'une enumeration comprenant egalement des pays tie,:s, 
l'ordre de citation est l'ordre alphabetique de la langue utilisee. 
Ainsi, dans le texte franyais, on ecrira par exemple : Allemagne, Autriche, 
Belgique, Danemark, .......... , Royaume-Uni. 
... I ... 
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Where it is appropriate to use abbreviations to indicate States, the letter "D" 
(not FRG) should be used for the Federal Republic of Germany and "UK" for the 
United Kingdom (not GB) in all languages. Generally speaking, "GR" is used for 
Greece, in particular in tables or in the case of transport rules etc. (see 1979 Act of 
Accession, OJ No L 291, page 92, point IV) but "E" in the case of certificates and 
similar documents which contain an identification number preceded by a letter 
corresponding to the Member State concerned (see same OJ, pages 74, 77, 78, 80, 
84, 109, and 110). For the other Member States and third countries the following 
applies : B (Belgium), DK (Denmark), F (France), IRL (Ireland), I (Italy), 
L (Luxembourg), NL (Netherlands) etc. according to the international code for 
the registration of motor vehicles. 
NB : The shortened form for the Union of Soviet Socialist Republics is 
"the Soviet Union". 
3.2. Order of Listing States 
When only the Member States are listed, the order in which they are cited is the 
alphabetical order of the countries' names of origin. Thus, the following is the 
order for all languages : Belgium, Denmark, Germany, Greece, France, Ireland, 
Italy, Luxembourg, Netherlands, United Kingdom. 
When the list includes also third countries, the order is the alphabetical order of 
the language used. 
Thus, in the English text the order would be e.g. Austria, Denmark, Spain, 
United Kingdom. 
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4. ORDRE DE CITATION DES LANGUES 
a) L'ordre de citation, notamment dans le dernier article des accords, est l'ordre 
alphabetique de la langue utilisee; toutefois, pour des raisons protocolaires, 
les langues des Etats membres sont citees avant celles des autres parties 
contractantes, si ces langues sont differentes des premieres. 
Ainsi, dans le texte franfais, on ecrira par exemple : 
«Le present accord est redige en langues allemande, anglaise, danoise, 
franfaise, grecque, italienne, neerlandaise et arabe. » 
b) Pour les textes ou parties de textes multilingues utilises tels quels dans les 
differentes versions linguistiques (notamment en matiere douaniere), 
l'ordre de citation, commun a toutes ces versions, est celui qui resulte 
du classement alphabetique des langues dans leur version originale, 
c'est-a-dire : 
- danois 
- allemand 
- grec 
- anglais 
- franfais 
- italien 
- neerlandais. 
Pour des raisons d'harmonisation et d'economie, il est conseille de suivre 
systematiquement cet ordre, plutot que placer en tete la langue dans laquelle 
est redige le reste du document. 
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4. ORDER OF LISTING LANGUAGES 
(a) The order of reference, in particular in the final Article of agreements and trea-
ties, is the alphabetical order of the languages in the language of the text; 
however, for reasons of protocol, the languages ofMember States precede those 
of the other contracting parties if those are different. 
Thus, for example, in English texts the order would be : 
"This Agreement is drawn up in the Danish, Dutch, English, French German, 
Greek, Italian and Arabic languages." 
(b) For multilingual texts or parts thereof used as such in the various language 
versions (especially in customs matters), the order of citation, common to all 
versions, is that resulting from the alphabetical order of the languages in their 
original version, i.e. : 
- Danish 
- German 
- Greek 
- English 
- French 
- Italian 
- Dutch 
For reasons of harmonization and economy, it is suggested this order should be 
adhered to rather than placing at the top of the list the language in which the 
remainder of the document is worded. 
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ANNEXES 
ANNEXES 
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ANNEXES 
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ANNEXE I 
DISPOSITIONS STANDARDISEES 
A. PROCEDURE DES COMITES DE GESTION 
(dans le cadre de l'article 155 du traite CEE) 
Note : Cette procedure s'applique dans le domaine des organisations 
communes de marches. Elle se caracterise par le fait que, lorsque l'avis 
du comite est defavorable, la decision de la Commission est deferee au 
Conseil, qui peut la modifier a la majorite qualifiee, la Commission 
ayant la faculte de suspendre les effets de sa decision dans l'attente de 
celle du Conseil. 
«Article .. 
1. Dans le cas ou i1 est fait reference a la procedure defmie au present article, le 
comite est saisi par son president, soit a !'initiative de celui-ci, soit a la 
demande du representant d'un Etat membre. 
2. Le representant de la Commission soumet un projet de mesures a prendre. 
Le comite emet son avis sur ces mesures dans un delai que le president peut 
fixer en fonction de l'urgence de la question. 11 se prononce a la majorite de 
quarante-cinq voix, les voix des Eta ts membres etant affectees de la pondera-
tion prevue a l'article 148 paragraphe 2 du traite. Le president ne prend pas 
part au vote. 
3. La Commission arr~te des mesures qui soot immediatement applicables. 
Toutefois, si elles ne soot pas conformes a l'avis emis par le comite, ces 
mesures soot aussitot communiquees par la Commission au Conseil. Dans 
ce cas, la Commission peut differer d'un mois au plus a compte.r de cette 
communication !'application des mesures decidees par elle. 
Le Conseil peut, a la majorite qualif1ee, prendre une decision differente dans 
le delai d'un mois. » 
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ANNEX I 
STANDARD PROVISIONS 
A. MANAGEMENT COMMITTEE PROCEDURES 
(under Article 155 of the EEC Treaty) 
Note : This procedure is applied in the common organization of markets. Its 
merit is that when the Committee's opinion is unfavourable the 
Commission decision is referred to the Council which may amend it on 
a qualified majority; the Commission has the power to suspend the 
effects of its decision pending that of the Council. 
"Article . . 
1. Where the procedure laid down in this Article is to be followed, the 
Chairman shall refer the matter to the Committee, either on his own initia-
tive or at the request of the representative of a Member State. 
2. The representative of the Commission shall submit to the Committee a draft 
of the measures to be adopted. The Committee shall deliver its opinion on 
the draft within a time limit which the Chairman may lay down according to 
the urgency of the matter. The opinion shall be delivered by a majority of 
45 votes, the votes of the Member States being weighted as provided for in 
Article 148 (2) of the Treaty. The Chairman shall not vote. 
3. The Commission shall adopt measures which shall apply immediately. 
However, if these measures are not in accordance with the opinion of the 
Committee, they shall forthwith be communicated by the Commission to 
the Council. In that event the Commission may defer application of the 
measures which it has adopted for not more than one month from the date of 
such communication. 
The Council, acting by a qualified majority, may take a different decision 
within one month." 
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B. PROCEDURES DES COMITES DE REGLEMENTATION 
(dans le cadre de !'article 155 du traite CEE) 
1. Procedure du «filet» 
Note : Cette procedure s'applique dans le domaine de la legislation doua-
niere, de la politique commerciale, des entraves techniques et des 
statistiques. Elle se caracterise par le fait que, lorsque l'avis du 
comite est defavorable, la Commission soumet une proposition de 
decision au Conseil, qui, statuant a la majorite qualif1ee, arrete les 
mesures a prendre, celles-ci etant cependant arretees par la 
Commission si le Conseil ne prend pas de decision dans le delai 
prevu. 
«Article .. 
1. Dans le cas ou ii est fait reference a la procedure defmie au present article, le 
comite est saisi par son president, soit a !'initiative de celui-ci, soit a la 
demande du representant d'un Etat membre. 
2. Le representant de la Commission soumet au comite un projet de mesures a 
prendre. Le comite emet son avis sur ce projet dans un delai que le president 
peut fixer en fonction de l'urgence de la question. II se prononce a la majorite 
de quarante-cinq voix, les voix des Etats membres etant affectees de la 
ponderation prevue a !'article 148 paragraphe 2 du traite. Le president ne 
prend pas part au vote. 
3. a) La Commission arrete les mesures envisagees lorsqu'elles sont 
conformes a l'avis du comite. 
b) Lorsque les mesures envisagees ne sont pas conform es a l'avis du comite, 
ou en !'absence d'avis, la Commission soumet sans tarder au Conseil une 
proposition relative aux mesures a prendre. Le Conseil statue a la majo-
rite qualif1ee. 
Si, a !'expiration d'un delai de trois mois a compter de la date a laquelle ii 
a ete saisi, le Conseil n'a pas arrete de mesures, la Commission arrete les 
mesures proposees et les met immediatement en application.» 
2. Procedure du «contre-filet» 
Note : Cette procedure s'applique dans le domaine de la legislation veteri-
naire, de la legislation phytosanitaire et de la legislation sur les 
aliments des animaux. C'est une variante de la procedure du «filet», 
qui se caracterise par le fait que le Conseil peut, a la majorite simple, 
s'opposer a la decision proposee par la Commission 
(voir paragraphe 3 in fme : «sauf dans le cas ou ... ») . 
. . . I ... 
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B. REGULATORY COMMITTEE PROCEDURES 
(under Article 155 of the EEC Treaty) 
1. "Safety net" procedure 
Note : This procedure is applied in customs legislation, trade policy, tech-
nical barriers and statistics. Its merit is that when the Committee's 
Opinion is unfavourable, the Commission submits a proposal for a 
decision to the Council which, acting on a qualified majority, adopts 
the measures to be taken; the Commission, however, adopts these 
measures if the Council does not reach a decision within the period 
laid down. 
"Article . . 
1. Where the procedure laid down in this Article is to be followed, the 
Chairman shall refer the matter to the Committee, either on his own 
initiative or at the request of the representative of a Member State. 
2. The representative of the Commission shall submit to the Committee a 
draft of the measures to be adopted. The Committee shall deliver its 
Opinion on the draft within a time limit which the Chairman may lay 
down according to the urgency of the matter. The Opinion shall be deli-
vered by a majority of 45 votes, the votes of the Member States being 
weighted as provided for in Article 148 (2) of the Treaty. The Chairman 
shall not vote. 
3. (a) The Commission shall adopt the intended measures when they are in 
accordance with the Committee's Opinion. 
(b) Where the intended measures are not in accordance with the Opinion 
of the Committee, or in the absence of any Opinion, the Commission 
shall forthwith submit to the Council a proposal relating to the 
measures to be taken. The Council shall act on a qualified majority. 
If, on the expiry of three months from the date on which the matter 
was referred to it, the Council has not adopted any measures, the 
Commission shall adopt the proposed measures and apply them 
immediately." 
2. "Double safety net" procedure 
Note : This procedure applies in veterinary legislation, plant health legisla-
tion and legislation on feedingstuffs. It is a variation on the "safety 
net" procedure and its distinction lies in the fact that the Council 
may, by a simple majority, oppose the decision proposed by the 
Commission (see the closing words of paragraph 3 "save where the 
Council ... "). 
. .. I . .. 
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«Article .. 
1. Dans le cas ou i1 est fait reference a la procedure defmie au present article, le 
comite est saisi sans delai par son president, soit a !'initiative de celui-ci, soit 
a la demande du representant d'un Etat membre. 
2. Le representant de la Commission soumet au comite un projet de mesures a 
prendre. Le comite emet son avis sur ce projet dans un delai que le president 
peut fixer en fonction de l'urgence de la question. 11 se prononce a la majorite 
de quarante-cinq voix, les voix des Etats membres etant affectees de la 
ponderation prevue a !'article 148 paragraphe 2 du traite. Le president ne 
prend pas part au vote. 
3. a) La Commission arrete les mesures envisagees lorsqu'elles sont 
conformes a l'avis du comite. 
b) Lorsque les mesures envisagees ne sont pas conform es a l'avis du comite, 
ou en !'absence d'avis, la Commission soumet sans tarder au Conseil une 
proposition relative aux mesures a prendre. Le Conseil statue a la 
majorite qualiftee. 
Si, a !'expiration d'un delai de trois mois a compter de la date a laquelle il 
a ete saisi, le Conseil n'a pas arrete de mesures, la Commission arrete les 
mesures proposees et les met immediatement en application, sauf dans le 
cas ou le Conseil se prononce a la majorite simple contre lesdites 
mesures.» 
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"Article .. 
1. Where the procedure laid down in this Article is to be followed, the 
Chairman shall, without delay, refer the matter to the Committee, either 
on his own initiative or at the request of the representative of a Member 
State. 
2. The representative of the Commission shall submit to the Committee a 
draft of the measures to be adopted. The Committee shall deliver its 
Opinion on the draft within a time limit which the Chairman may lay 
down according to the urgency of the matter. The Opinion shall be deli-
vered by a majority of 45 votes, the votes of the Member States being 
weighted as provided for in Article 148 (2) of the Treaty. The Chairman 
shall not vote. 
3. (a) The Commission shall adopt the intended measures when they are in 
accordance with the Committee's Opinion. 
(b) When the intended measures are not in accordance with the Opinion 
of the Committee, or in the absence of any Opinion, the Commission 
shall forthwith submit to the Council a proposal relating to the 
measures to be taken. The Council shall act on a qualified majority. 
If, on the expiry of three months from the date on which the matter 
was referred to it, the Council has not adopted any measures, the 
Commission shall adopt the proposed measures and apply them 
immediately, save where the Council decides against the said 
measures by a simple majority." 
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C. SUBSTITUTION D'UN REGLEMENT CODIFIE 
A UN REGLEMENT DE BASE SOUVENT MODIFIE 
1. Substitution avec maintien des m~mes references 
«Article .. 
l. Le reglement .................................................. , modif1e en dernier lieu par le 
reglement .......... , e~t abroge. 
2. Les references au reglement abroge en vertu du paragraphe 1 doivent 
s'entendre comme faites au present reglement.» 
2. Substitution avec utilisation d'un tableau de correspondance des references 
(cas simple) 
«Article .. 
l. Le reglement .................................................. , modifie en dernier lieu par le 
reglement ........... ' est abroge. 
2. Les references au reglement abroge en vertu du paragraphe 1 doivent s'en-
tendre comme faites au present reglement. 
Les references aux articles dudit reglement sont a lire selon le tableau de 
correspondance f1gurant en annexe.» 
Reglement-
article .. . 
article .. . 
«ANNEXE 
Tableau de correspondance 
Present reglement 
article .. . 
article ... » 
... I ... 
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C. REPLACING A BASIC REGULATION WHICH HAS BEEN AMENDED 
SEVERAL TIMES BY A CONSOLIDATED REGULATION 
1. Replacement with the same references being retained 
"Article . . 
1. Regulation .................................................. , as last amended by 
Regulation .................................................. , is hereby repealed. 
2. References to the Regulation repealed under paragraph 1 shall be construed 
as references to this Regulation." 
2. Replacement using a correlation table for references 
(simple case) 
"Article . . 
1. Regulation .................................................. , as last amended by 
Regulation .................................................. , is hereby repealed. 
2. References to the Regulation repealed under paragraph 1 shall be construed 
as references to this Regulation. 
References to the Articles of the said Regulation should be read in accor-
dance with the correlation table in the Annex." 
"ANNEX 
Correlation table 
Regulation -- This Regulation 
Article .. . Article .. . 
Article .. . Article ... " 
... I .. . 
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3. Substitution avec utilisation d'un tableau de correspondance des references 
(cas complexe) 
«Article . . 
1. Les reglements .................................................. , [ainsi que les articles ... du 
reglement .......... ] sont abroges [le .......... ]. 
2. Les references aux reglements .................................................. f1gurant dans les 
actes pris en execution de ces reglements doivent s'entendre comme faites 
au present reglement 
Les references aux articles des reglements abroges sonta lire selon le tableau 
de correspondance figurant a l'annexe.» 
Reglement_ 
«ANNEXE 
Tableau de correspondance 
A 
Present reglement 
article ou paragraphe ... article ou paragraphe ... 
Reglement-
article ... 
Reglement ......... . 
article ... 
B 
C 
Present reglement 
article ... 
Present 
article ... 
............... » 
reglement 
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3. Replacement using a correlation table for references 
(more elaborate case) 
"Article .. 
1. Regulation .................................................. , [and Articles ... of Regulation .......... ] 
is [are] hereby repealed [on .......... ]. 
2. References to Regulations .................................................. appearing in acts 
executed under these Regulations shall be construed as references to this 
Regulation. 
References to Articles of the repealed Regulations shall be read in accor-
dance with the correlation table in the Annex." 
Regulation _ 
Article or paragraph ... 
Regulation _ 
Article ... 
Regulation ....... ._ 
Article ... 
"ANNEX 
Correlation table 
A 
B 
C 
This Regulation 
Article or paragraph ... 
This Regulation 
Article ... 
This 
Article ... 
" 
Regulation 
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PROCEDURE D'AOOPTION DES RECfIFICATIFS 
AUX ACTES DU CONSEIL 
(Declaration inscrite au proces-verbal du Conseil, 
annexee au doc. R/2521/75 (JUR 149) ) 
«Le Conseil convient : 
ANNEXED 
I) que tout devrait etre mis en reuvre en vue d'eviter des erreurs. A cet effet, les 
delegations nationales devraient s'efforcer de participer plus activement a la 
mise au point des actes du Conseil au sein des reunions des juristesflinguistes. Il 
conviendra en outre que le Secretariat general continue a convoquer ces 
reunions avec un delai de preavis aussi long que possible, de 10 jours au moins, 
sauf cas d'urgence dOment justifie ; dans ce cas, le telex de convocation fera 
mention de la raison de l'urgence ; 
2) a) que, si one erreur manifeste se produit apres signatnre par le president du 
Conseil de l'original de l'acte du Conseil, la procedure suivante sera appli-
quee, a savoir que la correction se fera par un rectificatif, quel que soit le 
nombre de langues de la Communaute dans lesquelles l'erreur s'est 
produite; 
b) que, si one erreur manifeste se troove dans !'original de l'ade sign~ par le 
president, et si elle n'existe que dans une ou deux langues de la Commu-
naute (l'unicite du Journal officiel devant etre preservee), la procedure 
actuelle sera appliquee, c'est-a-dire que la correction se fera par un rectifi-
catif apres accord de la presidence et sous reserve d'eventuelles observations 
qui parviendraient au Secretariat general dans un delai de 15 jours; 
c) que, dans tousles aotres cas, le Secretariat general soumettra, cas par cas, aux 
delegations des suggestions de procedure, notamment afm de savoir si la 
correction se fera par voie de rectificatif ou s'il sera necessaire d'adopter un 
nouvel acte, et, d'autre part, si la correction aura ou non un effet retroactif. Si 
necessaire, un groupe de travail du Conseil sera charge d'examiner les solu-
tions susceptibles d'etre retenues, a moins que la Commission ne presente 
de nouvelles propositions ; 
3) que les rectificatifs apportes a ces actes selon les procedures def1nies ci-dessus 
sub 2 seront publies au Journal officiel des Communautes europeennes par les 
soins du Secretariat general ; 
4) que les procedures de correction ainsi def1nies ne prejugent en rienles decisions 
que la Cour pourrait etre appelee a prendre au cas ou elle aurait a se prononcer 
en la matiere.» 
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PROCEDURE FOR ADOPTION OF CORRIGENDA 
TO COUNCIL ACTS 
(Statement entered in Council minutes 
and annexed to R/2521/75 (JUR 149)) 
"The Council agreed that : 
ANNEX II 
1) every effort should be made to avoid the occurrence of errors. To this end, 
national delegations should endeavour to take a more active part in the finaliza-
tion of Council acts at the meetings oflegal/linguistic experts. For its part the 
General Secretariat should continue its present practice of giving as much 
notice as possible of such meetings, normally at least ten days, except in cases of 
real urgency. In such cases the telex convening the meeting should indicate the 
reason for the urgency; 
2) (a) where an obvious error oCCUJS after the signing of the original text of the 
Council act by the President of the Council, the correction will be made by 
means of a corrigendum, whatever the number of Community languages in 
which the error occurs; 
{b) where an obvious error OCCUJS in the original text of the act signed by the 
President, and where it exists only in one or two of the official languages 
of the Community (since the consistency of the Official Journal must be 
maintained), the present procedure will be applied, i.e. the correction will 
be means of a corrigendum, with the President's agreement and subject to 
any comments which may be received by the General Secretariat within 
15 days; 
(c) in all other cases, the General Secretariat will make suggestions to the 
delegations as to the procedure to be followed in each individual case, in 
particular as regards firstly, wether the correction should be made by means 
of a corrigendum or whether a new act should be adopted and, secondly, 
whether or not the correction should have retroactive effect. If necessary a 
Council working party will be instructed to examine the solutions which 
may be adopted, unless the Commission submits new proposals. 
3) corrigenda made to Council acts in accordance with the procedures set out 
under 2 above will be published in the Official Journal of the European 
Communities by the General Secretariat; 
4) the correction procedures thus defined in no way prejudge the decisions which 
the Court may take if it has to rule on the matter." 
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ANNOTATIONS 
DE L'UTILISATEUR DU PRESENT FORMULAIRE 
BLANK PAGE FOR NOTES OF 
USER OF MANUAL 
- 149 -
- 150 -
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INDEX ALPHABETIQUE <*> 
AbreTiatiom 
Generalites, 121 (4.2) 
Convention ACP-CEE, 127 (a) 
Denominations raccourcies, 128 (b) 
Sigles, 127 (a) 
Unites de mesure, 128 (c) 
Unites monetaires, 128 (c) 
Denomination des Etats, 138 (3.1) 
Voir aussi «Citation d'organes ou 
de programmes», 127 
Abrogation 
d'une disposition (formule), 135 
d'un reglement de base par un 
reglement codifie (formule), 145 
Accord 
Appellations diverses, 89 
Accord au niveau de la Commu-
naute (modele), 59 
Accord au niveau du Conseil 
(modele), 57 
Acte final (modele), 63 
Actes de procedure (tbeorie gene-
ra.le), 109 a 117 
Application provisoire, 121 (I er al.) 
Approbation de la conclusion par la 
Commission (CEEA) (modele de 
decision), 29 
Autorisation de negocier un accord 
(modeles de decision), 64, 65 
Clauses finales (certaines), 117 
Conclusion (regles), 112 
Conclusion ( distinction entre regle-
ment et decision), 112 (a) 
Conclusion (modele de decision), 
27, 28 
Conclusion (modele de reglement), 
16, 19 
Directives de negociation (modeles 
de decision), 66, 67 
Echange de lettres (modele), (i(), 61 
Entree en vigueur (genera.lites), 120 
(publication au JO), 17 (note 5) 
Mise au point juridico-linguistique 
d'un texte d'accord, 111 
Mise en application, 120 (3) 
Negociation d'un accord, 111 
Notification (modele d'acte de), 81 
Pleins pouvoirs (modele), 69, 75 
Position de la Communaute 
(formule), 17 (dernier article) 
Position commune des Etats 
membres (formule), 46 (I er texte) 
Procedures (solennelle, simplifiee) 
(distinction), 109 
(formules) 64 a 85 
Protocole (modele), 62 
Publication, 116 (5) 
Signature d'un accord (generalites), 
112 (3.1.1), 113 (Se et 6e al.) 
(modele de decision), 68 (2.3) 
Theorie genera.le (redaction des 
actes de procedure), 109 a 117 
Voir aussi «Annexes», «Actes 
annexes» et «Actes joints», 106 
Accord inteme 
Modele, 45 
Certains actes prealables, 97 (3.1) 
Acte annex~ 101 
Actes d'adhfflon 
Forme des actes le modifi.ant, 133 
(1.2) 
Mode de citation, 94 (dernier al.) 
(*) Les chiffres renvoient aux pages. (L'index n'existe qu'enfranrais.) 
Actes de procMure (accords) 
Forme des actes le modifiant, 
133 (1.2) 
Mode de citation, 94 (note 1) 
Actes de procMure (accords) 
Generalites, 109 
Forme, 110 (1.3) 
Acte final 
Modele, 63 
Naturejuridique, 113 (deuxdemal.) 
Acte joint, 107 
Addendum 
Modele, 135 (3.1) 
Adjonction 
d'une disposition (formule), 135 
Alina 
Difference entre paragraphe et 
alinea, 102 (Ill, obs.) 
Annexes et actes annexes 
Actes juridiques autonomes 
joints, 107 
Actes juridiques non autonomes 
annexes, 106 
Annexes proprement dites, 106 
Applicabilite 
de certaines decisions, 120 (3) 
des reglements, 120 (2) 
Application 
differee, 120 (2 et 3) 
provisoire, 121 (1 er al.) 
retroactive, 120 (2 et 3) 
territoriale d'accords, 55 
Application communautaire d'actes 
d'organes mixtes 
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Modele de reglement concernant 
l'application, 21 
Actes joints au reglement, 107 
Approbation 
d'accords : voir «Conclusion d'ac-
cords», et notamment 114 (e) 
de la conclusion d'accords CEEA 
(modele), 29 
Avis (visas) 
de l' Assemblee, du CES et de la 
Coor des comptes, 98 (3.4) 
d'organes techniques, 97 (3.1) 
Avis confonne donne par le Conseil 
Modele, 41 
Autorisation de negocier un accord, 111 
Bases juridiques 
Bases a viser, 97 (note 1) 
Place dans le preambule, 97 (3.1) 
Dilan estimatif (viande bovine) 
Modele, 40 
Champ d'application (d'accords) 
Disposition, 55 (1 er texte) 
Chiffres 
Mode d'ecriture, 129 (4.3) 
Citation d'actes 
Citation dans le corps d'un autre acte 
(premiere citation), 94 
Citation dans le corps d'un autre acte 
(nouvelles citations), 96 
Citation dans le titre d'un autre 
acte, 92 
Citation de l'acte d'adhesion, 94 
Citation du statut des fonctionnaires 
(explications), 94, 96 
Citation du statut des fonctionnaires 
dans les visas, 30 (ou 31) 
Citation partielle d'un acte de 
modification, 95 (c) 
Citation d'un reglement modifiant le 
statut, 93 
Citation de subdivisions du dispositif 
Structure d'une citation, 103 
Enumeration de citations, 104 
Expressions a eviter dans une 
citation, 105 
Citation des noms d'Etats, 139 (3.2) 
Citation d'organes ou de programmes 
ou de certains concepts 
Regles generales, 127 (4.2) 
Premiere citation, 128 (b) 
Nouvelles citations, 128 (b) 
Sigles, 127 
Denominations raccourcies, 128 (b) 
Codification (references entre actes), 
145 (C), 146 
Comite du personnel 
Citation de la consultation du 
comite, 25 (ou 30) 
Comite du statut 
Citation de l'avis du comite, 25 
(ou 30, 31) 
Comite mixte 
Voir «Organes institues par des 
accords» 
Communaute 
Citation des CE (non-emploi d'abre-
viations), 127 (4.2) 
Citation des CE ( ordre ), 138 (1) 
Position de la Communaute 
(formule), 17 (dem art.) 
Conclusion (approbation) d'accords 
Distinction entre «conclusion» et 
«approbation», 114 (e) 
Distinction entre decision et regle-
ment, 112 [3.1.2.1 a)] 
Decision (modele 
solennelle), 27 
Decision (modele 
simplifiee), 28 
Reglement (modele 
solennelle), 16 
Reglement (modele 
simplif1ee), 19 
procedure 
procedure 
procedure 
procedure 
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Conseil des ministres ACP-CEE 
Voir «Organes institues par des 
accords» 
Considerants 
Generalites, 99 
Forme, 100 
Ponctuation, 100 
Voir aussi «Motivation», 99 
Consultation donnee par le Conseil 
Modele, 42 
Consultations non obligatoires 
Visas dans le preambule, 97 (3.1) 
Contre-filet (procedure du), 143 
Convention 
Entree en vigueur, 120 (3) 
Modele, 54 
Convention ACP-CEE, 94 (note 1) 
Correspondance de references (tableau 
de), 145 
Corrigendum 
Modele, 136 
Dates 
Generalites, 119 (1.3), 121 (4) 
Modes d'ecriture, 129 (4.3) 
Decision art. 189 CEE (et 161 CEEA) 
Difference par rapport a la decision 
sui generis, 87 (1.1) 
Exemples de ce type de decision, 87 
Modele, 24 
Prise d'effet, 120 (3) 
Decision sni generis 
du Conseil : voir «Decision sui 
generis des Communautes» 
des representants des gouveme-
ments des Etats membres 
(modele), 47 
du Conseil et des representants des 
gouvemements des Etats 
membres,.49 
d'organes mixtes 
(modeles), 51 
(mise en application), 120 (3) 
Decision soi generis des Commnnau~ 
Mise en application ( certaines deci-
sions), 120 (3) 
Difference par rapport a la decision 
art 189 CEE, 87 (1.1) 
Exemples de ce type de decision, 88 
Modele general, 25 
Adoption de dispositions generates 
d'execution (modele), 30 
Adoption de reglementations 
(modele), 31 
Autorisation de negocier un 
accord (modele), 64, 65 
Conclusion d'un accord (modele), 
27, 28, 29 
Distinction entre decision et regle-
ment concernant la conclusion 
d'un accord, 112 (3.1.2.1 a)] 
Entree en vigueur ( certaines deci-
sions), 120 (3) 
Prise d'effet (pour la plupart des 
decisions), 120 (3) 
Signature d'un accord (modele), 68 
Dedanttion 
Denominations, 43 (note 1) 
Modeles, 43 
Declarations autonomesjointes, 107 
Delais 
Calcul, 118 (1) 
Deoominations 
Actes (orthographe), 126 (e) 
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Denominations raccourcies 
(exemple), 128 (b, 3e al.) 
Etats, 138 (3.1) 
Organes ou institutions ( ortho-
graphe ), 125 (h, i), 126 (c) 
Directive (acte) 
Mise en application, 120 (3) 
Modele, 32 
Prise d'effet, 120 (3) 
Titre, 32 (note 1) 
Directives de negociation d'un 
accord, 111 (2.2) 
Dispositif 
Generalites, 101 
Emploi du terme «dispositions», 101 
Temps a employer pour les 
verbes, 101 (1 er al.) 
Voir aussi «Subdivisions du dispo-
sitif», 102 a 105 
Dispositions 
Difference entre les termes 
«dispositions» et «mesures», 123 
Emploi du terme «dispositions» 
clans la citation d'un acte ou d'une 
subdivision du dispositif, 101 
Dispositions generales d'execution 
Modele de decision, 30 
Ecbange de lettres 
Acte juridique autonome 
(modele), 60 
Acte juridique non autonome 
(modele), 60 (note 1) 
(explications), 106 (b), 107 
Eco, 126 (f, nota bene), 129 (2e al.) 
EtJet 
Voir «Prise d'effet» 
Entree en TigUeur 
des accords (genera.lites), 120 (3) 
des accords (publication au Journal 
ofliciel), 17 (note 5) 
de certaines decisions sui 
generis, 120 (3) 
des reglements, 120 (2) 
Enumeration {regles), 131 (4.5) 
Enumeration (ordre de citation) 
des Communautes, 138 (1) 
des Etats, 139 (3.2) 
des langues, 139 (4) 
des traites des CE, 138 '{2) 
de subdivisions du dispositif, 104 
Etats 
Denomination complete ou abregee, 
138 (3.1) 
Mode de citation des denomina-
tions, 138 (3.1) 
Ordre de citation, 139 (3.2) 
Position commune des Etats 
membres {formule), 46 (1 er texte) 
Filet {procedure du), 143 
Fonctionmires et autres agents 
Accord intervenu entre institutions 
(mode de citation), 31 
Adoption de reglementations 
{modele de decision), 31 
Voir aussi «Statut des fonction-
naires» 
Fmur (verbes) 
Emploi dans le dispositif, 101 (1 er al.) 
Guillemets {emploi), 130 (4.4) 
Heures 
Mode d'ecriture, 129 (4.3) 
Insertion 
d'une disposition (formule), 134 
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Journal ofl"ICiel 
Entree en vigueur des accords 
(publication au Journal officiel), 17 
(note 5) 
Pagination, 108 (7 .2) 
Reference au Journal officiel (avis 
vises), 98 (3.4) 
Subdivision, 108 (7 .2) 
.lours 
feries (definition), 118 
{inclusion dans les delais), 119 
ouvrables (definition), 118 
(inclusion dans les delais), 119 
dimanche {inclusion dans les 
delais), 119 
samedi (jour non ouvrable), 118 
(inclusion dans les delais), 119 
Langoes 
Ordre de citation, 139 (4) 
Majosmles (cas d'emploi), 124 
Mesures 
Difference entre les termes 
«mesures» et «dispositions», 123 
Minuscules {cas d'emploi), 126 
Mise en applkation { directives, deci-
sions, accords), 120 (3) 
Modification de textes 
<;itation d'un acte modificatif a la 
suite d'une citation de l'acte 
modifie, 95 {c) 
Parallelisme des formes, 133 (1.2) 
Regles de redaction {genera.lites), 133 
Titre d'un acte de modification 
partielle, 92 
Titre d'un reglement modifiant le 
statut des fonctionnaires, 93 
Addendum {modele),135 
Corrigendum (modele), 136 
Rectificatif (modele), 137 
{procedure d'adoption), 147 
Abrogation (modele), 135 
Adjonction (formule ), 135 
Insertion (formule), 134 
Modification stricto sensu (for-
mule), 133 (2.1) 
Remplacement (formule), 134 
Suppression (formule), 135 
Mois 
Mode d'ecriture, 129 (4.3) 
Monnaies 
Denominations, 128 (c) 
Mode d'ecriture, 128 (c) 
Symboles, 129 
Motmttion des actes 
Principe, 99 
Cas ou la motivation est obliga-
toire, 99 ( C) 
Cas ou aucune motivation n'est 
requise, 99 (c) 
Portee de l'obligation de motiver, 99 
Mots, voir «Termes juridiques», 
«Termes chimiques», 123, 132 
Mots tronques 
Orthographe, 125 (i) 
~tion d'accords, 111 
Noms pmpres (mode d'~) 
de pays, 124 (d, e) 
de personnes, 124 (c) 
Nombres 
Mode d'ecriture, 129 (4.3) 
Nombres decimaux (ecriture), 130 
Tranches de trois chiffres ( ecri-
ture ), 130 
Notes de bas de page 
Contenu, 108 (7 .1) 
Nature juridique, 108 (7 .1 b) 
Avis de I' Assemblee, du CES et dela 
Cour des comptes, 98 (3.4) 
Voir aussi «Journal officiel» 
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Notification 
Acte de notification d'accords 
(regles), 116 (6) 
(modele), 81 
Notification des decisions art. 189 
CEE et des directives, 120 (3) 
Numerotation des actes 
Actes ayant un numero officiel, 90 
Actes n'ayant pas de numero offi-
ciel, 91 (b) 
Actes ayant un double numero, 91 
Articles inseres, 134 (2.3) 
Onfre de citation 
Voir «Enumeration» 
Organes 
Mode de citation, 125 (h, ~j), 127, (4.2) 
Organes institnes par des accords 
Decision (modele), 51 
Decisions autonomes jointes a un 
acte communautaire, 107 
Recommandation (modele), 53 
Reglement communautaire concer-
nant !'application (modele), 21 
Resolution (modele), 53 
Orthogmphe 
Denomination d'actes, 126 (e) 
Denomination d'organismes ou 
d'organes, 125 (h, i), 126 (c) 
Noms propres de pays, 124 (d, e) 
Noms propres de personnes, 124 (c) 
Sigles, 125 (i), 127 (4.2) 
Term es chimiques ( coupure en fin 
de ligne), 132 (5) 
Pamgmphe 
Difference entre paragraphe et 
alinea, 102 (III, obs.) 
Pays 
Denominations,138 (3.1) 
Mode d'ecriture des denominations, 
124 (d, e), 138 (3.1) 
Sigles, 138 (3.1) 
Pleins pouvoirs (pour la signature d'un 
accord) 
Modeles, 69, 75 
Regles, 116 (4) 
Ponctuation 
dans Jes considerants, 100 (4.3) 
dans le titre, 91 (2.3) 
dans les visas, 98 (3.3) 
Preambule d'acconls 
Formules introductives (exemples), 
54, 57, 59, 62 
Precedents 
Prorogation ou actualisation de 
textes, 123 (1 er al.) 
Textes «horizontaux», 123 (1 er al.) 
Limites de l'emploi de precedents, 
123 (2e al.) 
Present (adjectif), 105 (note 1) 
Present (verbes) 
Emploi dans le dispositif, 101 (1 er al.) 
Prise d'effet 
des decisions art. 189 CEE, 120 (3) 
de la plupart des decisions sui 
generis des Communautes, 120 (3) 
des directives, 120 (3) 
Procedures (accords), 109 
Procedures 
des comites de gestion, 142 
des comites de reglemeotation, 143 
Programmes 
Mode de citation, 127 (4.2, 3e al.) 
Propositions de la Commission (visas), 
97 (3.1), 98 (3.4) 
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Protocole 
Appellations diverses, 89 
Modele, 62 
Protocoles autonomes joints, 107 
Protocoles non autonomes annexes, 
106 
Publication des accords, 116 (5) 
Quantites 
Mode d'ecriture, 130 
Recommandation 
du Conseil (modeles), 34 a 36 
de la Commission (modeles), 37, 38 
d'organes mixtes (modele), 53 
Rectificatif 
Modele, 137 
Procedure d'adoption, 147 
References 
a d'autres actes : voir «Citation 
d'actes» 
au Journal officiel : voir «Journal 
officiel» 
Reglement 
Modele general, 14 
Applicabilite, 120 (2) 
Application communautaire d'actes 
d'organes mixtes (modele), 21 
Approbation d'un accord (modeles), 
16, 19 
Distinction entre reglement et deci-
sion concernant la conclusion d'un 
accord, 112 (3.1.2.1 a) 
Entree en vigueur, 120 (2) 
Reglement financier 
Modele, 23 
Reglement interieur du Conseil 
Publication de certains actes, 26 
(note 1) 
Reference au JO, 2 (3e al.) 
Structure des actes, 2 
Remplacement 
d'une disposition (formule), 134 
Repetitions de termes, 123 (3) 
Representants des gouvemements 
des Etats membres (seols) 
Accord inteme (modele), 45 
Decision (modele), 47 
Resolution (modele), 48 
Representants des gouvemements 
des Etats membres (Conseil et) 
Decision (modele), 49 
Resolution (modele), 50 
Resolution 
du Conseil (modele), 39 
des representants des gouveme-
ments des Etats membres 
(modele), 48 
du Conseil et des representants des 
gouvemements des Eta ts 
membres (modele), 50 
d'organes mixtes (modele), 53 
Retroactmte 
d'accords, 121 (1 er al.) 
de decisions, 120 (3) 
de reglements, 120 (2) 
Samedi 
Jour non ouvrable, 118 (1.1) 
Inclusion dans les delais, 119 (c) 
Signature d'accords 
Decision du Conseil, 68 (2.3) 
Pleins pouvoirs, 68 (2.4) 
Commentaire, 112 (3.1.1), 113 
Wet 6e al.) 
Sigles 
Generalites, 127 (4.2) 
Etats, 139 (1 er al.) 
Organes, 127 (a), 128 (b) 
Orthographe, 125 (j) 
Programmes, 127 
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Statut des fonctionnaires 
Mode de citation (explications), 
94, 96 
Mode de citation (modele), 94, 96 
Reference au Journal offtciel, 30 
Reglement modiftant le statut, 92 
Retroactivite (formules), 120 (2) 
Structure des textes, 123 (3) 
Subdivisions du dispositif 
Types de subdivisions, 102 
Citation des subdivisions, 103 
Enumeration de subdivisions, 104 
Expressions a eviter, 105 
Suppression 
d'une disposition (formule), 135 
Tableau de correspondance 
de references, 145 
TAC ( denomination et emploi du sigle, 
127 (note 2) 
Tarif douanier common 
Positions, sous-positions, 132 (6) 
Ponctuation dans les enumerations, 
131 (b) 
Termes (fins de delais) 
Determination, 119 (1.3) 
Formules, 122 
Termes cbimiques 
Coupure en fin de ligne, 132 (5) 
Termes juridiques 
(}eneralites, 123 (2) 
Repetitions de termes, 123 (3, 2e al.) 
litre des actes 
Generalites, 90 
Ponctuation, 91 
Voir aussi «Citation d'actes» 
T~ 
Citation sans reference au Journal 
officiel, 94 (note 1) 
Entree en vigueur, 121 (ler al) 
Modele, 54 
Ordre de citation des traites des CE, 
138 (2) 
Untis de mesure 
Mode d'ecriture, 128 (c) 
Reference au Journal officiel de Ia 
directive de base, 128 (c) 
~ monffaires, 128 (c) 
Validit~ des ades 
Dates, 119 (1.3) 
Delais, 118 (1.2) 
Debut d'une periode, 119 (1.3 a) 
Debut de validite (formules), 121 (a) 
Fm d'une periode, 119 (1.3 b) 
Fin de validite (formules), 121 (b) 
Jours feries, 118 (1.1) 
Jours ouvrables, 118 (1.1) 
Termes (generalites), 119 (1.3) 
Termes (formules), 122 
Voir a~i «Applicabilite», «Appli-
cation», «Entree en vigueUD>, 
«Mise en application», «Prise 
d'effet» 
\'ms 
Generalites, 97 
Forme, 97 
Notes de bas de page pour Jes visas, 98 
Ponctuation, 98 
Actes de procedure prealables, 97 
Avis de l'Assemblee, du CES etdela 
Cour des comptes, 98 (3.4) 
A vis d'organes techniques (place), 97 
Bases juridiques, 97 
Consultations non obligatoires 
(place), 97 (3.1) 
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